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31805020 في خدمة جمعية اأ�سدقاء بيرزيت
العمال العرب .. كائنات غريبة لا يريد
المتطرفون اليهود تو�سيلها في الحافلات
ذوو الاإعاقة يوجهون ر�سائل ح�سا�سة 
لو�سائل الاإعلام وال�سحافيين
ال�سامريات الفل�سطينيات.. بين
ظلم الاإ�ساعة وحقيقة الواقع
منت�سر حمدان
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61 �سفحة
مــع  بــدء  مو�ســم  ال�ســتاء،  واأول  انقطــاع 
للتيــار  الكهربــاء،  تبــداأ  �ســكاوى  المواطنــين 
وا�ستف�ســاراتهم حــول فواتــير وعمــل �ســركة 
كهرباء محافظة القد�س بالانت�ســار، �سواء عبر 
الاإعــلام التقليــدي، اأو عبر و�ســائل التوا�ســل 
الاجتماعي.
الاإعلامي عماد الاأ�ســفر اأعرب عبر �ســفحته في 
موقع "في�ســبوك" عن ا�ســتيائه مــن الخدمات 
التــي تقدمها ال�سركــة وتّك�ســف �سعفها في اأول 
هطــول للمطــر ال�سهــر الما�ســي حــين انقطعت 
الكهربــاء في معظــم مناطــق رام الله، اإ�سافة لما 
و�سفه بـ "غمو�س الفواتير".
المواطن بهاء مروان، القاطن في مدينة رام الله، 
قــال في حديــث مع "الحــال": "اأ�سعــر اأن قيمة 
فاتــورة الكهرباء اأعلــى بكثير مــن الم�ستحقة، 
لكنني اأدفع على اأية حال". الاأمر نف�سه �سعرت 
بــه المواطنة �سنــاء اأحمد بعدمــا اأتتها فاتورة 
بقيمــة "007 �سيقــل" في �سهــر واحــد رغــم اأن 
ا�ستهلاك القاطنات في المنزل (موظفات) لم يكن 
كبًيرا، كما تقول.
المواطن اأبو جهاد اأخبرنا عن الفرق بين فواتير 
الكهربــاء هــذه الاأيــام وفي �سنوات �سابقــة، اإذ 
يقول: "كنــا ندفع الفاتــورة كل �سهرين وتاأتي 
بمعــّدل 001 اإلى 071 �سيقــًلا، بينمــا الاآن نحن 
ندفع في ال�سهــر الواحد بين 052 و003 �سيقل. 
ويتفــق معــه المواطــن فار�ــس المالكــي، الــذي 
يقول: "نحــن ندفع مقابل ا�ستهــلاك �سهرين في 
�سهر واحد، ما يعني اأن الفاتورة ت�ساعفت عن 
ال�سابق".
�سائــق التك�ســي عبــد المعطــي التميمــي لــه 
م�سكلــة اأخــرى مــع فواتــير �سركــة كهرباء 
محافظــة القد�ــس، اإذ يقــول لــــ "الحــال": 
الفاتــورة نف�سهــا غــير وا�سحة، فاأنــا اأدفع 
مقابــل اأ�سياء لا اأفهمها، عــدا عن خ�سم دين 
�سابــق عــن �سقــة ا�ستاأجرتها مــن فاتورتي 
رغــم اأنــه لا �ســاأن لي بهــا، وقدمــت �سكــوى 
لل�سركة بخ�سو�ــس الاأمر، لكنهم لم يفهموني 
اأو ي�سمعــوني، وفي النهاية، اأدفع 001 �سيقل 
�شركة الكهرباء.. ارتفاع الأ�شعار وغمو�ض الفواتير وجاهزية م�شكوك فيها!
ل�سحــن بطاقة الدفع الم�سبــق، ليتبقى لي منها 
06 �سيقًلا للا�ستهلاك.
"الحــال" حملــت ت�ساوؤلات المواطنــين والتقت 
رئي�ــس جمعيــة حمايــة الم�ستهلك �ســلاح هنية، 
الــذي اأكد "غياب ال�سفافيــة" عن فواتير كهرباء 
ال�سركة، وقال: "اأتحــدى اأن يفهم اأي فل�سطيني 
فاتــورة الكهربــاء، فت�سعــيرة الكيلــوواط غير 
وا�سحــة، واإذا حــاول المواطن ح�ســاب القيمة 
من المعلومات الواردة فيها، فاإنه يخرج بنتيجة 
مختلفة عن المكتوبة في الورقة.
واأ�سار هنية اإلى بع�ــس البنود غير الوا�سحة في 
الفاتــورة، مثل "النفقــات العامــة"، و"�سريبة 
اإنــارة ال�سوارع". كمــا يــرى اأن التقارير المالية 
التي ت�ســدر عن �سركة كهربــاء محافظة القد�س 
"غير وا�سحة"، من حيث الاأرباح والالتزامات 
و�سروط الترخي�س بين ال�سفة والقد�س.
وعن مــدى ال�سفافية في ن�ســر التقارير المالية عبر 
الموقــع الاإلكــتروني لل�سركة التــي كان اآخرها عام 
0102، نفــى م�ساعد المدير العام ل�سوؤون التطوير 
والتخطيط الاإ�ستراتيجي في �سركة كهرباء القد�س 
علي حمودة، نفى اأن تكون غير وا�سحة. وقال اإن 
التقرير المالي يوزع �سنويًّ ا في موؤتمر الهيئة العامة 
لـ "كهرباء القد�س"، عازًيا �سبب تاأخر ن�سر تقارير 
الاأعــوام (1102، 2102، 3102) اإلكترونيًّ ــا اإلى 
اأن الموقــع "غــير محدث، وهو تحــت الترميم كما 
يجري تجديده ب�سكل كامل".
وحــول انقطــاع التيــار الكهربائــي تلــو الهطول 
الاأول في مو�ســم ال�ستاء، قــال حمودة اإنه "�سيء 
طبيعي.. عادة، تك�سف اأول (�ستوة) عن عيوب 
النظام الكهربائــي. هناك مئات الكيلومترات من 
خطوط ال�سغط العالي في منطقة الامتياز، ي�سري 
فيهــا تيــار كهربائي يتعر�س لحــوادث وحرارة 
وبرد واأعمال تخريــب وحوادث �سيارات، يظهر 
اأثرها رغم برامج ال�سيانة الدورية التي نجريها 
بعد المطر.
اأمــا ب�ساأن قيمــة فواتير الكهربــاء، فاأكد حمودة 
اأن "ت�ساعــف قيمــة الفاتورة بين فــترة ح�ساب 
ال�سهريــن وال�سهــر غــير �سحيح، فالــذي يتغير 
فقط هو حجــم الا�ستهلاك الذي يظهر في قراءات 
العــدادات وتقّيــم الفاتورة بناء عليــه"، م�سًيرا 
اإلى اأن العمل وفق فاتورة "كل �سهرين" جاٍر منذ 
ع�سرة اأعوام. 
ونفــى حمودة اأن تكــون الفاتورة غير وا�سحة، 
م�ســدًدا على اأنهــا م�سممة وفــق معايير مجل�س 
تنظيم الطاقــة الفل�سطيني، وقــال اإن المواطنين 
ربمــا يحتــارون في طريقــة ح�ســاب  الفاتــورة 
لاأن الاأمــر فعليًّ ــا يتــم وفق ال�سرائــح، حيث يتم 
التعامــل بعد اأول 051 كيلــوواط ب�سكل مختلف 
عــن  ثــاني  003  كيلــو  واط  و006  كيلــو  واط، 
وهكذا.
واأ�ســار اإلى "اأزمــة الدْيــن" التي تعانيهــا �سركة 
كهربــاء محافظــة القد�ــس، وقال: ل�سنــا قادرين 
علــى ال�سيطرة على هذا الدين، واأ�سباب تراكمه 
ل�سنــا م�سوؤولــين عنها. الحكومــة م�سوؤولة عنها 
والمخيمــات والمجتمع. اإ�سرائيــل تريد منا مليار 
�سيقــل، وال�سلطة وعدتنا بحل كل هذه الم�ساكل، 
وهنــاك قرارات جيــدة بهذا ال�ســاأن لكنها تنتظر 
التنفيــذ، اإذ طلبنــا 007 مليــون �سيقــل واأبــدت 
الحكومــة ا�ستعدادها لمبلــغ 003 مليون �سيقل، 
ولغايــة الاآن، لا �سيء، لافًتا اإلى وجود م�ستركين 
غــير  قانونيــين  لا  يدفعــون  (مخيمــات  وقــرى 
وموؤ�س�ســات في البلد وم�سانــع و�سركات ت�سرق 
كهرباء).
رحمة حجة
اأثــار قــرار مجل�س الــوزراء ب�ســاأن اإجــراءات تطبيــق براءة 
الذمــة المالية لقطــاع الكهرباء وربطه مع منــع �سفر المتخلفين 
عــن ت�سديد ما عليهم من ا�ستحقاقــات مالية "زوبعة" �سرعان 
مــا تبــددت في اأعقاب نفي الحكومــة دقة ما جــرى تناقله بهذا 
الخ�سو�ــس، وتاأكيدهــا اأن منع �سفــر اأي مواطن يجب اأن يتم 
في اإطار القانون.
ورغــم حر�ــس الحكومة علــى التقيــد بالقانون لتبريــر اتخاذ 
اأيــة اإجراءات بحــق المتخلفين عــن ت�سديد فواتــير الكهرباء، 
اإلا اأن الم�سكلــة تاأخذ منحى اآخر علــى م�ستويين: الاأول يتمثل 
في اأن الملتزمــين بدفــع الفواتير تتخذ اإجــراءات عاجلة بقطع 
الكهرباء عنهم في حال تعثر ت�سديدهم الديون المتراكمة عليهم 
ل�سالــح �سركــة الكهربــاء، في حــين اأن هناك تجمعــات �سكنية 
كثيفــة ال�ســكان تحجم عــن ت�سديد فواتــير الكهربــاء ولا يتم 
اتخــاذ قرارات بحقهم، و�سط تنامــي �سعور لاأغلبية الملتزمين 
بالدفــع اأنهم يدفعون فواتير غيرهــم. اأما الم�ستوى الثاني، فاإن 
امتنــاع تجمعــات كبــيرة عــن الالتــزام بت�سديد مــا عليها من 
فواتير للكهربــاء، ي�ساهم في تعظيم مديونية ال�سلطة الوطنية 
وخزينتها العامة.
وح�ســب التقارير التي رفعتها �سركة الكهربــاء للحكومة، فاإن 
حجــم الديــون المتراكمــة على المتخلفــين عن الدفــع ت�سل اإلى 
8.7 مليــار �سيقل، ما يعنــي اأن حر�س الحكومة على م�ساعدة 
ال�سركة في تغطية ديونها يوؤدي ب�سورة اأو باأخرى اإلى اجتزاء 
هذه الاأموال من خدمات اأخرى يفتر�س تقديمها للمواطنين.
في المقابل، فاإن ا�ستمرار امتناع او اإحجام المواطنين عن ت�سديد 
الم�ستحقــات الماليــة المترتبــة عليهــم يــوؤدي ب�ســورة مبا�سرة 
اأو غــير مبا�ســرة لتقلي�س حجــم اأو نوعية الخدمــات الواجب 
تقديمها للمواطنين، اإ�سافة اإلى تهديد ا�ستمرار عمل ال�سركة.
الحكومة: يجب تح�سيل الديون ووقف ال�سرقة 
وقال الناطق الر�سمي با�سم الحكومة د. اإيهاب ب�سي�سو: "هذه 
م�سكلــة بحاجــة لمعالجــة جديــة خا�ســة اأن هــذه الديون هي 
ديــون تراكمية منذ �سنوات، وحين تحــاول اأي حكومة حلها، 
فــاإن الدنيا تقوم ولا تقعد، لكن في حقيقــة الاأمر، فاإن ا�ستمرار 
هذا الواقع قد يمهد الطريق اأمام ال�سركة القطرية الاإ�سرائيلية 
لل�سيطــرة على �سركــة كهرباء القد�س بذريعــة تراكم الديون، 
وهذا الاأمر يجب األا يح�سل".
"براءة  الذمة" تفتح  ملف  اأزمة  �شركة  الكهرباء:
8.7  م����ل����ي����ون  ����ش���ي���ق���ل  دي�������وًن�������ا  ع����ل����ى  الم�����واط�����ن�����ن!
اعتقالات
احتياًطا، ين�سح التالية اأ�سماوؤهم بتجنب كتابة اأي �سطر اأو و�سع اأي لايك اأو التعليق على اأي بو�ست اأو الم�ساركة باأي فعالية اأو فتح اأي باب. وممنوع منًعا باتًّ ا 
الطلطلة من النوافذ؛ لا المطلة على بيوت الجيران ولا تلك التي توؤدي اإلى الحواكير واأ�سطح الحارة التي طالما كانت ممرات هروب اآمنة من اأخطار كثيرة. وهم:
- �سحافية تنقل �سكوى مواطن مذبوح.
- نقيب يحاول جاهًدا تمثيل منتخبيه.
- محاٍم غيور يرى خرًقا في لحاف الق�ساء ولا يقبل الترقيع.
- طالــب جامعــي نا�سط علــى مواقع التوا�سل الاجتماعي ويزعجه جدًّ ا بع�س ما يحدث في الم�ست�سفيات، علًما باأنه للتــو فقد اأخًتا ماتت نتيجة خطاأ طبي وقالوا له 
"ق�ساء  الله  وقدره".
- بّيــاع علــى ب�سطــة عليها ب�ساعة من النوع الرخي�س والمهــم لنا جميًعا كالدبابي�س وكمامات الاأفواه واأ�سرطة لا�سقة ويافطــات م�ستعملة رفعت �سابًقا في م�سيرة �سارك بها 
المذكورون اأعلاه في اأوقات كان الو�سع فيها مفهوًما؛ اأيام كان اأبو عمار رحمه الله يقول لنا: اإهدوا يا ولادي، فنهداأ؛ لاأننا نعرف اأنه يهتم.
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عارف حجاوي
ريم زبن •
عبير الأدغم
د. محمد الم�شروجي..
02  ع��������اًم��������ا  في  خ�������دم�������ة  ج����م����ع����ي����ة  اأ���������ش��������دق��������اء  ب�����يرزي�����ت
واإنج���������������از م����ب����ن����ى ب����ا�����ش����م����ه لخ�����دم�����ة الإع���������������ام ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي
هــل عرفــت ق�ســة ال�سحــافي الــذي قــال لرئي�س 
الــوزراء "اخر�ــس"؟ وهــل عرفت ما جــرى بعد 
ذلك؟ 
اقراأ تعرف. 
اأندرو مــار ي�سدر الكتــاب تلو الكتــاب. وي�سدر 
ال�سلا�ســل الوثائقيــة المتعاقبــة التــي ت�ستند اإلى 
كتبه ولي�س العك�س. فهو يكتب الكتاب اأوًلا. اآخر 
كتبه ا�سمه "تاريــخ العالم". ولعمري اإنه لكتاب 
جليــل. اأقــول قولي هــذا وقد قــراأت تاريخ العالم 
لويلــز، وتاريخ العالم لروبرت�س، وتاريخ العالم 
لتوينبــي بترجمة نقولا زيــادة. فل�ست ذلك الذي 
راأى �سيًئــا يراه لاأول مرة وينده�س. وما حملني 
علــى اأن اأحدثك عزيــزي القارئ عــن الكتاب هو 
راأي الكاتب فينا. لكنني اأوؤجل ذلك قليًلا. 
يقول اأنــدرو مار اإنه لي�س موؤرًخــا باحًثا يفح�س 
الوثائق الاأ�سلية، بل هــو قارئ لكتب التاريخ لا 
اأكثر، غير اأنه اأقــام كتابه على اأكتاف األفي كتاب 
قراأهــا. ولعلك تقول اإن كل فعله هو اأنه لخ�س ما 
قراأه. ما اأبعد ذلك عن الحق. لقد طبخ اأندرو مار 
تاريخ العالم في راأ�سه طبًخا وملاأ كتابه بالتحليل 
والروؤية. يرف�س مــار تعبير "اكت�ساف اأميركا"، 
وي�سميه غزًوا. فاأميركا قد اكت�سفها الفايكنغ قبل 
كولومب�س بمئات ال�سنين، وما فعله الاأوروبيون 
هو اأنهم قاموا بغزو �سعوب م�سالمة. 
قــراأت هذا الكتــاب والعالم يتحــدث عن وح�سية 
الدواع�ــس. و�ســرد اأنــدرو مــار في ف�ســول كتابه 
مــا تي�ســر له مــن تاريــخ العــرب والم�سلمين منذ 
فجــر الاإ�ســلام اإلى يومنا هــذا. فما هــي ال�سورة 
التي يخرج بهــا القارئ؟ العــرب والم�سلمون هم 
اأ�ســل ح�ســارة اأوروبا. وهم اأقــل �سعوب الكرة 
الاأر�سيــة كلهــا.. كلها.. وح�سيــة. هم خير حكام 
حكمــوا �سعوًبــا اأخــرى. واأعظــم ت�سامــح ديني 
عرفتــه الب�سريــة هــو الت�سامــح الدينــي للعرب 
والم�سلمين عبر تاريخهم. 
واأزيــدك �سيئين و�سيًئــا: الاأول اأن عظمة الكتاب 
لي�ست لاأنــه اأن�سفنا، بل لاأنه من اأف�سل واأمتع ما 
قراأت. وال�سيء الثاني اأن الموؤلف اأندرو مار، الذي 
كان لب�سع �سنوات رئي�س تحرير الاإندبندنت، لم 
يقب�ــس في حياتــه فل�ًسا لا مــن ال�سعودية ولا من 
اأي جهة عربيــة، ولم يعرف اأحًدا من العرب ولا 
من الم�سلمين. 
ال�سيء الم�ستقل: اأندرو مار من م�ساهير الاإعلام، 
ولــه برنامــج يجذب الملايــين على القنــاة الاأولى 
مــن تلفزيــون البي بي �ســي، وبرنامــج اآخر على 
الراديــو. هذا المذيع هو الذي قال لرئي�س وزرائه 
ديفيــد كامــيرون قبــل ب�سعــة اأ�سهــر: "رئي�ــس 
الــوزراء، المعــذرة المعــذرة، اخر�ــس، اأدركنــا 
الوقــت".  واإذا  �سككتــم في كلامــي،  فاليوتيــوب 
موجــود.  اكتبــوا:  "�ســت  اأب"  واأنــدرو  مــار. 
المفارقــة اأن رئي�ــس الــوزراء اعتــذر قائــًلا: "قد 
اأطلت، فالمعذرة".
ولم يحدث �ســيء. وعندما �ساألــوا البي بي �سي، 
قالت: لي�ست هناك ق�سية.
"�ست  اأب"
اآمــن رجــل الاأعمــال د. محمــد الم�سروجــي اأن الوطــن محقــق الاآمال 
وم�ســدر الاإنجــازات العظيمة، فلــم يغادره ليبني نف�ســه في الخارج، 
بــل اأ�سر على العمل في بلده، متحدًيا الاحتلال وبوؤ�س الحال، لي�سبح 
اليــوم اأحد اأهم رجــال الاأعمــال الفل�سطينيين، و�ساحب اأيــاٍد بي�ساء 
في العمــل المجتمعي، الــذي ت�سكل جمعية اأ�سدقــاء بيرزيت حا�سنته 
الرئي�سيــة. ويراأ�س الم�سروجي جمعيــة اأ�سدقاء جامعة بيرزيت التي 
اأ�س�سهــا عــام 3991 مــع مجموعة مــن رجــال الاأعمــال الفل�سطينيين 
المتواجدين داخل وخارج البلاد.
وكانــت  الاإغلاقــات  المتكــررة  للجامعــة  وللاأرا�ســي  الفل�سطينيــة 
وال�سغوطــات التــي تعر�ــس لها الطلبــة �سبًبــا لمعاناتهــم، فتقطعت 
ال�سبــل بكثير منهم، خا�سة اأولئك الذين كانوا يح�سرون من المناطق 
البعيــدة فيعانــون الاأمريــن؛ الدافع لاقــتراح اإن�ساء جمعيــة لتقديم 
الدعم المــادي والمعنوي للجامعة على الم�ستويين المحلي والخارجي، 
التــي باتــت اليوم موجودة ولهــا دور فعال، وقدمــت الجمعية الكثير 
مــن الخدمات لجامعة بيرزيــت وطلبتها على �ســكل م�ساريع في اأغلب 
الاأحيان، ك�سرف كوبونات الوجبات المجانية للطلبة المحتاجين التي 
تجاوز عددها 000،003 كوبون، وت�سرف في كافتيريات الجامعة.
وقــال الم�سروجي في حديث مع «الحــال»: «اأنجزت الجمعية م�سروع 
تعليم الطلبة الذي تبنــى حتى الاآن قرابة 55 طالًبا، ويقوم الم�سروع 
علــى توفــير ودفــع الاأق�ســاط الجامعيــة للطــلاب المتفوقــين الذيــن 
يحتاجون اإلى دعم مادي».
واأ�ســاف الم�سروجي: «جمعية اأ�سدقاء بيرزيت تدعم الكتب في مكتبة 
الحــرم الجامعــي بم�ساعدة مــن مركز الــتراث الفل�سطينــي في عّمان، 
حيث تمّد المكتبة بالكتب بين حين واآخر».
ولا يقت�سر دور الجمعيــة على دعم الطلاب داخل الجامعة، بل «تعمل 
علــى تاأمين وظائف جزئيــة اأو دائمة لهم، واأوجدت م�سروع «اإيد باإيد» 
الذي يعمل على توظيف الطلاب في م�ساريع تتم بالتن�سيق مع ال�سركات 
الفل�سطينيــة، بحيــث يح�سلون على وظائف ومــردود مادي يعود على 
الجمعيــة والطلاب العاملين، بالاإ�سافة الى م�ساريع توظيف الخريجين 
المتنوعة والعديدة التي تقوم بها الجمعية»، كما يقول الم�سروجي.
كما نفــذت الجمعية حملات متعددة لتخ�ســير الجامعة، فزرعت اأكثر 
مــن األــف �سجرة داخل الحــرم على مــدار ال�سنوات الما�سيــة، وكانت 
الجمعية قد اأ�سهمت اأي�ًسا بافتتاح مركز للحا�سوب في الجامعة. 
واأو�سح الم�سروجي اأن جمعية اأ�سدقاء بيرزيت قائمة على اجتذاب التبرعات 
التــي قد تكون م�سروطة في بع�ــس الاأحيان وغير م�سروطــة في اأحيان اأخرى، 
وبنــاء على هــذه التبرعات، توفر الجمعيــة الدعم للطــلاب وللجامعة نف�سها، 
علًما باأن دخل الجمعية ينتج عن الاأرباح ال�سادرة عن م�ساريع توظيف طلاب 
الجامعة التي توفرها لهم. واإ�سافة اإلى رئا�سته جمعية اأ�سدقاء بيرزيت، اأن�ساأ 
الم�سروجــي مبنى كامــًلا للاإعلام في جامعــة بيرزيت، يتكون مــن �ستة طوابق 
ويحتــوي علــى اأحدث التقنيــات والمعــدات وا�ستوديوهات متطــورة للاإذاعة 
والتلفزيون. فقد علم محمد الم�سروجي اأن جامعة بيرزيت بحاجة ما�سة لمبنى 
للاإعلام، فاتفق مع اإدارة الجامعة على اإن�سائه.
ويعتقــد الم�سروجي «اأن للاإعلام قيمة كبــيرة ور�سالة عظيمة وتاأثًيرا 
كبــًيرا على المجتمــع، واإذا ا�ستعمــل ب�سكل �سحيــح وبطريقة هادفة، 
فاإنه يوؤدي ر�سالة نبيلة جدًّ ا تخدم المجتمع واأفراده».
وتقديــًرا لدعمــه القّيــم واإنجازاتــه التــي خدمت م�ســيرة جامعــة بيرزيت 
واأطلابهــا،  فقــد  منحتــه  الجامعــة  �سهــادة  الدكتــوراة  الفخريــة.  يقــول 
الم�سروجــي: «اأفتخــر بهذه ال�سهــادة، التي اأعتبرها اأهم مــن كل ال�سهادات، 
ومنحــي هــذه ال�سهادة مــن جامعة بيرزيت يعنــي اأنني كنــت قدمت الكثير 
لمجتمعــي، الاأمر الذي �سي�سجعني على الا�ستمرار بما اأقوم به، وباعتقادي، 
هي اأكبر قيمة من الدكتوراة العادية التي يمكن الح�سول عليها بالدرا�سة».
وختــم الم�سروجــي حديثــه مــع «الحــال» بقوله: «رغــم تعــدد العراقيل 
وال�سعوبــات التــي قد نمر بهــا ونواجههــا، والتي ترجع معظــم الاأحيان 
لكوننــا تحت احتلال يتحكم في �سادراتنــا ووارداتنا واأ�سواقنا وتنقلاتنا 
وعلاقاتنــا، التي هي اأ�سا�س اأعمالنا التي ن�سعى لتحقيقها وتطوير المحقق 
منهــا. ورغم قيــود الاحتلال التي قــد فر�ستها اتفاقيــات كاتفاقية باري�س 
الاقت�ساديــة، اإلا اأنــه لا وجــود للم�ستحيــلات، واإذا كنا قادريــن على اأن 
نحلــم، فلا �سيء �سيقف في طريق �سبابنــا، فال�سباب قادر على تحقيق كل 
مــا يفكــر ويحلم به، لكــن الاأمر يتطلــب المثابرة والمتابعــة والاخلا�س في 
العمــل وبــذل كثير من الجهد الــذي �سيوؤتي ثماره بعد مــدة من الزمن قد 
لا تكــون ق�سيرة، وعلى �سبابنا اأن يعلم اأن توفر الفكرة والنية والعزيمة 
علــى تنفيذها، �ستو�سلهم اإلى مرادهــم، وليعلموا اأنه رغم كون المال عامًلا 
مهمًّ ا، اإلا اأنه ثانوي، وعليهم تنظيم الاأوقات وو�سع اأهداف منطقية قابلة 
للتطبيــق وال�سعي وراءهــا بالعمل اأوًلا باأول وتحقيقهــا هدًفا تلو الاآخر، 
وهــو ما �سيو�سلهــم اإلى الم�ساحة التي �سيكونون فيهــا منتجين واإ�سافيين 
ن�سعد بهم وهم يقودون مجتمعنا نحو النماء والازدهار.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت 
الحاج ال�سبعيني اأبو �سلاح ي�سكو من افتقار المدار�س اإلى النظافة، 
وعدم توفر دورات مياه نظيفة، ما ي�سطره اإلى الذهاب اإلى الم�سجد 
القريــب من المدر�سة لا�ستخدام الحمام، اأو اإلى الم�ست�سفى القريب 
للاغت�سال اأو الو�سوء، مطالًبا الاأونروا وحكومة التوافق بتوفير 
حد اأدنى من النظافة في مراكز الاإيواء.
مــن جهتهــا، تقــول اأم محمــد (04 عاًمــا): عنــدي �سبعــة اأبناء، 
اأ�سغرهــم عمــره �سنتــان واأخوه الاأكــبر (4 �سنــوات) واأخته (6 
�سنــوات) يعانون مــن نزلات معوية متكــررة وارتفاع في درجات 
الحــرارة. وكل يــوم اآخــذ اأحدهــم للعيــادة، فيتح�سن قليــًلا، ثم 
يمر�ــس الاآخر، ب�سبب عدم نظافــة الاأكل والمكان، والعدوى التي 
تنت�سر ب�سهولة.
ويتحــدث "�ســكان" مراكــز الاإيــواء عن انت�ســار اأمرا�ــس جلدية 
كالجــرب، والنــزلات المعويــة وارتفــاع الحــرارة، وعــدم توفر 
العناية اللازمة للمواليد الجدد.
الدكتــور اإ�سماعيل عبد المنعم �ساحب عيادة في حي الاأمل بخان 
يون�س، تحدث عن وجود م�سكلة في ت�سريف المجاري بالمدار�س، 
تفاقــم م�سكلــة التلوث، كمــا اأن عدم توفــر مــاء كاٍف للنازحين، 
�ســواء لل�ســرب اأو للا�ستعمــال ال�سخ�ســي، ي�ساعــف الم�سكلة، 
م�سيًفا اأن الاأطفال اأغلبهم يعانون مغ�ًسا كلويًّ ا ونزلات معوية. 
ومــع تكد�ــس النا�س، تنتقل العــدوى بينهم، وخا�ســة الاأطفال، 
ب�سكل اأ�سرع.
اأمــا وكالــة الاأونروا، فقد اأكــد محمد العامودي م�ســوؤول مدار�س 
الاإيــواء في محافظة خان يون�س التابعة للوكالة اأن الخدمات التي 
قدمتها وما زالت تقدمها لمن تبقى من نازحين كانت فوق طاقتهم. 
واأ�ساف اأن عدد النازحين قارب على 0006 �سخ�س في المحافظة، 
موؤكًدا الاهتمام بنظافة المدار�س وتوفر المياه فيها.
وقالــت الباحثة الاجتماعيــة فاطمة اأبو �سمالــة اإحدى الم�سرفات 
علــى مدار�ــس الاإيواء بمحافظة خــان يون�س: رغــم اكتظاظ عدد 
النازحين، فقد كنا نقدم خدمات متنوعة غذائية ومادية ونف�سية، 
مو�سحــة اأن عملهم بالميدان خلال اأيــام الحرب كان داعًما لهوؤلاء 
النازحــين وتقــديم العون والم�ساعــدة والدعــم النف�سي من خلال 
القيــام بجل�ســات تر�ســد الاأ�ســر وتح�ســن نف�سياتهــم مــن خــلال 
الا�ستماع لم�ساكلهم ومحاولة حلها. 
وح�ســب اإح�سائيــات اأ�سدرتها الاأونروا، فــاإن المدر�سة الواحدة 
كانــت تــوؤوي 0003 �سخ�س، فيما تكــون طاقــة احتمالها 0051 
طالب، ما جعل ال�سف الواحد يقطنه اأكثر من 05 فرًدا.
الزدح��������ام اآخ�����ر ه����ّم ال����ن����ازح����ن.. اأوب����ئ����ة ت��ن��ت�����ش��ر في م����دار�����ض الأون�������روا
د. محمد الم�سروجي
 بعد اأكثر من �سهرين على انتهاء الحرب العدوانية على غزة، 
ما زالت اآثارها في كل زاوية في القطاع، وزيارة واحدة اإلى مراكز 
الاإيواء التي تركز معظمها في مدار�س الاأونروا، كفيلة بالك�سف 
عن حجم الماأ�ساة التي تنوء بحملها موؤ�س�سات القطاع.
ولا يقت�ســر الاأمر على الاكتظاظ الــذي يعي�سه النازحون، بل بما 
يخلفــه هذا الازدحــام من اأمرا�ــس واأوبئة تنت�ســر بينهم، ت�سكل 
م�سدر قلق للمراقبين.
"الحــال" تجولــت  في  بع�ــس  مراكــز  الاإيــواء،  وا�ستمعــت  اإلى 
�سهادات حية عن المعاناة التي يعي�سها النا�س فيها. 
في اإحــدى المدار�س، كانت هناك امراأة تنــام على فر�سة وبجانبها 
مولودهــا. تقــول المــراأة اإن الحــرب بــداأت وهي حامــل في ال�سهر 
الثامن، وو�سعت مولودها خلال النزوح المتكرر من بيت اإلى بيت، 
اإلى اأن ا�ستقر بها الحال في �سف بمدر�سة تابعة للاأونروا.
واأ�سافــت اأن مولودها ب�سحة جيدة، لكنها تخ�سى من العدوى التي 
تنتقل بين "ال�سكان" ب�سرعة، ودون قدرة حقيقية على اإيقافها.
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تناولــت و�سائــل الاإعــلام في الفــترة الاأخـيرة اأنبــاء تفيد 
بوجود بع�س مــن المنتمين اإلى تنظيــم الدولـة الاإ�سلامـية 
المعروف بـ "داع�س" في فل�سطين، الاأمـر الذي اأثـار �سجـة 
اإعلامـيــة في ال�ســارع الفل�سطينــي، واحتــل م�ساحــة على 
منابر الم�ساجد وخطب الاأئــمة.
واأثــار ادعاء جهاز الاأمـــن الاإ�سرائيلي "ال�ساباك" بوجود 
مــا لا يقل عــن 01 من فل�سطينيــي الـ84، الذيــن ان�سموا 
اإلى مقاتلــي تنظيم داعـ�ــس في �سوريا والعــراق؛ مخاوف 
جديــدة في هــذا المو�سوع الــذي يجلب التوتــر ال�سيا�سي 
والمجتمعي.
وفي مقابلــة خا�ســـة اأجرتهــا �سحيفــة "الحــال"، اأكــد 
الناطق با�ســم الاأجهزة الاأمنية اللواء عدنان ال�سميري 
خلــو ال�سفــة والاأرا�سي الفل�سطينية مــن تنظيم داع�س 
المت�ســدد،  موؤكــًدا  اأن  غالبيــة  الفل�سطينيــين  اأ�سحــاب 
التوجهات القتالية �سد الاحتلال ما زالت بو�سلتهم نحو 
القد�س وفل�سطــين ولي�س الع�سابــات الدينية الم�سلحة. 
واأو�ســح ال�سمــيري اأن �سعــب فل�سطــين كلــه واِجهتــه 
وبو�سلتــه تجــاه القد�ــس واإنهــاء الاحتلال، وقــال: "لا 
اأعتقد اأن داع�س لها هذا التوجه"، موؤكًدا عدم وجود اأي 
من عنا�سر هذا التنظيم اأو موؤيدة في فل�سطين، داعًيا الله 
"األا يكون  لدينا في  الم�ستقبل مثل هذه  الظاهرة  التي لا 
تن�سجــم مع فهم الفل�سطينيين ولا مع الدين الا�سلامي"، 
موؤكــًدا اأن اأي ن�ســال لا تكون بو�سلته القد�س هو تحرك 
م�سبوه.
م�سلمون حقيقيون
وفي المجتمــع الفل�سطيني، تعــددت اآراء المواطنين فيما يتعلق 
بتنظيــم الدولة الاإ�سلامية وحقيقتــه، واعتبر بع�س المواطنين 
اأن داع�س يمثل الاإ�سلام الحقيقي.
واعتــبر اإمــام م�سجد الطيبــة بالخليل �سعــد الزعتري اأن 
هناك الكثير مــن المواطنين الجاهلين بالاإ�سلام ال�سحيح، 
لذلك نجد �سعاف النفو�س الذين يميلون لهذه الجماعات. 
وقال اإن هناك جماعات اأخرى يوؤدي حب اأفرادها للاإ�سلام 
اإلى تاأييــد هــذا الفكـــر، ظنًّ ا منهــم اأنه ديــن الله ال�سحيح، 
معتمدين في ذلك علــى اأن ما ي�سمعونه وما ي�ساهدونه من 
اأعمــال لهــذا التنظيم كطــرد الم�سيحيــين، ومعاقبة الزناة 
وغــيره، هــو مــن �سميــم الاإ�ســلام، وهــو بالمطلــق عك�س 
ال�سريعة الاإ�سلامية ال�سمحاء.
واأ�ساف الزعــتري لـ "الحال" اأن ال�سلفيين كتيار اإ�سلامي 
موجــود منــذ زمن النبــي بريئون مــن داع�ــس واأفكارها، 
داع�ــس لم تخرج مــن ال�سلفيــة، بل خرجت مــن الاإخوان 
الم�سلمين المعروف عنهــم اأنهم �سد التيار ال�سلفي، داع�س 
وقبلهــا القاعدة وقبلهــا جبهة الن�ســرة خرجت من رحم 
واحــد وهــو الاإخــوان الم�سلمين وهــي التي تفــرق هوؤلاء 
وتدعــو بهــم اإلى فكرهــا وهو فكــر التكفير والخــروج عن 
الحاكم.
ويقــول الزعــتري اإن هــذه الجماعة ظهــرت في زمن النبي 
محمد وعرفت با�سم الخوارج، وقد حذر منها النبي مراًرا 
وتكــراًرا في كل زمــان ومكان، واإن اختلفــت م�سمياتها مع 
مرور الزمـن.
كمــا اأ�ســاد الزعــتري بــدور خطبــاء واأئمـــة الم�ساجــد في 
الحديــث مــع المواطنين عــن قــرب في يوم الجمعــة، وفي 
درو�ــس الديــن التعليمية، مــن اأجل توعيــة النا�س ب�سكل 
وا�سح حول ال�سواب والاأ�سوب.
مفارجة: يخدعون ال�سباب الم�سلم
واأ�سار اأ�ستــاذ ال�سريعة والدرا�ســات الاإ�سلامـية ح�سن 
نظير مجلي
ل  "داع�������������������ض"  في  ال���������ش����ف���������ة  وم����ه����م����ة  ت����ن����وي����ر  الم������واط������ن������ن  ت����ق����ع  ع����ل����ى  الج���م���ي���ع
نمــر مفارجة، اإلى اأن داع�ــس ي�ستند اإلى علماء م�سهورين 
في العــالم الاإ�سلامــي مــن باب خــدع ال�سبــاب بفكرهم، 
ولاأن منهــج �سبابنــا الت�سليــم ولا يملكــون ملكة البحث 
والتوثيــق، وانعزلــوا عــن فكرهــم وتراثهــم، وهبــط 
م�ستوى فهم الاألفــاظ والم�سطلحات الفقهية وي�سدقون 
دون بحث.
وحمــل الاأ�ستاذ مفارجـــة مهمـة تنويــر المواطـنين على 
كل عربي يعــي حقيقة هذا التنظيم وجــذوره الاأ�سلية، 
داعًيــا اإلى توعيــة المواطنــين وال�سبــاب عــبر و�سائــل 
الاإعــلام المتنوعة بخطورة داع�س علــى الفرد والاأ�سـرة 
والمجتمع.
عوي�سة: اأعمال بربرية ولي�ست جهادية
مــن ناحيـة اأخـرى، فــاإن النظريــات ال�سيا�سيــة الحديثة 
تعتبر هــذا التنظيم اإرهابيًّا، وهو مــا اأكده المتخ�س�س في 
الاإ�ســلام ال�سيا�سي الدكتور ب�ســام عوي�سة، موؤيًدا وجود 
حركات اإ�سلاميــة فل�سطينية كالجهاد الاإ�سلامي وحما�س، 
واإن كنــت لا اأتفــق معهــم، اإلا اأن لهــا الحــق في مقاومـــة 
الاحتــلال، حيــث اإن كل الاأطياف ال�سيا�سيــة الفل�سطينية 
والعربية والاتفاقيات الدولية تن�س بحقنا على المحاربة 
ومقاومة الاحتلال، لكــن داع�س حركة اإ�سلاموية اإرهابية 
كالقاعدة.
واأ�ســاف عويـ�سة اأن هــذه الحركات تعــود بالمجتمع اإلى 
الخلــف، وما تقــوم به من اأعمــال همجيــة وبربرية يعود 
بالعــالم اإلى الع�سور الو�سطـى، والمطلــوب من كل اإن�سان 
عربــي تنويــري اأن يحــاول الق�ســاء على داع�ــس، وعلى 
الدول العربية اأن تتحد لمحاربة هذا التنظيـم قبل اأن تقوم 
بذلك اأميركا، محمًلا اأميركا م�سوؤولية تمويل هذا التنظيم، 
ولولا مقتل ال�سحافيين الاأميركيين في الفترة الاأخيرة، لما 
قامت ب�سربه. 
واأو�سح عويـ�سة اأن النظريــات ال�سيا�سية الحديثة التي 
ت�سم العلوم ال�سيا�سية بمختلف اأنواعها، والديمقراطية، 
ي�ستحيــل اأن ينبثــق عنها تنظيــم كداع�س، بــل انبثق من 
الظلــم والجهــل في الوطــن العربــي والفقر، وهــو تنظيم 
ا�ستغل با�سم الدين والمتدينين ليتغلغل اإلى كل بيت عربي، 
فلا ارتباط بين داع�س ونظريات ال�سيا�سة الحديثة.
• طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
لــو اأتيح المجــال لرئي�س الــوزراء الاإ�سرائيلــي بنيامين 
نتنياهــو،  اأن  يلغــي  الديمقراطيــة  الاإ�سرائيليــة 
والانتخابــات ويتوج ملًكا علــى اإ�سرائيل بلا منازع، لما 
تاأخر عن ذلك اأبــًدا. وفي الواقع، اإنه يت�سرف كملك منذ 
زمن طويــل، ي�سفي الخ�سوم ويبعــد المقربين ويطلب 
لنف�ســه �سلاحيــات فرديــة في الانتخابــات الداخلية في 
حزبــه الليكــود، ولكــن �سخ�سيتــه ال�سعيفــة والمهتزة 
بع�س الاأحيان تجعل رغباته هذه في مهب الريح. ويجد 
نف�سه بين الفينة والاأخرى عر�سة لل�سغوط ال�سيا�سية 
والحزبيــة والاأمنيــة، من كل حدب و�ســوب. فالجميع 
يعرفــون اأنه يفتقــر لمقومــات الزعيــم. واأ�سبح يعرف 
بلقب: "القابل لل�سغط".
ولكــن، مــن �سخريــات ال�سيا�ســة الا�سرائيليــة، اأن 
نتنياهــو ال�سعيــف هــذا هــو اأقــوى ال�سخ�سيــات 
ال�سيا�سيــة في اإ�سرائيل. قوتــه لي�ست في �سخ�سه ولا 
في �سماته القيادية، بل تكمن في �سعف خ�سومه. ففي 
ال�ساحة الحزبية، لا يوجد من هو اأكثر �سعبية منه. 
فمــع اأن حــوالي 42% يــرون فيه �سخ�سيــة منا�سبة 
لرئا�ســة الحكومة، فاإن من يليــه في ال�سعبية رئي�س 
المعار�سة يت�سحاق هيرت�سوغ لا يتعدى 11%، لذلك 
بقــي نتنياهو رئي�س حكومــة. وفي التركيبة الحالية 
للاأحــزاب  الا�سرائيليــة،  �سيعــاد  انتخابــه  رئي�ًســا 
للحكومــة مرة اأخــرى اإذا جــرت الانتخابات اليوم. 
بيــد اأن هــذا لا يجعــل خ�سومــه ي�ست�سلمــون. وقد 
بادر وزير البيئة الاإ�سرائيلي، عمير بيرت�س، لتقديم 
ا�ستقالتــه من حكومة نتنياهو، مــع علمه اليقين باأن 
هذه الا�ستقالة قــد تحدث ت�سدًعا كبًيرا في الائتلاف 
الحاكــم، وقد ت�سقــط الحكومة، لكن هــذه بالنتيجة 
لا تعبر بال�سرورة عــن تخل�س من نتنياهو، اإلا اإذا 
�سهــدت اإ�سرائيل تركيبة انتخابيــة مختلفة. وهناك 
مــن ي�سعى في اإ�سرائيل وخارجهــا اإلى تغيير تركيبة 
الخريطــة ال�سيا�سيــة حتــى لا يعــود نتنياهــو  اإلى 
الحكم. لكن النجاح في المهمة لا يبدو قريًبا في الوقت 
الحا�سر.
لقــد ا�ستقــال بيرت�ــس احتجاًجــا علــى اأداء الحكومــة 
الفا�ســل الــذي ت�سبب في جمــود عملية ال�ســلام وانهيار 
الاأو�ســاع الاأمنيــة مــع المناطــق الفل�سطينيــة، وكذلك 
علــى �سيا�ستهــا الاقت�ساديــة والموازنة العامــة. واأبلغ 
بيرت�ــس زعيمة حزبه، ت�سيبي ليفني، قراره بالا�ستقالة 
م�سبًقــا حتــى لا يحرجها، وهــي التي ما زالــت تتم�سك 
بهــا على اأمــل اأن تقنعها بتغيير �سيا�ستهــا من الداخل. 
وكان بيرت�ــس قــد انفجــر في مقابلــة تلفزيونيــة فوجه 
عــدة انتقادات �سديدة لنتنياهو، وقــال اإنه "رهينة بيد 
المتطرفــين"، و"بــات ي�سكل عقبــة اأمام تقــدم اإ�سرائيل 
ولم يعد فيه اأمل، بل �سار هو الم�سكلة ولم يعد فيه اأمل 
بالحــل". واأعلن اأنه لــن يدعم الميزانيــة العامة، "التي 
تعتبر ميزانية تكري�س الفقر للفقراء والثرى للاأغنياء". 
وقــال: "لن اأكون جزًءا من الحكومــة التي توا�سل هذا 
النهــج". واأ�ســاف: "رئي�ــس الحكومــة حــّول �سيا�سة 
الياأ�س ل�سيا�سة مركزية". 
ت�����ش��دع  في  ح��ك��وم��ة  ن��ت��ن��ي��اه��و  ي���ق���ود  اإلى  ت��ب��ك��ير  م���وع���د  الن��ت��خ��اب��ات
وعن  �سوؤال حــول "الاأو�ساع الاأمنية"،  قال اإن "رئي�س 
الحكومــة رهينة للجهات الاأكثر تطرًفــا"، واأ�ساف: "في 
الوقــت الــذي ي�ستعــل ويغلــي كل �سيء حولنــا، يتبنى 
رئي�ــس الحكومــة مواقــف ون�سو�سً ــا متطرفــة ويمنح 
ال�سرعية لاإ�سعال المنطقة".
ومن يتابع ال�سيا�سة الا�سرائيلية في ال�سنوات الاأخيرة، 
يــدرك اأن هــذه الخطــوة هــي بدايــة ت�ســدع كبــير في 
الائتــلاف الحكومــي، علًما بــاأن وزير الاقت�ســاد وزعيم 
حــزب "البيــت اليهــودي" اليمينــي المتطــرف، نفتــالي 
بينيــت، كان قد �ســرح (في 6 ت�سرين الثــاني 4102) اأنه 
لم يعــد  للحكومــة "الحق في الوجــود"، وذلك ب�سبب ما 
و�سفــه بـ "عدم محاربتها للاإرهــاب كما يجب". وفي هذا 
موؤ�سر لنوايا بينيــت وحزبه الان�سحاب من الحكومة في 
الم�ستقبل القريب. 
وبنيت لي�س وحده الذي ي�ستخف بالحكومة ورئي�سها، 
فمثلــه يت�سرف جميع وزراء ونــواب البيت اليهودي، 
مــا يــترك الانطبــاع بــاأن الحكومــة لم تعــد بحاجــة 
اإلى معار�ســة، فالمعار�ســة منهــا وفيهــا. وبينيــت هو 
�ساحــب اأكــبر م�سلحــة في تقــديم موعــد الانتخابات، 
لاأن كل الا�ستطلاعــات تمنحــه  زيــادة 4– 5 مقاعــد 
في الكني�ســت (يوجــد لــه اليــوم 21 نائًبــا) وتوؤكد اأنه 
�سي�سبح ثــاني اأكبر الاأحزاب بعد الليكود. وقد يح�سل 
علــى اأ�سوات اأكثر اإذا تم تفكيــك الائتلاف على خلفية 
انفجــار الانتفا�سة ال�سعبية في القد�س، وما يتبعها من 
انفجــارات في البلــدات العربيــة في اإ�سرائيــل وال�سفة 
الغربيــة. فهــو، اأي بينيــت، يدعــي اأن الحكومة تبدي 
عجــًزا، واأن المطلوب ت�سديد القب�سة الحديدية، وهذه 
الــروح تغري وتجــذب قوى اليمين المتطــرف فتن�سلخ 
عن الليكود وتن�سم اإليه. 
لكن نتنياهو ي�سعى لطم�س هذا المو�سوع والبحث عن 
مو�ســوع اآخر للخلاف. فاإن كان ولا بــد من انتخابات 
جديــدة، فلتكن حــول مو�سوع يك�سبــه الاأ�سوات ولا 
يخ�ســره، مثــل قانون "التهــود" (الــذي يختلف حوله 
العلمانيون والمتدينون). من هنا فاإن انهيار الحكومة 
لي�ــس حتميًّ ــا. وقد لا يحــدث في حال تهدئــة الاأو�ساع 
الاأمنية في ال�ســارع الفل�سطيني. فنتنياهو كان يتباهى 
دوًمــا اأن �سنــوات حكمه كانت الاأكثر ا�ستقــراًرا واأمًنا 
في اإ�سرائيــل، وتغــير هــذا الواقع هو الــذي ي�سع�سع 
حكمه.
وفي  الوقــت الحا�ســر، ينتظــر نتنياهــو  التطــورات في 
الجانــب الفل�سطيني، �سواء كان ذلــك بالن�سبة للاأحداث 
الميدانية اأو الحراك الدبلوما�سي الفل�سطيني في ال�ساحة 
الدولية. وجنًبا اإلى جنب، يوا�سل تناف�سه مع المتطرفين 
في مع�سكره اليميني. وهو ي�ستخدم �سعبنا كي�س �سربات 
لهــذا الغر�ــس. فبالاإ�سافــة اإلى القمع الدامــي في القد�س 
وال�سفة ولدى فل�سطينيي 84، نجده يقبل ب�سن �سل�سلة 
قوانــين تكر�س الاحتــلال اأو تعمق التمييــز �سد العرب 
اأو تحــدث تراجًعا اآخــر في الديمقراطيــة. وقد �سادقت 
اللجنــة الوزاريــة الاإ�سرائيلية ل�ســوؤون الت�سريع، على 
م�ســروع لاإحلال القانــون الاإ�سرائيلي على الم�ستوطنات 
في ال�سفــة الغربيــة، الاأمر الذي يعنــي ب�سكل عملي �سم 
الم�ستوطنــات اإلى تخــوم اإ�سرائيــل حتى لــو لم يعلن عن 
ذلك ب�سكل �سريح. وهو ين�سم اإلى �سل�سلة قوانين �سبيهة 
يطلبها المتطرفون.
اللواء عدنان ال�سميري ح�سن نمر مفارجةب�سام عوي�سة
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اإبراهيم القي�سي •
�سذى دجاني •
تجــددت اآمــال اآلاف العمال الغزيين بعد المعلومــات التي تحدثت عن نية اإ�سرائيــل ال�سماح لب�سعة 
اآلاف من العمال الفل�سطينيين من قطاع غزة، بالعمل مجدًدا داخل اإ�سرائيل، بعد منع ا�ستمر نحو 41 
عاًما، منذ اندلاع انتفا�سة الاأق�سى في العام 0002.
المواطن اأحمد اأبو جلالة، اأكد اأن العمل داخل الخط الاأخ�سر كان وما زال حلمه وحلم كل عاطل عن 
العمــل في قطــاع غزة، لذلك فاإنه بات ومنذ بدء الحديــث عن ال�سماح لاأعداد من العمال باجتياز معبر 
بيت حانون "اإيريز"، يتابع تفا�سيل الت�سهيلات الاإ�سرائيلية، علها تحمل ب�سائر لما يحلم به.
واأو�سح اأن العمل داخل اإ�سرائيل اأف�سل بكثير من قطاع غزة، لاأن اأجور العمال مرتفعة ويتم توفر التاأمينات 
ال�سحيــة، وحقــوق العمــال محفوظة، بما في ذلك مكافاأة نهايــة الخدمة، مبيًنا اأن فتح معــبر بيت حانون من 
جديد اأمام العمال، يعني تح�سن الاأو�ساع الاقت�سادية والمعي�سية في قطاع غزة، وانتعا�س الاقت�ساد.
�سلاح ذو حدين
مــن جانبــه، راأى الخبير والمحلــل الاقت�سادي اأمين اأبــو عي�سة، اأن �سماح الاحتــلال بدخول 5 اآلاف 
عامل اإلى الاأرا�سي المحتلة يعتبر �سلاًحا ذا حدين، له �سلبياته واإيجابياته، ويتمثل الجانب الاإيجابي 
في تقليل ن�سبة البطالة في القطاع، الذي يحوي نحو ربع مليون عامل عاطل عن العمل.
وبــين اأنــه "لا يمكــن لاأحد اإنــكار الجوانب ال�سلبيــة لذلــك، فالعمــال الفل�سطينيون مهــرة، والقدرة 
الاإنتاجيــة للواحد منهــم تعادل �سعفي مثيلها للعامل الاأجنبي، الــذي يتقا�سى �سعف اأجرة العامل 
العربي، وهذا ينعك�س اإيجاًبا على منظومة الاقت�ساد الاإ�سرائيلي، وي�ساعد على ترميمه، خا�سة بعد 
الخ�سائر الكبيرة، التي مني بها جراء العدوان على قطاع غزة".
وبــين اأبو عي�سة اأن هذا يحول الاقت�ساد الفل�سطينــي اإلى اقت�ساد اأ�سير وتابع للاقت�ساد الاإ�سرائيلي، 
لاأن اإ�سرائيــل هــي التي تتحكم في انتقال الب�سائع عبر المعابر، منوًها اإلى اأنه دخول عمال مهرة للعمل 
داخــل الخــط الاأخ�سر، ي�سكل عائًقا اأمام اإعمار غزة،  لاأن ذلك �سيفرغ القطاع من ال�سانعين والعمال 
المهرة المتمر�سين، ومن يبقون هم الاأقل خبرة وكفاءة.
اإنعا�ش الاقت�ساد الاإ�سرائيلي
واأكد عبد الفتاح اأبو مو�سى مدير الاإعلام في وزارة الاقت�ساد اأن اأي ت�سغيل للعمال �سواء في الاأرا�سي 
المحتلــة اأو الخارج ينعك�ــس بالاإيجاب على الحياة الاقت�سادية في قطاع غــزة، واأي دخل مالي يعود 
على قطاع غزة �سي�ساعد على تح�سين معي�سة العمال، الذين عانوا الاأمرين لتعطلهم عن العمل.
واأ�ســار اأبــو مو�ســى اإلى اأن اإ�سرائيل تهدف من ال�سماح بدخول 5 اآلاف عامــل اإليها اإلى ت�سغيل الاأيدي 
العاملة المهرة المفيدة لها وغير المكلفة، مقارنة بارتفاع  اأجور العمال الاأجانب.
الح������ت������ال  ي������ط������ارد  03  تج����م����ًع����ا  ب�����دويًّ �����ا
85  %  م�������ن  �����ش����ك����ان����ه����ا  ب�������ا  ك����ه����رب����اء
لاجئــون فل�سطينيون، هجروا من الديار ليتركوا 
اأر�سً ــا كانــت كل حياتهــم، فمنهــا ماأكلهــم وفيها 
م�سكنهــم، اأما عملهم فهــو حراثتهــا وزرعها، هم 
ن�سيــج فل�سطيني مهم، تم ترحيلهــم تدريجيًّا من 
مناطقهــم في الجنوب  كبئر ال�سبــع، خا�سة بعد 
النكبــة عــام 8491، فتوجــه بع�سهــم اإلى �سرقي 
مدينــة القد�ــس، في حــين ذهــب البع�ــس الاآخــر 
باتجاه الاأردن.
ويقطــن  غالبيتهــم  في  مناطــق  "جيــم"،  وهــي 
المناطق التي تخ�ســع لل�سيطرة الكاملة لحكومة 
الاحتلال، وهي ت�ســكل 16 % من الم�ساحة الكلية 
لل�سفــة. بالتــالي، وهنــاك مــا ن�سبتــه 58 % مــن 
بيوتهــم غير مت�سلــة ب�سبكات الكهربــاء والمياه، 
اإ�سافة اإلى اأن �سلطات الاحتلال لا تتوانى اأبًدا عن 
تهجيرهــم وتعذيبهم بم�ســادرة اأرا�سيهم وهدم 
بيوتهم، في الوقت الــذي يعتمد فيه ما يقارب 09 
% من �سكان هــذه التجّمعات على الرعي كم�سدر 
رئي�سي للدخل.
مزارعة: لم نعد قادرين
على تربية الموا�سي
وتعــد  ع�ســيرة  الجهالــين،  عنواًنــا  للتهجــير 
والملاحقة الاإ�سرائيليــة، فقد تعر�ست لم�سايقات 
عديــدة منــذ بدايــة الثمانينيــات، كهــدم البيوت 
وم�ســادرة الاأرا�ســي، اإ�سافــة اإلى اأن الاحتــلال 
مــا زال يرحــل اأعــداًدا كبيرة منهم حتــى اليوم، 
رغبــة منه في تو�سيع م�ستوطناته في ال�سرق، كما 
قــال رئي�س لجنة الدفــاع عن البــدو في العيزرية 
عطــا الله مزارعــة، فوجــود م�ستوطنــة "معاليه 
اأدوميــم" ورغبة الاحتلال بربط هذه الم�ستوطنة 
وم�ستوطنة "ب�سغــات زئيف" �سيعمل على ف�سل 
�سمال القد�س عن جنوبها تماًما.
وي�سيــف مزارعــة: "ما عــادت لدينا قــدرة على 
تربيــة الموا�ســي، لعدم وجــود م�ساحــات كافية 
للرعي وعدم توفر الاأعلاف، فبداأنا بالاتجاه نحو 
العمالة عن طريــق بيع الموا�سي، لكن لم ي�سعفنا 
هذا، بــل زادت ن�سبة البطالــة، وتحولنا لمجتمع 
م�ستهلك بدل اأن نكون مجتمًعا منتًجا."
وتحــدث مزارعــة حــول مخطــط 02/02، الذي 
ت�سعــى بــه اإ�سرائيــل لترحيل 41 األــف من البدو 
لمنطقتــي �سرقــي القد�ــس والنويعمــة خــلال 06 
يوًمــا، وو�سعهــم عنــد  اأكــبر مكــب  نفايــات في 
ال�سفــة  الغربيــة،  دون  اأن  تكــترث  اإ�سرائيــل 
بالتقريــر ال�سادر عــن منظمة ال�سحــة العالمية، 
الــذي حذرت به ال�ســكان وحتــى الحيوانات من 
الاقــتراب مــن تلــك المنطقــة لخطورتهــا وت�سمم 
هوائهــا. وقــد رحلــت اإ�سرائيــل بع�ًسا مــن هذه 
القبيلــة عــام 6991 ق�ســًرا اإلى تلــك المنطقــة، ما 
ت�سبب باإ�سابة بع�س اأبنائها بمر�س ال�سرطان.
واأ�ســاف مزارعة: "توجهنــا للاتحاد الاأوروبي، 
ف�ساعدنــا بترميــم بيوتنــا ومــد �سبــكات ميــاه، 
كمــا اأنه تكفل ببنــاء مدر�سة قريبة مــن التجمع، 
لكننــا ننتظــر موافقــة وزارة التربيــة والتعليــم 
الفل�سطينيــة منــذ ثلاثة �سهــور حتى اليــوم، اأما 
الموؤ�س�سات الفل�سطينية، فلم تمد يدها لم�ساعدتنا 
رغــم حاجتنــا لها بتقــديم مقومــات الحياة حتى 
ن�ستطيع العي�س."
وينا�ســد مزارعــة ال�سلطــة الوطنيــة اأن تكون لها 
وقفة جدية معهم وتوفير اأب�سط مقومات العي�س، 
لاأن البــدو هــم ال�سيــاج الحامــي لمدينــة القد�س، 
وهــم الفا�سل بينها وبــين الم�ستوطنــات، واإذا تم 
ترحيلهم، ف�سيق�سى على حلم تحرير القد�س.
الاأونروا: اإ�سرائيل لا تتجاوب
اأما نــادر داغــر، الناطــق الاإعلامي با�ســم وكالة 
الغــوث الدوليــة "الاأونــروا"، فقــال اإن الوكالــة 
تقــدم م�ساعدات �سحيــة، وتعليميــة، وغذائية، 
لقبائــل البــدو، اإ�سافــة اإلى م�سانــدات اجتماعية 
ونف�سيــة، خا�ســة حــين يتعر�ســون للعنــف اأو 
الترحيــل،  مو�سًحــا  اأن  هــذه  الخدمــات  ت�ســل 
لــكل فــرد فيهم �سجــل كلاجــئ فل�سطينــي. واأكد 
داغــر اأنهم يدافعــون اأي�ًسا عــن حقوقهم، لت�سل 
اأ�سواتهم لاأكبر عدد ممكن من العالم.
واأو�ســح داغــر اأن هناك 03 تجمًعــا لقبائل البدو 
تتعر�س الاآن لخطر الترحيل، وي�سيف: "تناق�سنا 
مــع الاإدارة المدنيــة كثًيرا تجاه هــذا الخطر، لكن 
للاأ�ســف، لم تكــن هنــاك اأي ا�ستجابــة، فالاحتلال 
ي�سعــى  لتو�سيــع  م�ستوطناتــه  �سرقــي  القد�ــس 
لربطهــا مع بع�سهــا". وفي الوقت الذي تعي�س فيه 
هــذه العائلات علــى م�ساحة اأر�ــس لا تقل عن 01 
دونمــات، ت�سعهــم اإ�سرائيــل الاآن واأغنامهم على 
م�ساحة لا تزيد عن 052 مًترا مربًعا."
واأكد وزيــر الزراعة اأنه اتفق وجميع الوزراء في 
الحكومــة الفل�سطينية، لتقــديم المعونات لهوؤلاء 
المواطنــين، �سواء اأكانوا في منطقة باب �سم�س اأو 
جميع المناطق التي ي�سكنون بها، ومتابعة جميع 
اأمورهم، عن طريق وزير �ســوؤون اأوقاف القد�س 
ووزارة �سوؤون الجدار والا�ستيطان، و�سيبداأون 
ب�ســرف كل ما يلــزم لدعمهــم، وتخ�سي�س مبلغ 
كبير �سي�سرف لهم من خلال وزير �سوؤون اأوقاف 
القد�س.
مــن جهتــه، اأكــد وزير �ســوؤون القد�ــس د. عدنان 
الح�سينــي، رغبتــه والحكومــة الفل�سطينيــة في 
م�ساعدة هــوؤلاء القبائل، بالرغم مــن اأنها تعي�س 
في مناطــق "ج"، حيث لا يمكــن لل�سلطة الوطنية 
الفل�سطينيــة الو�ســول اإليهــا وم�ساعــدة �سكانها 
في البنــاء وتمديد �سبــكات مياه وكهربــاء، لكنهم 
�سيقومــون بم�ساعدتهــم بــكل ما اأمكنهــم وتوفير 
مبالغ مالية ل�سد جميع احتياجاتهم.
• طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت  
لعــل ال�سبــب الوحيد الــذي يعر�ســك لفقدانك 
تاأمينك ال�سحي في حال كنت مقد�سيًّا، هو عدم 
قدرتــك على دفــع الاأموال الباهظــة للتاأمينات 
الاإ�سرائيليــة في حــال بلغــت الثامنــة ع�ســرة 
فاأكــثر من العمر. وفي هــذا التقرير، ن�ستعر�س 
اأمثلــة علــى حــالات تدفــع ولا تح�ســل علــى 
التاأمــين ال�سحــي، لن�ستنتــج اأن �سبــب اإلغاء 
التاأمــين ال�سحــي لم يعد عدم دفــع ال�سرائب 
والم�ستحقــات فقــط، واإنمــا حيــل و�سيا�ســات 
اإ�سرائيليــة  عن�سريــة  تجــاه  حملــة  الهويــة 
الزرقاء لطردهم خــارج القد�س وخارج كونهم 
مواطنين مقد�سيين.
يرتبــط الح�ســول علــى  تاأمــين �سحــي مــن 
الحكومة الاإ�سرائيلية موؤخًرا بوجود المعنيين 
داخــل القد�س اأو خارجهــا، حيث يتوجب على 
الفرد اأن ي�سكن داخل حــدود "بلدية القد�س"، 
واإلا فلــن يح�ســل على تكاليف العــلاج؛ ما قد 
ي�سبــب موت بع�ــس الاأ�سخا�ــس في الكثير من 
الاأحيــان باعتبار الحالة غــير مقد�سية ح�سب 
القانون الاإ�سرائيلي.
يقول ح�سين الم�سني وهو من �سكان قرية بتير، 
ومن الحــالات المت�ســررة من عــدم الح�سول 
على تاأمين �سحي مــن الحكومة الاإ�سرائيلية: 
"اإن  الهــدف  مــن  الحجــج  الاإ�سرائيليــة  هــو 
الق�ســاء  علــى  الوجــود  الفل�سطينــي  داخــل 
الخــط الاأخ�ســر وبخا�ســة في القد�ــس، لنهب 
اأرا�سيهم وم�سادرتها". واأ�ساف: "لقد رفعنا 
ق�سايــا كثيرة عبر محامين معروفين للحكومة 
الاإ�سرائيليــة ولكــن بع�سهــا ينجــح مــن جهة 
والبع�س الاآخر يف�سلها من جهة اأخرى ويحكم 
لنــا بالحكــم الجائر وهــو اإما قطــع التاأمين اأو 
التهديد ب�سحب الهوية". 
وتقــول  موؤ�س�ســات  حقوقيــة  ومراقبــون  اإن 
اإ�سرائيــل  اأ�ســدرت  مجموعــة  مــن  القوانــين 
الجديدة والحديثة المطبقة على الفل�سطينيين 
واليهــود، ولكنهــا مطبقــة  باآليــات و�سيا�ســة 
مختلفــة تماًما عنــد اليهود عــن الفل�سطينيين، 
ومنهــا الغرامــة المالية الكبيرة التــي تفر�سها 
حكومــة اإ�سرائيــل علــى حــالات التغيــب عــن 
ال�سكــن داخل حدود اإ�سرائيــل، واأي�ًسا �سحب 
التاأمينــات ال�سحية في حــال التغيب لمدة �ستة 
اأ�سهر عن مكان ال�سكن الاأ�سلي.
مطالبة مواطن باإرجاع مليوني �سيقل!
المواطن عمار خالــد ح�سن ديرية من �سكان حي 
المطــار قــرب قلنديا، لــه حكاية اأخــرى. يقول: 
"في �سهــر اآذار 9002، ُقطعــت خدمات التاأمين 
ال�سحي عنــي وعن عائلتــي، وت�سمل الخدمات 
مخ�س�ســات اجتماعيــة وطبية، بذريعــة اأنني 
وعائلتــي لا ن�سكــن في القد�ــس، بــل وطالبنــي 
التاأمــين باإرجاع مبلغ مليــون �سيقل قيمة ما قال 
اإنه قدمــه لي ولعائلتي من خدمات ومخ�س�سات 
مالية خلال 21 عاًما م�ست". وتابع: "اأح�سرت 
اأوراًقــا ثبوتيــة مختلفــة تثبــت للتاأمــين اأننــي 
وعائلتــي ن�سكــن داخــل حــدود بلديــة القد�س، 
لكــن التاأمــين رف�س الاعتراف بهــا، واأ�سر على 
اأن البنايــة اأو مــكان �سكننــا هــو خــارج حدود 
بلديــة القد�ــس". واأ�ســاف: "من اأكــثر الم�ساكل 
التــي اأعانيها ب�سبب قطــع التاأمين ال�سحي عني 
هــو اأن ابنتــي ال�سغــرى (اإيان) تعــاني م�ساكل 
�سحيــة عديــدة، وهي بحاجــة اإلى علاج دائم في 
الم�ست�سفيــات الاإ�سرائيلية، واأنــا الاآن غير قادر 
على مواكبة احتياجاتها الطبية والعلاجية.
محاٍم: حجج عن�سرية 
مــن جهة اأخــرى، يوؤكــد المحامي في مركــز القد�س 
للحقوق الاجتماعيــة والاقت�سادية محمد قدح اأن 
"دولة الاحتلال باتت تنتهج ممار�سات لااأخلاقية، 
وتتــذرع بحجج واهية لقطــع التاأمين ال�سحي عن 
المنتفعــين به، خا�سة من �ســكان القد�س ال�سرقية، 
فتارة تلغيه ب�سبــب اإقامة المنتفع به خارج حدود 
بلديــة القد�س لاأكثر من �ستــة اأ�سهر، وتارة اأخرى 
لاأنــه يمتلــك اأو اأحــد اأبنائــه قــوة بدنيــة تمكنــه 
مــن العمل، حيــث تجبرهم علــى العمــل في اأعمال 
التنظيف مهما كانــت ال�سهادات الحا�سل عليها اأو 
الحالــة المر�سية التي يعاني منها، �سواء كان م�سنًّ ا 
عجوًزا اأو �سيدة اأو �سابًّ ا في مقتبل العمر".
وتهدد المخططات الاإ�سرائيلية الجديدة في تغيير 
م�سار الجــدار وحدود بلدية القد�س بعزل حوالي 
021 األــف مواطن مقد�سي عن القد�س؛ تعر�سهم 
لفقدان حقوقهم في الح�سول على خدمات التاأمين 
ال�سحــي، و�سعوبــة تاأمــين متطلبــات الحيــاة 
الاجتماعيــة  والاقت�ساديــة  الكريمــة،  وتهديــد 
ب�سحب هويتهم المقد�سية ب�سكل كامل.
ويقف المقد�سيون اأمام عقبات كثيرة، من اأهمها الو�سع 
ال�سيا�ســي والاقت�ســادي، وحرمانهــم  مــن  التاأمينــات 
ال�سحيــة ودخــول الم�ست�سفيات والانتفــاع من العلاج، 
اإما لانقطاع التاأمين ال�سحي اأو للتمهيد ل�سحب الهوية.
• طالب  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
اإ�����ش����رائ����ي����ل تم���ن���ع ال����ت����اأم����ن ال�������ش���ح���ي ع�����ن م��ق��د���ش��ي��ن
وت����ط����ال����ب����ه����م ب��������اإرج��������اع اأث�������م�������ان خ������دم������ات ���ش ��اب��ق��ة
الح���دي���ث ع���ن ال�����ش��م��اح ل��ع��م��ال ال��ق��ط��اع 
بالدخول  اإلى  اإ�شرائيل  ينع�ض  اآم��ال  الغزين
دعاء عبد القادر
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مالك اأبو عري�س •
رولا �سمرة •
هل �سبق اأن جربت العمل لمدة اأربع ع�سرة �ساعة 
متوا�سلة في اليوم؟
هذا ما حدث مع كريم �سالح "13 عاًما" من قرية 
بيرنبــالا، حيــث عمل في اأحــد المطاعــم المعروفة 
و�ســط مدينــة رام الله اأربع ع�ســرة �ساعة يوميًّا، 
�سبعــة اأيــام في الاأ�سبــوع، دون اأي عطلة، مقابل 
مئة وع�سرين �سيقًلا لليوم الواحد.
يقــول كريم: هــذا المبلغ قليٌل جــدًّ ا بالن�سبة لعدد 
ال�ساعــات التــي يق�سيهــا في عملــه، وكذلــك قليل 
ل�سخ�ــس ُيعيل ابًنــا، وهو بحاجــة اإلى تك�سي اإلى 
قريته ب�سكل يومــي عندما يغادر عمله في ال�ساعة 
الثانية فجًرا.
لا تعوي�ش عن الاإ�سابات
وي�سيــف كــريم، الــذي كان م�ســوؤوًلا عــن تقديم 
الاأراجيــل للزبائن: "حتى هــذه اللحظة، فالتعب 
والت�سحيــة لم يكونا م�سكلة كبــيرة بالن�سبة لي، 
فاأنــا اأعرف اأن لقمة العي�ــس مرة، ولكن اأ�سبحت 
الاأمور خطيرة عندما اأ�سبُت في اإ�سبع يدي اأثناء 
عملي، في منطقة الوتر الخطيرة، واحتاج ذلك اإلى 
اأربــع قطــب، ولكنني تفاجــاأت اأن �ساحب العمل 
لم يهتــم لذلــك، ولم يمنحني تعوي�ًســا ولا حتى 
اإجــازًة بعد اإ�سابتي مبا�ســرًة، بل تعدى ذلك اإلى 
تحميله الم�سوؤوليــة لي، قائًلا اإنني غبي ولم اأنتبه 
ل�سحتي اأثناء العمل".
مــرًة اأخــرى يكظــم كــريم غ�سبــه، ولكــن ت�سوء 
الاأمور اأكثر بعد ذلك، فيتهمه �ساحب العمل باأنه 
�ســرق كميًة من مادة المع�ســل. عندها اأدرك كريم 
اأن الاأمــور لا تجــري على ما يــرام، وفجاأة تلقى 
خــبر طرده مــن المطعــم دون �سابق اإنــذار اأثناء 
توجهــه اإلى العمل في اأحد الاأيــام. توجه كريم اإلى 
محاٍم ورفع ق�سيــًة على المطعم المذكور، لكنه لم 
يفلح في تح�سيل اأي �سيء.
ماذا يقول القانون؟
ين�ــس قانــون العمل الفل�سطينــي ح�سب المادة 2 
لعام 0002 علــى اأنه لا يجب اأن تتجاوز �ساعات 
العمــل في اليوم الواحد ت�ســع �ساعات، مع وجود 
عطلٍة لمدة يوٍم واحد تكون مدفوعة الاأجر، ولكن 
لغيــاب العقود بين العمــال واأ�سحــاب المطاعم، 
ي�سبــح حق العامل في خطــر، تماًما كما حدث مع 
كريم.
كمــا اأ�سبــح مــن الوا�ســح اأن قوانــين ال�سلامــة 
المهنية منتهكٌة ب�سكل �سارخ في المطاعم والمقاهي 
في فل�سطين، فالمواد 611 و711 و811 من قانون 
العمــل الفل�سطينــي، تفر�ــس تاأمــين العاملين في 
من�ســاأٍة مــا، اأًيــا كان نوعهــا، مــن قبــل �ساحــب 
المن�ســاأة، علــى جميــع الاإ�سابــات التــي تحدث 
اأثنــاء وجود العاملين في مــكان عملهم، ولكن ذلك 
غــير موجوٍد في عدد كبير من المطاعم والمقاهي في 
فل�سطين.
غياب دور نقابة عمال المطاعم
عبــد الله اأحمــد (22 عاًمــا) عمــل لمــدة طويلة في 
اأحــد المطاعم في بيرزيــت، ولاأربع ع�ســرة �ساعًة 
يوميًّ ــا اأي�ًسا، وكان الحظ يقف اأحياًنا اإلى جانبه، 
فيعمــل  لمــدة  ثــلاث ع�ســرة  �ساعــًة،  اإذا وافــق 
�ساحــب المطعم الــذي يعمل فيه علــى ذلك! وفي 
الوقت ذاته، اتفــق مع �ساحب العمل على راتب 
0051 �سيقل �سهرًيا، ولكنه كان يح�سل في معظم 
الاأحيــان علــى مبلــغ اأقــل من ذلــك بقليــل، حيث 
يدعــي �ساحــب المطعم اأنــه لا يملك مــا يكفي من 
المال لدفع كامل المبلغ.
اأ�سيــب عبــد الله عدة مــراٍت في يده مــن ال�سكين، 
حيــث كان يعمل في مطبخ المطعــم، وكان ي�سطر 
لاإيقــاف النزيــف عــن طريق �ســراء "�سا�ــس" اأو 
الل�سق من ال�سيدلية على ح�سابه الخا�س، نظًرا 
لعدم اكتراث �ساحب العمل.
ويجيب عبد الله علــى �سوؤالنا له: لماذا لم تتوجه 
اإلى نقابــة العمــال في المطاعــم بال�سكــوى؟ قائــًلا 
ب�ســيٍء من ال�سخرية: "�سمعــت بنقابة فنانين اأو 
نقابــة �سحافيــين، ولكــن لم اأ�سمــع بنقابة عمال 
المطاعــم، لاأ�سكــو اإليهــم و�سعــي". وي�سيف اأن 
هنــاك مــن لا يرغــب في اأن يعرف العامــل حقوقه 
النقابية، من اأجل اإبقائه تحت ال�سيطرة.
النقابة تو�سح
بــدوره، قال خالــد اأبو هــلال رئي�س نقابــة عمال 
المطاعــم  والفنــادق  والخدمــات  ال�سياحيــة  في 
فل�سطــين، اإن عدًدا من ال�ســكاوى الم�سابهة ت�سل 
اإلى النقابــة، وتعمــل النقابــة علــى حلهــا، ولكنه 
ع������م������ال  الم�����ط�����اع�����م  والم������ق������اه������ي  في  ف����ل���������ش����ط����ن..  ا������ش�����ت�����غ�����ال  وع�����م�����ال�����ة  �������ش������وداء
عزا تفاقــم الم�سكلة اإلى عدم تطبيــق قانون العمل 
الفل�سطيني، واقت�ساره على اأمور دون غيرها.
واأكــد اأن المراقبــة ال�سعيفة علــى تطبيق قانون 
العمــل هي التــي اأدت في النهاية اإلى عــدم تطبيقه 
من قبــل اأ�سحــاب ال�ســاأن، وهــذا دور الحكومة 
التي يجب اأن تهتم اأكثر بالرقابة.
وحــول ال�سلامة المهنيــة في المطاعــم والمقاهي في 
فل�سطــين، عّلــق قائــًلا: "الاإ�سابــات في المطاعــم 
والمقاهي اأقــل اإذا ما قورنت بالقطاعات الاأخرى، 
كقطــاع ال�سناعــة مثًلا، ولكــن لا يمكن اإنــكار اأن 
عــدًدا من المقاهي غير مراقبة من ناحية مراعاتها 
لظــروف ال�سحــة وال�سلامــة العامــة، واأنهــا قد 
ت�سبــب م�سكلة كبيرة اإذا مــا ا�ستمر الو�سع على 
ما هو عليه".
ونــوه اأبــو هــلال اإلى اأن للنقابة عدًدا مــن الفروع 
في المُــدن الفل�سطينيــة، يمكــن للمت�سرريــن مــن 
عمــال المطاعم والمقاهــي اأن يلجــاأوا اإليها لتقديم 
�سكاوى، حيــث �ستعمل الهيئة على حلها بالطرق 
الودية مع اأ�سحاب المطاعم، اأو من خلال اللجوء 
اإلى القانون اإن ا�سطروا لذلك.
• طالب  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
لــكل فل�سطينــي حكايتــه الخا�ســة في تحمــل 
عن�سرية الاحتلال الا�سرائيلي، وهناك الكثير 
مــن الفل�سطينيين قذفت بهــم الحياة للعمل في 
اأر�سهم الم�سلوبــة، لي�سبحوا مندرجين تحت 
م�سمــى  "العمــال  الفل�سطينيــين  في  اأرا�ســي 
8491". وهــوؤلاء العمال ي�سكلــون ال�سريحة 
الاأكــبر مــن الفل�سطينيــين الذيــن يعانون من 
عن�سريــة الاحتــلال، ويتعر�ســون لاأ�سعــب 
اأ�ســكال  الممار�ســات  العن�سريــة  مــن  قبــل 
الم�ستوطنين واليهود المتدينين.
"الحــال"  التقــت  خم�ســة  مــن  العمــال 
الفل�سطينيــين  الذيــن  عــبروا  بطريقتهــم 
الخا�ســة  عــن  الاأ�ساليــب  والممار�ســات 
العن�سرية المجحفــة بحقهم والمتبعة من قبل 
اليهود المتطرفين.
"لا  يريدوننا  في  البا�سات"
يقــول يو�ســف علــي ب�ســارات (32 عاًما) من 
الخليــل: "اليهــود المتدينــون هــم ال�سريحــة 
الاأكــثر  ق�ســوة  في  التعامــل  مــع  العمــال 
الفل�سطينيــين، وي�ستخدمــون �ستــى  الطــرق 
والاأ�ساليب لاإهانة العامل الفل�سطيني".
واأ�ســاف ب�ســارات: "طريقــة تعامــل اليهود 
معنــا كعمــال فل�سطينيين تختلــف من جماعة 
متطرفــة لاخرى، فمنهــم من لا يحبــذ روؤيتنا 
والتعامــل  معنــا  لمجــرد  اأننــا  فل�سطينيــون، 
ومنهــم مــن يعتر�ــس طريقنــا ويمنعنــا مــن 
التنقل في با�سات نقل الركاب، واإ�سافة لذلك، 
فاإنهــم يختلقون الم�ســاكل معنا ليجبرونا على 
الاعتــذار علــى ذنــب لم نقترفــه، اأو النــزول 
من و�سيلــة النقل، وهذا الم�سهــد يتكرر ب�سكل 
يومي".
واأكــد  يو�ســف  اأن  "الممار�ســات  العن�سريــة 
المتبعــة بحــق العامــل الفل�سطينــي تتعــدى 
الجانــب الاأخلاقــي، ففــي كثير مــن الاأحيان، 
يتعر�ــس  العامــل  لاأق�ســى  اأنــواع  ال�ستائــم 
والاإهانــات، عــدا عــن الا�ستفــزاز الدائــم من 
قبــل الم�ستوطنــين، وهذا مــا يدفعنــا في كثير 
مــن الاأحيان اإلى الرد عليهــم بنف�س الاأ�سلوب، 
واأحياًنا ن�سطر للتدافع بالاأيدي".
واأ�ســاف ب�ســارات اأن معاناتنــا الاأكبر عندما 
يتهمنــا اليهــود المتدينون بالتحر�ــس بالن�ساء 
اليهوديــات، وهذا ما يدخلنــا في متاهة الدفاع 
عــن النف�ــس اأمــام اأنا�ــس لا يعرفــون �سمــات 
الاإن�سانيــة مــن جهــة، ويقلبــون الحقائق من 
جهة اأخرى.
ولا ت�ستهــدف اعتــداءات المتطرفــين �سريحة 
بعينها، فقد بين ب�سارات اأنها تطال كل العمال 
الفل�سطينيــين على اختــلاف فئاتهم العمرية، 
واأنــه لا يوجد عامــل فل�سطينــي لم يذق طعم 
الاإهانــة  والــذل  والاعتــداءات  الج�سديــة، 
خا�ســة اإذا كان هــذا العامــل في مــكان عمــل 
يتجمع فيه اليهود ولا يوجد فيه فل�سطينيون.
اإهانات و�ستائم دائمة
مــن جهتهــا، قالــت المواطنــة مهيبــة مو�ســى 
(04  عاًمــا)  مــن  طولكــرم،  وتعمــل  داخــل 
الخــط الاخ�ســر: "اإن الممار�ســات والتفرقــة 
العن�سريــة مــن قبل اليهــود المتدينــين تطال 
كل العمــال الفل�سطينيين، �ســواء كانوا رجاًلا 
"التحر�ض  بن�شاء  الم�شتوطنن  مزاعم  واأكاذيب  للتغطية  على  العن�شرية"
ال���ع���م���ال  ال������ع������رب..  ك���ائ���ن���ات  غ���ري���ب���ة  ل  ي����ري����د  الم���ت���ط���رف���ون  ال���ي���ه���ود  ت��و���ش��ي��ل��ه��ا  في  الح����اف����ات
اأو ن�ســاء، بالاإ�سافــة لانتهاكهم كل الحرمات، 
ولا يتعاملــون بلباقــة معنا، فكــون الواحدة 
منــا عاملــة فل�سطينية يــبرر الاعتــداء عليها 
بال�ستائم واإهانتها و�سربها".
وا�سافــت مو�ســى اأن ال�سلــوك الــذي يتبعــه 
اليهــود  المتدينــون  تجاهنــا  كعامــلات 
فل�سطينيــات  غــير  مقبــول،  ون�سعــى  دائًمــا 
لحمايــة اأنف�سنــا منهــم، لاأن وجودنــا معهــم 
في نف�ــس المكان قــد يعر�سنــا للاعتــداء بكافة 
اأ�سكالــه، كمــا اأن نظراتهــم لنا كن�ســاء ت�سكل 
ابتــزاًزا كبًيرا لنا، عدا عــن المخاوف الكبيرة 
مــن ت�سرفاتهــم، وهــذا مــا يدفعنــا في بع�س 
الاأحيان لطلب نقل مكان العمل خوًفا تعر�سنا 
للاأذى.
"ن�سبر  لاأننا  نحتاج  العمل"
في ال�سيــاق ذاتــه، عــبر العامل عــلاء جاد الله 
(23 عاًمــا) من بلــدة طمــون اإن "الممار�سات 
العن�سريــة  تجــاه  العمــال  الفل�سطينيــين  لا 
تــدل اإلا على الحقد الدفين الــذي يكنه اليهود 
المتدينون للعمال الفل�سطينيين والعرب".
وقــال جــاد الله: "اإننــا ُنهان في اليــوم ع�سرين 
مــرة، لكننا نتحمل ون�سبر، فقط لاأننا بحاجة 
لهذا العمل لتوفير حياة كريمة لاأطفالنا".
اأمــا العامــل جمال مو�ســى (05 عاًما) من دير 
بلــوط، فقــال: "اليهود المتدينــون ي�ستهزئون 
بنــا وينظرون اإلنيا باحتقــار، هذا على خلاف 
المعاملــة القا�سية اأثناء العمــل". واأ�ساف اأن 
معظم اليهــود يتجنبون الحديــث اأو التعامل 
معنــا، وهــذا اأف�سل لنــا، فالتجاهــل في بع�س 
الاأحيان اأف�سل بكثير من الاإهانة.
"يقرفون  من  ملاب�سنا"
وفي حديثنــا مــع العامــل محمــد عبــد الله 
(52 عاًمــا) مــن جنين، قــال: "الممار�سات 
العن�سريــة مــن قبــل الم�ستوطنــين باتــت 
اأمــًرا عاديًّ ــا بالن�سبة لنا، فــكل يوم نعي�س 
المعانــاة ذاتها، وخا�ســة عندما نلتقي مع 
الم�ستوطنــين واليهــود المتدينــين في نف�س 
المــكان، حيــث تبــداأ الاإهانــات والاألفــاظ 
البذيئة".
واأ�ســاف  عبــد  الله  اأن  "تعامــل  اليهــود 
مــع  العمــال  الفل�سطينيــين  لا  يخلــو  مــن 
ال�سخرية، خا�ســة عندما نجل�س في حافلة 
نقــل الركاب، فمن المواقــف التي لا اأن�ساها 
عندمــا ركبت في حافلة وكان بجانبي مقعد 
فــارغ فلــم يقبــل اأحــد  الجلو�ــس بجانبي 
ب�سبب ملاب�سي، عدا عن �سماعي لهم�ساتهم 
و�سحكاتهم علي".
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
جمال مو�سى.علاء جاد الله.محمد عبدالله.
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حاورها: محمود عو�س الله
ال�شحافية عميرة ها�ض في حوار مع "الحال":
م����ب����دئ����ي  الأ�����ش����ا�����ش����ي  م���ن���اه�������ش���ة الح��������ت��������ال..  ول�������ن  اأك����������ون مح�����اي�����دة في ه�������ذا التج�������اه
عمــيرة ها�س �سحافيــة ي�سارية جن�سيتها اإ�سرائيليــة، لكن مواقفها 
لي�ســت كذلــك، جالت �سوارع ال�سفــة وغزة على مــدار عقدين، وما 
فتئت تكتب عن معانــاة الفل�سطينيين من الاحتلال. �سُ نفت من قبل 
"منظمــة �سحافــة بلا حدود" في قائمــة ن�سرتها المنظمة، كواحدة 
مــن بين 001 �سحــافي حول العالم يحملون لقــب اأبطال المعلومات. 
وهي ال�سحافية الاإ�سرائيلية الوحيدة التي ت�سكن مع الفل�سطينيين 
في غــزة ورام الله، وقــد اعتقلتهــا �سلطــات الاحتــلال مرتين بدعوى 
دخولهــا لقطاع غزة. وهي اأي�ًسا �ساحبــة عمود م�سهور في �سحيفة 
"هاآرت�ــس"،  خ�س�ستــه  للكتابــة  عــن  الواقــع  الفل�سطينــي  تحــت 
الاحتلال. 
"الحال" قابلت  ها�س  واأجرت  معها  الحوار  الاآتي: 
• طالمــا كنــِت في الواجهــة وا�سطدمــت مــع الدولــة الاإ�سرائيليــة. بع�ــس 
الاإ�سرائيليين يتهمونك اأنك منحازة للفل�سطينيين. ماذا تقولين بهذا ال�سدد؟
- عندمــا يقولون لي اإنني منحــازة اإلى الفل�سطينيــين، اأقول لهم اإنها 
لي�ســت م�ساألــة انحياز، بــل دور ال�سحافــة هو الرقابــة على مراكز 
القــوة، وحكــم اإ�سرائيــل المفرو�ــس علــى الفل�سطينيين خــير مثال 
علــى ذلك. دوري ك�سحافية اأن اأراقب هــذا. اإنها لي�ست م�ساألة حب 
للفل�سطينيــين، بــل هــي اأوًلا م�ساألة فهــم دوري ك�سحافيــة، وثانًيا 
الت�سكيك دائًما في القوة والهيمنة. 
• ما موقفك من الاحتلال الاإ�سرائيلي؟ 
- بالطبــع، من ناحيــة �سخ�سية، لا اأخفي اأبدا ان مبــداأي الا�سا�سي هو 
اأنني �سد الاحتلال. بهذا المفهوم فاأنا لا ولن ا�ستطيع اأن اأكون محايدة. 
• لــو تحدثيننــا عن حال وملامح الاإعــلام الاإ�سرائيلي خلال الحرب 
الاأخيرة؟ وكيف قيدت الرقابة الع�سكرية عملكم؟
- خــلال الحــرب، وكمــا في الاأيام العاديــة، لا توجد رقابــة ر�سمية 
عامــة اأو رقابة موؤ�س�ساتية على ال�سحافة. الرقابة الع�سكرية تكون 
فقــط على اأ�سياء محــددة جدًّ ا لا تخ�سني. اأمــا بخ�سو�س التقارير 
التــي اأن�سرهــا، فلا رقابــة عليهــا. اأ�ستطيــع اأن اأن�ســر في "هاآرت�س" 
تقارير تعتمد على �سهادات فل�سطينيين وتحليلات تنتقد ال�سيا�سات 
الاإ�سرائيليــة ولي�ســت عليهــا رقابــة. الم�سكلة لي�ست حــول الرقابة، 
يمكننــا اأن نمار�س حقنــا في التعبير عن الراأي وحريــة المعلومات، 
ولكــن للاأ�سف الجمهــور الاإ�سرائيلــي لا يريد المعرفة بهــذا ال�سدد. 
الاأغلبيــة الكــبرى مــن الاإ�سرائيليــين لا تريــد اأن تقــراأ ولا تريد اأن 
تعرف الحقيقة.  
• هل تعتقديــن اأن ال�سحافة في اإ�سرائيل مهنية في تغطيتها لعذابات 
الفل�سطينيين في ال�سفة، بما فيها القد�س ال�سرقية؟
- اأنــا اأف�ســل تجنب كلمة "عذابات"، لاأنها تحــول الانتباه من منفذ 
�سيا�ســة القمــع وال�سلــب اإلى النا�س الم�ستهدفــين. اأقــول دائًما اإنني 
اأكتــب حــول ال�سيا�ســة الاإ�سرائيليــة والاحتــلال، وم�ســادري هنا 
لي�ســت وثائــق �سريــة اأو ت�سريحــات �سيا�سية، ولكن هــي �سهادات 
النا�ــس وق�س�ــس حياتهم و�سمودهم. وال�سحيفــة التي اأعمل فيها، 
"هاآرت�س"،  ترحب  وت�سجع  هذه  الطريقة  في  الكتابة.
• ماذا بالن�سبة لو�سائل الاإعلام الاأخرى؟
- اهتمــت و�سائــل الاإعــلام الاإ�سرائيلية الاأخــرى اأكــثر بم�ساألة اأن 
المجتمــع الاإ�سرائيلي كان �سحية العنف الفل�سطيني، وغطت القليل 
جــدًّ ا مــن العــدوان الاإ�سرائيلــي، وبالاأغلــب، كان اإعــادة للروايــة 
الاإ�سرائيليــة الر�سمية. بالن�سبة للاإعــلام الا�سرائيلي، فاإن الاحتلال 
طبيعــي ولا ي�سكل مادة اإخبارية. يكتبــون حول اإطلاق نار من قبل 
الفل�سطينيــين، اأو �سخ�ــس اأ�سيب بحجارة، ولكــن لا يكتبون حول 
الحيــاة اليومية تحت الاحتلال الاإ�سرائيلــي. با�ستثناء "هاآرت�س"، 
لا تريــد و�سائــل الاإعــلام الاإ�سرائيليــة الاأخــرى اأن تكــون مهنية في 
تغطيتهــا لل�سيا�ســة الاإ�سرائيليــة تجــاه الفل�سطينيــين. في القد�س، 
علــى �سبيــل المثال، غطت و�سائــل الاإعلام الاأخرى كثــًيرا ما �سميت 
"انتفا�ســة الاطفال"، وربما  اأدى ذلــك  اإلى ذكر  اأمثلة على التمييز 
ال�سديد في هذه المدينة، ولكن قبلها، لم ياأخذ ذلك المو�سوع الاهتمام 
الذي ي�ستحقه.
• ال�سحافة في اإ�سرائيل انعكا�س لواقع الاحتلال هنا. األي�س كذلك؟
- ال�سحافــة الاإ�سرائيليــة ب�ســكل عام جــزء من المجتمــع، ولي�ست 
منف�سلــة عنــه، وهــي تمثــل القــراء الذيــن ي�ستفيــدون مــن و�سع 
الاحتلال الحالي. 
• من خلال متابعتك، ما هو تقييمك لاآثار حركة المقاطعة الاقت�سادية 
تجاه اإ�سرائيل عالميًّا؟
- المجتمــع الاإ�سرائيلــي يعي�س حيــاة اعتيادية مزيفــة، ولا حاجة 
لاأقــول لكــم لماذا هي  مزيفة. كل �سيء يهز هــذا التظاهر بالاعتيادية 
وي�سو�ــس المجتمع ويخلــق �سقوًقا بغرور المجتمع، مهــم. اإن حملة 
المقاطعــة ا�ستطاعت اأن تحقق ذلك خــلال ال�سنوات الما�سية، ولكن 
لا تاأخــذوا الانطباع اأن علاقات اإ�سرائيل الاقت�سادية اأو الاأكاديمية 
اأو الثقافيــة قد تاأثرت عميًقــا بذلك. هناك حملات في الخارج اأيقظـت 
الوعــي لدى النا�س، علــى �سبيل المثال، مقاطعــة ال�سركات التي لها 
ا�ستثمــارات مبا�ســرة بالاأرا�ســي المحتلــة �سنــة 7691 اأو اأ�سطول 
الحريــة لغزة. هناك رجال اأعمال ا�سرائيليون يعبرون عن تخوفهم 
مــن اأن هــذه الظاهــرة �ستتو�سع. ولكن هــذا لا يعنــي اأن الاقت�ساد 
الاإ�سرائيلي �سينهار ب�سببها، خا�سة اأنه يعتمد ب�سكل كبير على بيع 
الاأ�سلحة والخبرات الاأمنية لبلدان اأخرى.
• ما هي ال�سبل الممكنة لت�سبح هذه الحملة اأكثر فعالية؟ 
- مــا �سيوؤثر على هذا الاحتلال هــو اأمران اثنان: مقاطعة الريا�سة 
الاإ�سرائيليــة، وفر�ــس الح�ســول على فيــزا لدخــول الاإ�سرائيليين 
للبلــدان الاأوروبية. في الوقت الحالي، ي�سافر الاإ�سرائيليون من دون 
فيــزا اإلى اأوروبــا، واذا قيل لهــم اإن فر�س الفيزا علــى دخولهم هذه 
البلــدان جاء ب�سبب خرق اإ�سرائيل للقانــون الدولي وعدم احترامها 
لحقــوق الان�سان؛ فاإن من �ساأن ذلــك اأن يفهم الاإ�سرائيليين اأن هناك 
ثمًنا للاحتلال، ولي�س فقط الربح. 
• ماذا عن الاآثار التي تركتها حملة مقاطعة الفل�سطينيين للمنتجات 
الاإ�سرائيلية موؤخًرا؟
- اأعتقــد اأن ذلك لا ي�سكل تاأثًيرا كبــًيرا على ال�سركات الاإ�سرائيلية. 
لكــن لــه دور مهــم داخــل المجتمــع الفل�سطينــي. واألاحــظ اأن هناك 
العديــد من المحــال الفل�سطينية تبيــع �سلًعــا اإ�سرائيلية وحتى غير 
ال�سرورية منها ولا تلتزم بهذه الحملة.  
•  ك�سحافيــة متابعــة لل�ســاأن الفل�سطينــي، ما هــي ملاحظاتك على 
واقع الفل�سطينيين اليوم؟
- �ستقراأون عن ذلك في كتابي القادم.
• كيــف تعقبين على الحيلولــة دون م�ساركتك في نــدوة داخل حرم 
جامعة بيرزيت قبل اأ�سابيع؟
- اأكتفــي بالقــول اإن المو�سوع مو�ســوع نقا�س فل�سطينــي داخلي، 
وحتــى اأكثر مــن ذلك، فهــو نقا�س حــول مواقــف ومفاهيــم الي�سار 
ومبادئه. 
بعــد العــدوان الاأخــير على قطــاع غزة، �سهــدت متاجــر الاأغذية 
في بع�ــس بلــدان العــالم وفل�سطــين، مقاطعــة كبــيرة للمنتجــات 
الاإ�سرائيليــة، ودخــل علــى خــط المقاطعــة الكثير مــن القطاعات 
التجاريــة، لكن قطاع مــواد التجميل ظل بعيــًدا ولم يقل اأحد عنه 
�سيًئا، علًما اأن اأ�سواقنا تعج بمنتجات تجميل �سنعت في اإ�سرائيل.
"الحــال"  قامــت  بجولــة  في  الاأ�ســواق  والتقــت  م�سوؤولــين 
وحاورتهم حول مقاطعة منتجات التجميل الاإ�سرائيلية.
�ساحب متجر: لا يوجد بديل محلي
وقــال اأنطــوان، �ساحــب اأحد محــلات م�ساحيــق التجميل: اإن 
حجــم المنتجــات الاإ�سرائيليــة التي ت�سلني من مــواد التجميل 
تقــارب 05%، وحملــة المقاطعــة لم توؤثــر علــى مبيعاتــي لاأن 
الم�ستهلــك لم يجــد بديــًلا عــن المنتــج الاإ�سرائيلــي، واإذا اأراد 
مقاطعة المنتــج الاإ�سرائيلي، فلن يجد �ســوى المنتج الاأميركي 
الذي يدعم اأوًلا واأخًيرا اإ�سرائيل من خلال عائدات الجمارك.
واأ�ساف: "تف�سل �سركات مــواد التجميل الفل�سطينية التعامل 
مــع ال�ســوق الاإ�سرائيلية ب�سبب وجــود وكيــل مبا�سر و�سوق 
كبيرة، ونقبل عليها نحن التجار لانخفا�س اأ�سعارها".
ويقول زياد ذياب، وهــو �ساحب متجر مواد تجميل اآخر: "اإن 
اأ�سعار المنتج الاإ�سرائيلي اأقل من اأي منتجات محلية اأو عالمية 
اأخــرى، والم�ستهلك يبحث عن اأقــل الاأ�سعار". وي�سيف: "على 
الرغــم من وجود منتجــات محلية في متجرنــا ونقوم بالترويج 
لهــا، اإلا اأن الم�ستهلــك لا يقبــل اإلا علــى المنتــج الاإ�سرائيلــي اأو 
الاأجنبي اأو الاأميركي".
مواد اأولية تخ�سع للفح�ش
واأفــادت خبــيرة التجميل ماجــدة اإبراهيــم: "اإن �سبب ابتعاد 
النا�ــس عن المنتج المحلي هو عــدم الت�سويق الجيد له، وبالتالي 
يفقــد الم�ستهلــك ثقته بالمنتــج المحلــي، ويعتقد اأنــه ذو جودة 
اأقــل، علًما باأن مواد التجميل المحليــة ممتازة وجودتها عالية، 
والم�سكلــة تكمن في اأ�سحاب المحال التجارية الذين لا ي�سوقون 
للمنتج المحلي ب�سكل جيد".
وعــن الاإنتاج المحلي، ت�ســرب اإبراهيم مثــًلا في �سركة "بيوتي 
كود" لم�ستح�سرات التجميل في بيت �ساحور، وتقول اإنها �سركة 
محلية تح�سر المــواد الخام من م�سانع اأوروبا، وتخ�سع هذه 
المــواد للفح�س الطبي في معامــل وزارة ال�سحة، لذلك تباع في 
ال�سيدليــات ومراكــز العــلاج والعيــادات الطبيــة، على عك�س 
المنتجــات الاإ�سرائيلية، التــي يقت�سر بيعها علــى متاجر مواد 
التجميل وفي ال�سوارع.
ي�سرقون حتى الجمال
وتقــول نتــالي الم�ســري (22 عاًمــا): "�سرقــت اإ�سرائيــل الفــن 
والثقافة والتراث والماأكــولات الفل�سطينية، ويبدو اأن الفتيات 
الفل�سطينيــات لم يدركــن اأي�ًســا اأن الجمــال الفل�سطيني �سرق 
منهــن حين ا�ستخدمــن تلك المنتجات، فمــا الفائدة من مقاطعة 
الحليــب  الاإ�سرائيلــي  ومظهرنــا  الخارجــي  اإ�سرائيلــي  بعــد 
ا�ستخدامنا لتلك المواد".
مــن جهتهــا، قالــت ال�سابة داليا عبــد الجواد (02 عاًمــا): "اإن 
مــواد التجميــل لي�ست مــن اأ�سا�سيات الحياة، فهــي لي�ست مثل 
الحليــب، وبالتالي، فالمقاطعــة الاأ�سا�سية يجب اأن تن�سب على 
المــواد الغذائيــة". وفيمــا يخ�س مو�ســوع مقاطعــة منتجات 
التجميل الاإ�سرائيلية، راأت عبد الجواد اأن الم�سوؤولية يجب األا 
تلقى على الن�ساء وحدهن، بل على كل الجماعات ال�ساغطة في 
ق�سايا المقاطعة.
واأ�سافــت: "ب�سكل عام، ولي�س في �سيــاق المقاطعة تحديًدا، 
نجــد اأن الا�ستهلاك خرج من مو�ســوع الحالة الا�ستعمارية 
التــي نعي�ــس فيهــا، والم�سلحــة الذاتيــة اأ�سبحــت اأهــم من 
الم�ساألــة الجماعية، بالتــالي، عندما يدخل الاأفــراد للتب�سع، 
فهــم ي�ســترون منتًجــا براأيهم يخــدم ولا يكلــف، وهنا تكمن 
م�سوؤوليــة حمــلات المقاطعــة في الربــط الدائــم بــين الظرف 
الا�ستعمــاري والمنتــج الاإ�سرائيلي ودور الفــرد في المقاومة، 
وم�سوؤوليــة الجماعــات ال�ساغطة اأن تطالــب بفعاليات اأكثر 
جديــة في مراقبــة المنتج الفل�سطيني وت�سويقــه لاإيجاد بديل 
عن الاإ�سرائيلي.
ولا تقت�ســر الم�ساألــة علــى �سراء مــواد التجميــل اأو غيرها من 
مــاركات اإ�سرائيليــة، كمــا تقــول ال�سابــة ق�ســم القا�ســم  (32 
عاًما)، بل اإن "مكمــن الخطورة في �سراء الب�سائع الاإ�سرائيلية 
والعــزوف عــن المقاطعــة عند قطاع كبــير من النا�ــس، بالرغم 
مــن الجهــود الحثيثــة للمقاطعة، لكــن قد يعود ذلــك اإلى نق�س 
الاإرادة والافتتــان بالم�ستعمــر ومنتوجاتــه، ومــا يعك�سه ذلك 
مــن تاأثير عميق على بنيــة الوعي عند النا�ــس وت�سالحهم مع 
واقعهــم الم�ستَعمــر، بالاإ�سافة اإلى الماأ�ســاة من تحول المقاطعة 
اإلى احتفالية تنتهي مع انتهاء الحدث".
����ش���ي���دت���ي: ان���ت���ب���ه���ي.. ف���ق���د ي��ق��ت��ل اأح����م����ر ���ش��ف��اه��ك ط���ف���ًا ف��ل�����ش��ط��ي��ن��يًّ ��ا
المقاطعة م�ستمرة
وتقــول �ساميــة البطمة اأ�ستــاذة الاقت�ســاد في جامعة بيرزيت 
وع�ســو  الحملــة  الفل�سطينيــة  لمقاطعــة  ا�سرائيــل:  "بــداأت 
حملــة المقاطعة عــام 5002 لل�سغط علــى اإ�سرائيل في مختلف 
الاتجاهات الثقافية والاأكاديمية والاقت�سادية، وبعد العدوان 
على غزة، كان للحملة ح�سور على ال�ساحة الفل�سطينية، لكنها 
اقت�ســرت على المــواد الغذائية ب�سبب وجــود بديل محلي، اأما 
المــواد الاخرى، مثــل مواد التجميــل، وعلى الرغــم من وجود 
�سركة في بيت �ساحور، فلم ينجح ت�سويقها للم�ستهلكين".
واأو�سحــت اأن ن�سبــة مــا ت�ستــورده ال�ســوق الفل�سطينيــة مــن 
ب�سائــع اإ�سرائيلية ت�سل اإلى 4،3 مليــار دولار �سنويًّ ا، وبالتالي، 
فــاأي ا�ستغناء عن هذه المواد �سيح�سن و�سع التاجر الفل�سطيني 
من جهــة، وي�سكل و�سيلة �سغــط على الجانــب الاإ�سرائيلي من 
جهة اأخرى.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
عميرة ه�س.
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ت�سببــت حوادث ال�ســير، ح�سب الاإح�ســاء الفل�سطيني في 
عــام 0102 بوفــاة 652 �سخ�ًســا، وفي عــام 1102 بوفاة 
112 �سخ�ًســا، وفي 2102 بوفــاة 312 �سخ�ًســا، وفي عــام 
3102  بوفــاة 422 �سخ�ًســا، في  ال�سفــة وقطــاع  غــزة. 
وهذا العــدد كبير جــدًّ ا ويو�سح مدى الا�ستهتــار باأرواح 
المواطنين وعدم فر�س اإجراءات �سارمة من قبل الاأجهزة 
التنفيذية لل�سلطة بحق مرتكبي الحوادث.
وتح�سد حوادث ال�سير في فل�سطين، خا�سة مع بداية كل 
�ستــاء اأرواح ع�ســرات المواطنين، م�سكلــة قلًقا وهاج�ًسا 
يــوؤرق كافــة اأفــراد المجتمع، حيــث ت�ستنــزف الطاقات 
الب�سريــة والمــوارد الماديــة، بالاإ�سافــة  اإلى مــا تكبــده 
للمواطنــين مــن م�ســاكل اجتماعيــة ونف�سيــة وخ�سائــر 
ماديــة، وهو مــا يتطلــب اإيجاد حلــول �سريعــة وعملية 
قــادرة على التقليل والحد منها وفق خطة عمل م�ستركة 
بــين المواطــن نف�ســه واإدارة المــرور واأجهــزة ال�سرطة 
الفل�سطينية.
ورغــم البنيــة التحتيــة الجيــدة، خا�ســة علــى الطــرق 
الخارجية في المحافظــات ال�سمالية (ال�سفة)، اإلا اأن اأغلب 
الحوادث القاتلة تقع عليها ب�سبب ال�سرعة الزائدة، حيث 
�ســكل اأكبرها حادث ال�سير الاأليم الــذي وقع في حافلة نقل 
طــلاب في بلدة جبع �سمــال القد�س راح �سحيته 01 اأطفال 
عام 1102.
اإدارة المرور: 09 % من الحوادث 
�سببها العن�سر الب�سري
بــدوره، علــق المهند�ــس فــاروق عبــد الرحيــم مديــر عام 
هند�ســة الطرق المكلف بقولــه اإن 09 % من حوادث ال�سير 
�سببهــا العن�ســر الب�ســري، و5 % ب�سبــب المركبــة، كــون 
العن�سر الب�سري هو الطرف العاقل في هذه المعادلة.
واأ�ســاف عبــد الرحيــم في مقابلــة مــع "الحــال" اأن هناك 
عوامــل اأخــرى ناتجة عــن الطريــق والمركبــة نف�سها، قد 
ت�سبب حوادث ال�سير في فل�سطين.
واأكــد عبــد الرحيــم اأن حــوادث ال�ســير في فل�سطــين تزيد 
ن�سبتها مع بداية ف�سل ال�ستاء، باعتبار اأن ظروف القيادة 
في ال�ستــاء ت�سنف �سمن الظــروف ال�سعبة، بالاإ�سافة اإلى 
الكثير مــن العوامل التي قد تطراأ علــى ال�سائقين ب�سورة 
مفاجئــة، مثل رطوبــة ال�سوارع بمجرد �سقــوط الاأمطار، 
حيث الاأتربة والزيوت وال�سحوم، وبالتالي تزداد اللزوجة 
بين اإطارات المركبة والطريق ما يوؤدي اإلى انزلاقها.
وطالــب مدير عــام هند�ســة الطــرق في وزارة الموا�سلات 
ال�سائقــين والمواطنــين باأخــذ اأق�ســى درجــات الحيطــة 
والحــذر على ال�سوارع، وعدم ال�سير ب�سرعة كبيرة، كون 
اأغلب الحوادث ناتجة عن زيادة ال�سرعة.
ال�سرطة: ال�ستاء ي�سكل هاج�ًسا 
بــدوره، اأكــد الناطــق با�سم ال�سرطــة الفل�سطينيــة المقدم 
لــوؤي اإرزيقــات اأن بداية ال�ستاء دائًما ت�ســكل هاج�ًسا لدى 
المواطنــين، وتح�ســد اأرواح عدد كبــير منهم، موؤكــًدا اأن 
ت�ســكل طبقة لزجــة على الطرقــات يت�سبب بعــدم تما�سك 
الاإطــارات على ال�سارع ب�سكل جيد، خا�سة عند ا�ستخدام 
الفرامــل، الاأمــر الذي يــوؤدي اإلى انــزلاق المركبــة ووقوع 
الحادث.
كمــا اأرجــع اإرزيقــات �سبب ارتفــاع الحــوادث على طرق 
ال�سفــة اإلى عدم التزام ال�سائقــين بقواعد المرور وال�سرعة 
الم�سمــوح بهــا، التــي تتنا�ســب مــع ظــروف كل طريــق، 
بالاإ�سافــة اإلى ا�ستخدام ال�سائقــين للهواتف المتنقلة خلال 
القيادة.
وحــول دور ال�سرطــة في التقليــل من هذه الحــوادث، بين 
ارزيقــات اأن �سرطة المرور الفل�سطينية تقوم بعمل فح�س 
�ستوي للمركبــات وتحرر المخالفــات لل�سائقين المخالفين، 
بالاإ�سافــة اإلى دورهــا في الاإر�ساد والتوعيــة عبر المدار�س 
والجامعــات والموؤ�س�ســات التعليميــة الاأخــرى مــن خلال 
تقــديم الن�سائــح والاإر�ســادات والقواعــد ال�سليمــة عــبر 
و�سائــل الاإعلام المحلية لتوعيــة المواطن وال�سائق بكيفية 
ال�سير على الطريق باأمان.
وبــين اإرزيقــات اأن ال�سرطة الفل�سطينيــة تحاول في بع�س 
الحــالات توقيف ال�سائق المخالــف اأو المت�سبب بالحوادث 
وتحويلــه للنيابــة و�سحــب رخ�ستــه وحجــز المركبــة في 
محاولــة لردعــه وردع غيره مــن ال�سائقين غــير الملتزمين 
بقوانين المرور.
وقال اإرزيقات اإن اأف�سل الو�سائل للتقليل من حدة حوادث 
ال�ســير هو الالتــزام بقوانــين وقواعد ال�ســير والتعليمات 
واإر�ســادات ال�سرطــة، وقيــادة المركبــة ب�سرعــة معقولة 
تتنا�ســب وظــروف الطريــق وعــدم ا�ستخــدام الهواتــف 
وو�سع حزام الاأمان ب�سكل دائم.
وفيمــا يتعلــق بحمــلات ال�سرطة مــع بداية ال�ستــاء، اأكد 
اإرزيقات اأن حملات المــرور م�ستمرة وهناك �سبط وحجز 
لهذه المركبات ب�سكل يومي في كافة محافظات ال�سفة.
الدفاع المدني: دورنا مقت�سر 
على الحوادث الكبيرة
مــن جهتــه، اأكــد الرائد لــوؤي بني عــودة مديــر العلاقات 
العامة والاإعلام في الدفــاع المدني الفل�سطيني اأن دورهم في 
الحــوادث المروريــة يقت�سر على تقــديم الاإنقاذ في حالات 
الحــوادث الكبــيرة التــي ت�ستدعــي تدخل طواقــم الدفاع 
المدني.
وفيمــا يتعلق بالاآليات التي تقوم بهــا طواقم الدفاع المدني 
حال وقوع الحوادث الكبيرة، قال عودة اإنه "عند و�سول 
بلاغ من ال�سرطة اأو المواطنين اأو الهلال الاأحمر، ي�ستدعي 
وجــود الدفاع المــدني، على الفــور تتحرك �سيــارة الاإنقاذ 
المخت�ســة في حــوادث ال�ســير والتــي توجــد فيهــا معدات 
خا�ســة للتعامــل مــع حــوادث ال�ســير مثل معــدات الفتح 
والق�ــس والقطع الهيدروليكي، وتتوجــه اإلى المكان وتقوم 
اأوًلا بعمليات الاإنقاذ ح�سب الاأ�سول من اإبعاد للمواطنين 
وفــك بطارية ال�سيــارة والبدء باإخــراج الم�سابين والتاأكد 
من طبيعة اإ�ساباتهم، وقد ي�ستدعي ذلك ا�ستخدام معدات 
الق�ــس والقطــع الهيدروليكيــة من اأجل اإخــراج الم�سابين 
ومــن ثــم ت�سليمهم للخدمــات الطبية اأو الهــلال الاأحمر اأو 
�سيــارات الاإ�سعــاف المتواجــدة في المــكان، ليت�سنى نقلهم 
اإلى الم�ست�سفيــات اأو المراكــز ال�سحية وتقــديم الاإ�سعافات 
اللازمة والعلاج لهم".
كمــا نا�ســد المــارة �ســرورة الانتبــاه اأثنــاء ال�ســير علــى 
الطرقــات خا�سة من الانزلاق الذي قد يــوؤدي اإلى حوادث 
ده�ــس، وقــال: "في التــاأني ال�سلامــة وفي العجلــة الندامة، 
ونقول اإن درهم وقاية خير من قنطار علاج، حتى نتلا�سى 
وقوع حوادث ال�ســير، ودائًما نو�ســي الاإخوة المواطنين 
وال�سائقــين في حالات حوادث ال�سير بعــدم التجمهر حول 
المركبــات، و�سرعــة الات�ســال بالجهــات المخت�ســة مثــل 
الدفــاع المدني 201 والهلال الاأحمــر 101 وال�سرطة 001، 
وهذه مهمة جدًّ ا".
• طالب  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
حوادث ال�شير تح�شد اأرواح 846 مواطًنا في ثاث �شنوات.. وال�شتاء يفتح الباب للكابو�ض
تعــاني كرة القدم في فل�سطين مــن �سعوبات كثيرة، لعل اأبرزها 
موؤخــًرا الاأ�ســرار والدمــار الذي لحــق بالملاعــب الرئي�سية في 
قطاع غزة، وعلى راأ�سها ملعبا فل�سطين واليرموك.
وقال مدير ملعب اليرمــوك هاني الطناني اإن الملعب الذي تعر�س 
للق�ســف في حــرب عــام 2102، لم يتعر�س في الحــرب الاأخيرة 
للق�ســف المبا�ســر، ولكــن هنــاك اأ�ســرار غــير مبا�ســرة لحقــت 
بالملعــب، تتمثل في بقاء اأر�سية الملعب مــا يقارب 04 يوًما دون 
ري، لعــدم قدرة الموظفين على القيام بعملهم، لاأن الاحتلال كان 
ي�ستهدف كل ما يتحــرك على الاأر�س. وح�سب الطناني، فالحرب 
اأدت اإلى توقف البناء، ويحتاج الملعب ما يقارب 083 األف دولار 
لاإعادة اإعماره، حيث يعاني من دمار كامل في المدرجات ال�سرقية. 
ويفتقــد قطاع غزة اإلى بنية تحتية ريا�سية، فيما ا�ستطاع رئي�س 
اتحــاد كرة القدم اللواء جبريــل الرجوب اأن ين�سئ بنية تحتية 
ريا�سية جديدة في وقت ق�سير بال�سفة الغربية.
ملاعب متهالكة
واأو�سح الطناني اأن ملعب رفح الذي تلعب عليه كل الدرجات في 
المنطقة الجنوبية، لاأنه الملعب الوحيد، هو "ملعب م�ستهلك ولا 
ي�سلح حتى لجريان الاأح�سنة عليه ولي�س للعب كرة القدم".
ويعد ملعب اليرموك واحــًدا من اأقدم الملاعب الفل�سطينية، فقد 
بني عام 2591، وقد كانت فكــرة اإن�سائه تعود للريا�سي الكبير 
المرحــوم عبــد الكــريم اأبو دف الــذي كان ي�سغــل من�سب مفت�س 
التربية الريا�سية خلال فترة الاأربعينيات، واأقيم اأول لقاء على 
اأر�ــس اليرموك بين نــادي �سباب غــزة الريا�ســي و�سباب خان 
يون�س وانتهى بفوز �سباب غزة الريا�سي بهدف مقابل لا �سيء.
تدمير كامل
مــن جانبه، قال غ�ســان محي�سن مدير دائــرة الاإعلام في وزراة 
ال�سبــاب والريا�ســة بغــزة اإن ملعــب فل�سطــين ا�ستهــدف في 
حــرب 2102 ودمــر ب�ســكل كامل، وعملــت الــوزارة بالتعاون 
مــع الجهــات المختلفــة لمحاولــة اإعــادة الحيــاة للملعب، وتم 
التو�ســل عــن طريق عبد ال�ســلام هنية ع�ســو المجل�س الاأعلى 
لل�سباب والريا�سة مع دولة قطر وبالتن�سيق الكامل بين وزارة 
ال�سباب والريا�سة ولجنة اإعادة اإعمار غزة – دولة قطر، وقد 
تم الح�ســول على منحــة قدرها مليــون دولار لاإن�ساء المرحلة 
الاأولى من ا�ستاد فل�سطين الدولي.
واأكــد محي�سن اأن اأهم العقبات التــي يواجهها اكتمال الم�سروع 
هــي محدوديــة التمويــل وانقطــاع مــواد البنــاء بالاإ�سافة اإلي 
الح�سار المفرو�س على قطاع غزة منذ �سنوات.
تكاليف باهظة
وتقــدر تكاليف اإعادة اإعمار ا�ستاد فل�سطين الدولي بـ01 ملايين 
دولار، توفر منها مليون دولار لاإن�ساء المرحلة الاأولى، و�سيكون 
الملعــب جاهًزا لا�ستقبال ثلاثة اآلاف متفرج بعد انتهاء المرحلة 
الاأولى، و02 األف متفرج بعد الانتهاء من الم�سروع.
وتمنى محي�سن اأن تتح�ســن الاأو�ساع فيما يخ�س دخول مواد 
البنــاء وا�ستكمال عملية الاإعمــار لا�ستئناف الن�ساط الريا�سي 
خــلال الربــع الاأول مــن العــام القــادم، واأن تقــوم المنظومــة 
الريا�سيــة، وعلى راأ�سهــا وزارة ال�سبــاب والريا�سة واتحاد 
كــرة القدم الفل�سطينــي، بتوفير الدعم المــالي للمراحل القادمة 
لي�سبــح ا�ستــاد فل�سطــين الــدولي منــارة تخــدم الريا�سيــين 
والريا�سة في فل�سطين.
ا�ستهداف مبا�سر
وقال م�سئول اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم الفل�سطيني 
فتحــي اأبــو العــلا اإن 52 ريا�سيًّ ــا في قطاع غــزة واثنين في 
ال�سفــة الغربيــة، ارتقــوا في العــدوان الاأخــير علــى غزة، 
ودمــرت اأكــثر مــن 03 من�ســاأة ريا�سية ما بــين تدمير كلي 
وجزئــي، وعلــى راأ�سها مقر اتحــاد كرة القــدم الفل�سطيني 
الــذي اأن�ســئ بدعــم مــن الفيفــا، بالاإ�سافــة اإلى العديــد من 
الملاعــب مثــل ملعــب بيــت حانــون، وملعــب بيــت لاهيــا، 
وملعــب الن�سيرات، وملعب الهلال المع�سب، وغيرها، وقد 
بلغ حجم الخ�سائر المادية للقطاع الريا�سي جراء العدوان 
الاأخير ما يقــارب 3 ملايين دولار، م�سيًفا اأن "ملاعبنا غير 
�سالحة للعب عليها، وهناك عملية لتطوير وتاأهيل الملاعب 
وت�سليح المدرجات وتقدر تكلفة تطوير الملاعب بـ 7 ملايين 
دولار".
قلة المتابعة
وفيمــا يخ�ــس تاأخــر منحــة الرئي�ــس محمــود عبا�ــس للاأندية 
الكرويــة في قطاع غزة، اأرجع اأبــو العلا ال�سبب اإلى الاإجراءات 
الروتينية البطيئة، وكذلك قلة المتابعة الحقيقية والجادة فيما 
يخ�ــس هذا المو�ســوع، وهذا ما اأكده مــدرب اتحاد ال�سجاعية 
نعيــم ال�سويركــي، م�سيًفا اأن منحة الرئي�ــس اأبو مازن كان من 
المفتر�ــس اأن ت�ســل في الاأيام الما�سية وتقدر بـــ 52 األف دولار 
لــكل نــاٍد، و 21 األف دولار مــن �سركة جوال لرعايــة الدوري، 
ولكــن تاأخر المنحة الرئا�سية كان ال�سبب في اتفاق الاأندية على 
عــدم الم�ساركة في المو�سم الكروي الجديــد اإلا بو�سول الاأموال 
للتجهيز وت�سديد الالتزامات المتراكمة على الاأندية الغزية.
ك�������رة  ال������ق������دم في  غ�����������زة..  ا�����ش����ت����ه����داف  اح������ت������الي  وم������اع������ب  م���ت���ه���ال���ك���ة ودع���������م  ���ش��ح��ي��ح 
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محمد عقل
حنان اأبو دغيم
مدلين �سعبان - طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
ذوو الإعاقة يوجهون ر�شائل ح�شا�شة لو�شائل الإعام وال�شحافين
األاحــظ عــادة في الاأفــلام والم�سل�ســلات العربيــة اأنها 
تظهــر الكفيف ب�ســورة �سيئــة، فمثًلا يظهــر على اأنه 
�سخ�س ي�ستغل و�سعه ليتحايل على النا�س وي�سحك 
عليهم. كما ت�سوره اأحياًنا على اأنه �سخ�س لي�س لديه 
عمل ولا ي�ستطيع التحدث مع النا�س وغير اجتماعي، 
اأو اأنه من الم�سايخ ورجال دين، وهذا براأيي بعيد كليًّا 
عــن الواقع. كما يظهــر الاإعلام الاأ�سخا�س ذوي الاإعاقة بطريقــة �سلبية، فلا يظهرهم على 
اأنهــم لهم احترامهم ولديهم موؤهلاتهم، بل يجعل مــن اإعاقتهم مو�سًعا لل�سخرية، فمثًلا، في 
الكثير مــن البرامج المحلية، وعند ا�ست�سافتها لذوي الاإعاقة، تتحدث معهم كاأنهم اأقل من 
النا�ــس، فُي�ساأل ذو الاإعاقــة: كيف تكون من ذوي الاإعاقة وتمتلــك الموهبة الفلانية، وكاأن 
ذلــك كثــير عليهم، فهم لا يركــزون على الموهبة والتميــز بل على الاإعاقــة، وهذا ما يجعل 
النا�س تفكر اأن ذوي الاإعاقة "منيح منهم �سو ما عملوا".
�سروق ال�سافعي- طالبة لغة اإنجليزية 
الاإعــلام  لا  ي�سلــط  ال�ســوء  علــى  ق�سايــا  ذوي في جامعة بيرزيت 
الاإعاقــة، ويعتبرهــا فئــة مهم�ســة في المجتمع، ولا 
يركــز على حقهــا في التعليم والعمــل والم�ساركة في 
الحيــاة ال�سيا�سيــة، واأكثر ما يجرحنــي هو �سماع 
كلمــة "معاق" في و�سائــل الاإعلام، فنحــن ل�سنا من 
المعاقــين، فكم من �سليم معاق وكم من معاق �سليم. 
اأعتقــد اأننــا مــن "المتعافــين" ولي�س مــن المعاقين. 
اأحيانا اأ�سعر بال�سعادة عند م�ساهدة اأو �سماع خبر 
يخت�س بذوي الاإعاقة، لكن بالغالب يكون لتحقيق م�سالح لاأ�سخا�س اأو موؤ�س�سات 
واإبــراز ا�سمها، لا للاهتمام بذوي الاإعاقــة، وغالًبا ما تركز الجمعيات والموؤ�س�سات 
على فئة ذوي الاإعاقة في يوم المعاق العالمي، وبعد ذلك كاأن �سيًئا لم يكن.
اإ�سراء ح�سن– طالبــة اإعلام في جامعة 
بيرزيت
اأكــثر مــا يزعجنــي في و�سائــل الاإعــلام هــو 
ا�ستخــدام كلمــة "معــوق" بــدًلا مــن الكلمة 
ال�سحيحة وهي "ذو الاإعاقة". وقد �سمعتها 
في اأحــد البرامــج الاإذاعيــة مــن مذيــع على 
الهــواء مبا�سرة. كما تزعجنــي نظرة بع�س 
الاإعلاميــين  لــذوي الاإعاقــة عنــد الحديــث 
معهــم، اأو اإجــراء المقابــلات، اإذ األاحظ اأنهــم يتعاملون مــع ذوي الاإعاقة 
بطريقة ال�سفقة، وهذا تعامل فيه فوقية وتعاٍل.
محمــد الخطيــب– مذيــع في اإذاعة 
�سوت الغد 
ق�سايا عديدة لا يتطرق لها الاإعلام عن ذوي الاإعاقة؛ فمثًلا، الاإعلام 
لا يتنــاول ق�سيــة التعليــم لذوي الاعاقــة في المدار�ــس والجامعات، 
خا�ســة في ظــل عــدم متابعتهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليم. 
والاإعــلام يتعامل مع ذوي الاإعاقة باعتبــار اأن هذه الفئة هم حالات 
�سعبة ويجب اأن نجمع لهم التبرعات و"ن�سحد" با�سمهم، وهذا �سيء 
�سيــئ، لاأن الاإعلام بهــذه الطريقة كاأنه يعفي الدولــة من م�سوؤوليتها 
عــن هذه الفئة، وهــو يرى اأنهم فئة �سعيفة وبحاجة اإلى دعم لاأنها لا 
ت�ستطيع تحقيق حاجاتها بنف�سها. وبهذه الطريقة، فالاإعلام يقدمهم 
ب�سكل �سلبي، ولا يغطي الوجه الاإيجابي لهم. ولا يركز الاإعلام على التثقيف المجتمعي عن الاأمور الاإيجابية لذوي الاإعاقة، فمثًلا 
نجد اأن المجتمع ربما يرف�س ذوي الاإعاقة ولا يعلم ما هي حاجاتهم. الاإعلام مق�سر جدًّ ا في التوعية والتثقيف.
عــازم ع�ســاف- رئي�ــس دائــرة اللغــة 
الاإنجليزية في جامعة بيرزيت
اأ�سعــر ب�ســكل عــام اأن الاإعــلام يخفــق في الحديث عــن الاأ�سخا�س 
ذوي الاإعاقــة والاهتمــام بق�ساياهم، وهو دائًمــا يجعلهم على �سلم 
اأولوياتــه في الحديــث عنهم وعــن ق�س�سهم، فالاإعــلام لا يخ�س�س 
لهــم برامج مكثفة. واألاحظ اأن الق�سايــا التي يتم ن�سرها والحديث 
عنهــا هي ب�سكل عــام ق�س�س نجــاح.  اأنا اأتمنــى اأن يبحث الاإعلام 
عــن ق�سايــا بحاجــة اإلى �سغــط ومنا�ســرة مــن اأجــل العمــل على 
حلهــا. وعلــى �سبيل المثال، اأ�سبح اأحــد برامج م�ساعدة ذوي الاإعاقة والفقراء برناًمجا يهــدف اإلى "ال�سحدة"، واأ�سعر اأن 
الاأ�سخا�س ذوي الاإعاقة لا يح�سلون على حقوقهم منه، بل يتعر�سون للاإهانة وجرح م�ساعرهم في بع�س الاأوقات، وهذه 
لي�ست الحقوق التي يظن النا�س اأنهم يجب اأن يح�سلوا عليها. كما يقع على الاإعلام دور كبير في توعية المجتمع بالحقوق 
والقوانين واآليات التعامل مع الاأ�سخا�س ذوي الاإعاقة ب�سكل ي�سمن لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
ردينــة اأبــو جــراد- م�سرفــة تاأهيــل في 
الاإغاثة الطبية
لم تعجــب الاأعمال التي اعتــادت الفتيات على امتهانها ال�سابة اآمال اأبو رقيق من مخيم الن�سيرات، فاقتحمت مهنة كانت حكًرا على 
الرجال، فناف�ستهم واأ�سبحت ربما "النجارة" الوحيدة في قطاع غزة.  تلقت اآمال (73 عاًما) تدريًبا مهنيًّا في اأحد المراكز الن�سوية، 
وبداأت العمل في �سناعة التحف الخ�سبية والاأثاث المنزلي، غير عابئة بما يقال عن "ذكورية المهنة".
وقــد دفعــت الاأو�ساع الاقت�سادية ال�سيئة التي تعاني منها اأ�سرتهــا المكونة من والدين طاعنين في ال�سن، اآمال ابنة مخيم الن�سيرات 
و�ســط قطــاع غزة، اإلى البحث عن عمل تحقق فيه الاكتفــاء النف�سي والاقت�سادي، وهو ما وجدتــه في "النجارة"، و�سجلت ور�ستها 
للنجارة في دائرة الترخي�س المهني.
تهتم اآمال بالور�سات الخا�سة بفنون الحفر على الاأخ�ساب وت�سارك بمنتجاتها في المهرجانات المحلية، بعد اأن حالت ظروف عائلتها 
الاقت�ساديــة دون اإكمال درا�ستها الفنون الجميلة. وت�سنع اآمال الاأثاث المنزلي وتبيعه للمعار�س، وتعمل بنظام التو�سية، وتمتهن 
التطريز لتزيين الاأخ�ساب بقطع الاأقم�سة.
اآمال في اأول ور�سة نجارة ن�سائية في غزة.
اآم��ال..  اأول  "نجارة"  في  غزة
"اإعاقــة الج�ســد لا تعني على الاإطلاق اإعاقة العقــل، فثمة  اإبداعات 
دفينــة في داخــل كل منــا، وربمــا اأخــذ الله منــا �سيًئــا، لكنــه حبانــا 
باأ�سيــاء اأخــرى كثيرة، وجميلة". هــذا ما قاله اإبراهيــم �سرحان الذي 
كان يتحــدث بب�سر غائب وب�سيرة قويــة تحمل الاأمل والاإ�سرار على 
الاإبداع �سمن حدود غزة ال�سيقة.
يتحــدث �سرحــان عن ملتقى "اإ�سراقة اأمل"، الــذي و�سفه باأنه الحدث 
الاأول مــن نوعه لخدمة الاأ�سخا�س ذوي الاإعاقة والحالات الاإن�سانية. 
ويقــول: "كان مجــرد حلم يــراودني اأنــا ومجموعة مــن زملائي، حتى 
امتلكنا �سجاعة التنفيذ على اأر�س الواقع".
وعن هــدف الملتقى، قــال �سرحان، وهــو القائم باأعمــال المن�سق العام 
للملتقــى: "هــو ملتقى اجتماعي ثقافي تنموي ترفيهــي تطوعي اأ�س�سته 
مجموعــة مــن الاأ�سخا�ــس ذوي الاإعاقــة تحــت مظلة الاتحــاد العام 
للمعاقــين وذلك لن�سرة المعاقين اإجمــاًلا والاأ�سر المهم�سة والاأ�سد فقًرا 
والمر�سى والاأيتام من ذوي الاإعاقة تحديًدا".
وي�ســف اإبراهيــم الملتقــى بالحلــم الــذي عا�ــس وزمــلاوؤه مــن اأجله، 
والفكــرة التي اآمنوا بها، فهــم اأكثر من غيرهم �سعوًرا بمعاناة المعاق، 
لاأنهم يعي�سون هذه الحياة الخا�سة.
ي�ســير �سرحان اإلى اأنه قدم الفكرة للاتحاد العــام للمعاقين الذي وافق 
عليهــا فــوًرا، وبداأ بتقديم كل الدعــم المنا�سب لي�سبــح الملتقى �سفحة 
علــى الاإنترنت بداية، وعلى مواقع التوا�سل الاجتماعي، والترتيبات 
جاريــة لا�ستكمــال تجهيــز المكان علــى الاأر�ــس، بما يتــلاءم مع ذوي 
الاإعاقة على اختلاف اأنواعها.
ومــن بين اأهــداف الملتقى المو�سوعــة للتنفيذ وبقــوة، ح�سب ما تقول 
اأحــلام الق�سبغلي: "مطالبــة الموؤ�س�سات المختلفــة الر�سمية والاأهلية 
والخا�ســة بالعمل علــى تطبيق قانــون المعاق رقم 4 لعــام 99، الذي 
يق�ســي في اأهم بنــوده بت�سغيل 5% مــن ذوي الاإعاقــة في كل موؤ�س�سة، 
وهو الاأمر غير المعمول به في كافة الموؤ�س�سات".
وت�سيــف اأحــلام: "�سئمنــا كل الطــرق التقليديــة للمطالبــة بحقوقنــا 
مــن اعت�سامــات وم�سيرات واإلــخ.. نريــد الاآن اأن ن�سلــك طرًقا اأخرى 
مثــل التوا�ســل الاإن�ســاني مــع الموؤ�س�ســات لت�سجيعهــا علــى ت�سغيــل 
ذوي الاإعاقــة"، م�ســيرة اإلى اأن الملتقــى �سيولي اأهمية كبــيرة للتعاون 
والتن�سيــق بين الموؤ�س�ســات والجمعيات ذات ال�سلــة بالعمل الخيري 
محليًّ ــا وعالميًّا، بما يحقق التكامل الخيري وجلــب كل م�ساعدة مادية 
ومعنويــة ممكنــة لــذوي الاإعاقــة، في ظــل غيــاب الاهتمــام الر�سمــي 
وال�سعبي بهذه ال�سريحة المهم�سة.
اأمــا الع�ســو في الملتقى ريمــا القوقا، فاأ�ســارت اإلى خطــة الملتقى في مد 
ج�ســور الاأخوة والت�سامن بــين المعاقين ومختلف فئــات المجتمع من 
اأجــل دمج المعاق في كل الموؤ�س�سات كاأي فرد مــن اأفراد المجتمع تاأكيًدا 
علــى اأن اإعاقة الج�سد لا تقف اأمام اإبداعــات ذوي الاإعاقة وتفكيرهم، 
وهذا اأقل حق يجب اأن ينالوه في المجتمع.
وي�سعــى الملتقــى، ح�ســب القائمين عليــه، اإلى اأن يكون رائــًدا في مجال 
الخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة والتنموية والترفيهيــة، ومميًزا في 
قدراتــه واأ�ساليــب ومناهــج عمله بمهنيــة عالية من خــلال فريق عمل 
وكادر متخ�س�ــس يعتمــد علــى جماعيــة القــرار و�سفافيــة العمــل في 
كافــة المجالات وح�س عــاٍل بالم�سوؤولية من خــلال الفهم العميق لمعنى 
التطوع.
وتقول عواطف ح�سب الله، وهي من الم�ساركين في الملتقى: يجب تغيير 
�سورة ذي الاإعاقة اأمام العالم، باأنه ال�سخ�س ال�سعيف المنك�سر الذي 
يحتــاج لنظــرة الحنــان وال�سفقــة والم�ساعــدة دائًما، بينما هــو فعليًّا 
عك�ــس ذلك، قوي ولديه قدرات قد تفوق قدرات الاأ�سحاء ودائًما لدينا 
ما يكفي من الاأمل لاإحداث التغيير.
وتوؤكد عواطف �سرورة خلق جيل قيادي من الاأ�سخا�س ذوي الاإعاقة 
لمنا�سرة ق�ساياهم والعمل بمختلف الطرق على اإبراز معاناتهم في ظل 
�سعف الاهتمام العام بهم على مختلف الم�ستويات.
"ا�شراقة  اأمل" لذوي  الإعاقة  في  غزة..
انطاقة من حدود المكان ال�شيقة اإلى م�شاحات من الإبداع
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اأ�سمهان قطنة •
لبنى ال�ساحب  •
كزهــرة يفــوح اأريجهــا، تــترك عبًقــا في نفو�ــس كل مــن لقيت، 
ك�سعاع من �سياء ين�سل ليمنــح الاأرواح اإزهاًرا، لتنمو باأحلام 
الطفولة، وتنه�س بفكر ال�سبا، اأطلقت مجموعة "�سباب" ت�سم 
عدًدا من طلبة جامعة بيرزيت تنفذها من مختلف التخ�س�سات 
والكليات مبادرة �سبابية عنوانها "مد لهم يدك".
وتهــدف المبــادرة اإلى تعزيــز دور ال�سبــاب الجامعــي للرقــي 
بالم�ستــوى التوعــوي والفكري لــدى طلبة المدار�ــس، وت�سعى 
نحــو ر�سم واقــع اأجمل من خــلال تعزيز فكر العمــل التطوعي 
ون�ســر ر�سالــة ال�سبــاب الريــادي عن طريــق تنفيــذ مبادرات 
واأفكار �سبابية في المجالات الفكرية والمجتمعية.
وجاءت فكرة المبادرة ح�سب ما اأو�سحت حنين �سكعة من�سقة 
اأن�سطــة المجموعــة، وهــي طالبــة تغذيــة في كليــة التمري�ــس 
بجامعــة بيرزيــت لتعزيــز الات�ســال والتوا�ســل بــين طلبــة 
الجامعات وطلبة المدار�س، وتقــول: "انبثقت الفكرة للارتقاء 
بطلبــة المدار�س على اعتبار اأننا طلبة لدينا تجربة، واإن كانت 
ق�ســيرة، وقد مررنــا في هذه المرحلة من قبــل، فاأ�سبحت لدينا 
خلفية بعد خروجنا من المدر�سة والالتحاق بالجامعة، لنعك�س 
تجربتا الجامعية للطلبة". 
وت�سيف �سكعة اأن المبادرة بداأت عملها في مدار�س قرية �سنجل 
بال�سراكــة مــع مجموعــة ال�سبــاب الرياديين في القريــة، ودعم 
واإ�سراف بلدية �سنجل، وكانت الفعالية ت�ستمر لمدة 7 اأ�سابيع، 
مــن خــلال العمل كل يــوم اأحــد اأ�سبوعيًّ ــا، وكان العمل يجري 
بالاتفاق على دور لكل مدر�سة في القرية.
ويقــول طالــب الهند�ســة في جامعــة بيرزيت ح�ســام من�سور، 
وهــو المن�سق العــام للمجموعة: "اإن المبــادرة ا�ستهدفت طلبة 
المدار�س بمختلــف المراحل التعليميــة (الابتدائية والاإعدادية 
والثانوية)، وعقدت جل�سات نقا�س وحوار مع الطلبة تتنا�سب 
وم�ستــوى فكر ووعــي الطلبة، وكان هدف الحــوار ا�ست�سفاف 
ولم�ــس المواهب والاأحلام في نفو�ــس الطلبة وتحفيزها خطابيًّا، 
وفيمــا بعــد، نظــم يــوم مفتــوح تخللــه الكثــير مــن الاأن�سطــة 
الترفيهية واللامنهجية الهادفة التي ترتبط بالمواهب والاأحلام 
المدفونة لدى طلبة المرحلة الابتدائية.
وي�سيف من�سور: "نظمنــا العديد من اأن�سطة الر�سم والتلوين 
واأن�سطــة ريا�سيــة متنوعــة، وقدمنــا هدايــا تحفيزيــة لمعظم 
الطلبــة كالاألــوان ودفاتر الر�ســم والق�س�س وكــرات قدم، كٌل 
ح�ســب ميوله، كمــا اأن هناك مرحلة لدهان الجــدران �سي�سارك 
فيها اأع�ساء الفريق ويرافقهم ر�ّسام للر�سم على الجدران".
وبينــت الطالبة في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بيرزيت 
ي�ســرى قطــوم اأن المبــادرة تهــدف اإلى اإ�ســلاح وتهذيب بع�س 
الاأفكار وال�سلوكيات ال�سلبية لدى طلبة المرحلة الاإعدادية من 
خلال حــوار هادف وبّناء تجريه المجموعــة مع الطلبة في عدة 
حلقات حوارية.
وعــن ذلــك، تو�سح قطــوم: "غّطــت المجموعة عــدة موا�سيع 
اأبرزهــا العنــف والت�ســرب مــن المدار�ــس والنظــام ال�سلوكــي 
والاأخلاقــي"، واأكــدت على تفاعــل الطلبة مع اأع�ســاء الفريق 
"�سعــور الطلبــة بوجود مجموعة كّر�ست جزًءا من وقتها من 
اأجلهم، اأتاح لهم م�ساحة كبيرة للتفريغ والتعبير عن اأنف�سهم، 
تعّرفنا على الاأ�سباب التي تجعل الطلبة يت�سربون من المدار�س 
واأ�سبــاب لجــوء بع�سهــم اإلى العنــف، ومحاورتهم بنــاًء على 
وجهــة نظرهم، فهــم في مرحلة انتقــال بين الابتدائــي ومرحلة 
المراهقة، وتكون ظاهرة العنف وا�سحة لديهم".
وعــن الطــرق التــي تمت بهــا معالجــة الظواهر، قالــت قطوم: 
"و�سعنــا بع�س المقترحات بين  اأيديهم، واأعطيناهم  الفر�سة 
للاإف�ساح عن م�ساكلهم والبحــث عن اأ�سبابها واقتراح الحلول 
المنا�سبــة، وذات مــرة، كانت هنــاك م�سكلة في نق�ــس المعلمات 
للمرحلــة الابتدائيــة، فتحدثنــا مــع وزارة التربيــة والتعليم 
لتغطية هذا النق�س".
وتــروي قطــوم كيف عملــت المجموعة على حــل م�سكلة طالبة 
"ُم���������ّد  ل���ه���م  ي����������دك"..  رق������ي  ت����وع����وي  وف����ك����ري  ي���ق���دم���ه  ط��ل��ب��ة  ب����يرزي����ت  ل���ت���ام���ي���ذ  الم����دار�����ض
انطوائيــة لا تختلــط مــع طالبــات ال�ســف مطلًقا رغــم تفوقها 
الدرا�ســي، وتقــول: "حاولنا معرفة �سبب ذلــك وتوا�سلنا مع 
مجل�س الاأمهات والاأهل لحل الم�سكلة وتمكنا من ذلك".
واأكــدت قطوم اأنــه في "المرحلة المقبلة �ستناق�ــس فكرة الزواج 
المبكــر في مدار�ــس الاإناث بناء علــى طلب الهيئــة التدري�سية، 
كونهــا ظاهــرة انت�ســرت ب�سكل كبــير في الاآونة الاأخــيرة، كما 
اأف�ســح الطلبــة عــن طــرق تزعجهــم في التدري�ــس وفي طريقة 
التعامــل معهــم، وهذه مــن النقاط التــي ي�سعب علــى الطلبة 
التحــدث فيهــا اأمــام المعلمــين، و�سيتــم اإعــداد تقريــر بهــذه 
الملاحظــات وعر�سها على اإدارة المدر�سة، ومن ثم التو�سل اإلى 
حــل و�سط بين النظام المدر�ســي التقليدي وحب الطلبة لتغيير 
طريقة تلقي المعلومات".
وتتابــع المبادرة ر�سالتها من خلال اأفــكار توعوّية لطلبة المرحلة 
الثانويــة. تقــول �سكعــة: "هدفنــا في هــذه المرحلة توعيــة طلبة 
الثانوية بمــدى اأهمية المناهــج الدرا�سية ومحتواهــا وارتباطها 
بالتخ�س�ســات الجامعيــة و�ســوق العمــل في الم�ستقبــل، ما يحفز 
الطلبــة علــى اإدراك اأهميــة ما يتلّقونــه في هذه المرحلــة ليتخّطوا 
بذلك فكرة اأن مرحلة الثانوية هي فقط لتح�سيل علامة التوجيهي 
فقط، وبالتالي رفع الم�ستوى الاأكاديمي والتوعوي لديهم". 
وقــد لاقت المبادرة ا�ستح�سان اأهالي القرية والهيئة التدري�سية 
والاإدارية. فقد رحبت حاكمة �سحويل  مديرة مدر�سة الاإ�سراء 
الثانوية للبنــات بالمبادرة قائلة: "هذه فكرة تكاد تكون فريدة 
هــذه الاأيــام، كنا ننتظــر هكــذا مبــادرات �سبابية، وقــد لم�ست 
الهيئــة  التدري�سيــة  اأثــر الحلقــات الحواريــة  علــى طريقــة 
التفكــير لدى بع�س الطالبات ولي�س اإجماًلا، فالاأمر لا يخلو من 
ال�سوائب،  لكنه حقًّ ا عمل نفخر به".
كما لاقــت المبــادرة ترحيب وقبــول الطلبة اأنف�سهــم: "اأ�سبح 
لدينــا وعي باأفكار وموا�سيــع لم تكن لافتة، ولعل اأبرز ما راق 
لنــا في هذه المبادرة هــو تغيير نظرتنا للكتــب، فاأ�سبح الكتاب 
م�سدًرا للمعلومــة المفيدة ولي�س فقط لمعلومة اأ�سعها في ورقة 
الامتحان"، على حد تعبير الطالبة وردة محمد.
وفــور الانتهاء مــن اأن�سطة المبــادرة في مدار�س قريــة �سنجل، 
�ستبا�سر المجموعة عملها في مدار�س جلجليا بمحافظة رام الله، 
لت�سل باأفكارها اإلى حقول وقطاعات طلابية جديدة.
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اأ�سحــى امتــلاك مهــارة اللغــة الاإنجليزيــة قــراءة وكتابة 
ومحادثــة متطلًبا رئي�سيًّا من متطلبــات الوظائف للخريجين 
الجــدد، لكن محاولات تعزيز اللغــة الاإنجليزية عند الطالب 
الفل�سطينــي في المرحلــة الجامعيــة مــا زالت �سعبــة ح�سب 
كثير من المراقبــين، ب�سبب �سعف دور المدر�ســة التاأ�سي�سي 
للغة الاإنجليزيــة في المراحل الثلاث؛ الاأ�سا�سية، الاإعدادية، 
والثانويــة، ال�سابقة لمرحلة دخول التعليــم العالي من بوابة 
الجامعة.
انتقــادات  كثــيرة  �سمعتهــا  "الحــال"  مــن  الطلبــة  ومــن 
المحا�سريــن  الجامعيــين  دعــت  اإلى  نف�ــس  هــذا  ال�سيــاق 
الك�ســول واعتمــاد �ساعــات تدري�س لغة اإنجليزيــة اأكثر لكل 
التخ�س�ســات، وتدري�ــس بع�ــس الم�ساقــات اأي�ًســا باللغــة 
الاإنجليزية.
حتى المتخ�س�سون �سعفاء
و�سكت اأ�ستاذة اللغة الاإنجليزية واآدابها في جامعة بيرزيت 
غــادة عبد القادر، من �سعف اللغــة الاإنجليزية عند الطلاب 
الجامعيــين ب�سكل عام، وعند الطلاب المتخ�س�سين في الاأدب 
الاإنجليــزي والترجمــة ب�ســكل خا�ــس، واأكــدت عــدم قدرة 
العديــد من الطــلاب علــى التفريق بــين ت�سريفــات الاأفعال 
الاإنجليزية الما�سية والم�سارعة، عدا عن الاأخطاء الاإملائية 
واللغوية.
ولامــت الدكتورة عبد القادر النظام المدر�سي الذي يفتقر اإلى 
تاأ�سي�ــس الطلاب في اللغة الاإنجليزية بال�ســكل الذي يوؤهلهم 
للالتحاق بالتعليم العالي.
م�ساقات كاملة بالاإنجليزية
ويــرى  الدكتــور  با�ســم  ال�ساحــب  المتخ�س�ــس  في  اللغــة 
الاإنجليزيــة واآدابهــا في جامعــة الخليــل،  اأن العديــد مــن 
الم�ساقــات المطروحة باللغــة الاإنجليزيــة لا تلبي الحاجات 
الفعليــة للطالب، �سواء في حياتــه العلمية اأو العملية، كونها 
لا تحتــوي مفهوم الاإنجليزيــة لاأغرا�ــس خا�سة –PSE- 
الــذي يهيئ الطالــب لفهــم الم�سطلحات والمفاهيــم الخا�سة 
بتخ�س�ســه الجامعــي، بعيــًدا عــن المفاهيــم والم�سطلحات 
العامة.
واأ�ســاف الدكتــور ال�ساحب: "مــن اأ�سباب �سعــف الطلاب 
في اللغــة الاإنجليزيــة خلال المرحلــة الجامعية، نــوع اللغة 
الاإنجليزيــة التي يتلقونها في المدار�ــس الثانوية قبل المرحلة 
الجامعيــة، كونهــم لا يتعر�سون اإلى بيئــة اللغة الاإنجليزية 
مــن  الناطقــين  بالاإنجليزيــة،  ولا  يتعر�ســون  اإلى  الثقافــة 
الاإنجليزية، بــل يتعر�سون لبلورة للغــة الاإنجليزية داخل 
الثقافة الفل�سطينية".
وحّمــل الدكتــور ال�ساحــب العديــد مــن مدر�ســي الم�ساقات 
الجامعيــة الم�سوؤوليــة عــن �سعــف اللغــة الاإنجليزيــة عند 
الجامعيــين؛ وذلك لعــدم وجود اأهــداف وا�سحة لمخرجات 
الم�ساقات المطروحة.
كنا اأف�سل في ال�سبعينيات والثمانينيات
وو�سف الدكتور اأحمد حرب المتخ�س�س في اللغة الاإنجليزية 
واآدابهــا في جامعــة بيرزيت، اللغــة الاإنجليزية عند الطلاب 
الجامعيــين باأنهــا في تراجع م�ستمر؛ واأكــد اأنها كانت اأف�سل 
عند الطالب الفل�سطيني في عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات. 
ويرجع ذلــك ح�سب الدكتور حرب اإلى نوعيــة الطلاب اآنذاك 
التــي ات�سمــت بالرغبــة في التعليم والمعرفــة مقارنة بالجيل 
الحالي، وكذلك كون 05% من الهيئة التدري�سية من الناطقين 
بالاإنجليزيــة، وقلــة عــدد الطــلاب الملتحقــين بالجامعــات 
محا�شرون ينتقدون ب�شدة تدني م�شتوى اللغة
دعوات  لفر�ض  م�شاقات  اخت�شا�ض  بالإنجليزية  على  طلبة  الجامعات
مقارنة بالعدد الحالي.
وانتقــد الدكتور حــرب م�ساقات "مهــارات الات�سال في اللغة 
الاإنجليزيــة-  slliks noitacinummoc"،  وهــي 
متطلــب اإجباري لطــلاب جامعة بيرزيت، كونهــا تنح�سر في 
ميكانيكية اللغة ولي�س في كيفية ا�ستخدامها.
ويــرى  الدكتــور  حــرب  اأن  فر�ــس  م�ساقــات  تخ�س�ــس  في 
اللغــة الاإنجليزيــة علــى الطلاب قــد يكون بدايــة خيط لحل 
هــذه الظاهرة، عــبر فر�س عمل الاأبحــاث والتقاريــر باللغة 
الاإنجليزيــة على الطــلاب الجامعيين، بغر�ــس تعزيز اللغة 
الاإنجليزيــة عنــد الطالــب  الفل�سطينــي  الــذي تعــود علــى 
ا�ستخــدام لغته الاأم، ليجد �سعوبــة في التقدم للوظائف التي 
ت�سع معيار اإتقان اللغة الاإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة 
�سرًطا رئي�سيًّ ا للح�سول على الوظيفة. 
اأعداد كبيرة في ال�سعب
وتــرى ن�سرين ب�ســلات، طالبة تخ�س�ــس الاأدب الاإنجليزية 
والترجمــة في جامعة بيرزيت، اأن العدد الزائد للطلاب داخل 
ال�سعبــة الواحدة يحول دون الات�سال بين الطالب والمدر�س 
ب�سكل فردي، وي�سهم ب�سكل كبير في �سعف اللغة الاإنجليزية 
عند الطالــب، و�سعف التح�سيل العلمــي عنده، ورغم طرح 
العديــد من الدرا�ســات لاأ�سرار وجود عــدد زائد من الطلاب 
داخــل  ال�سعبــة  الواحــدة،  اإلا  اأن  ال�سيا�ســات  التعليميــة 
والتربويــة في الجامعات الفل�سطينيــة لا تراعي ذلك، بالرغم 
مــن كونه �ســرورة ق�ســوى لفهــم م�ســكلات الطــلاب ب�سكل 
فردي والعمل علــى حلها، بغر�س تحقيق اأهــداف الم�ساقات 
المطروحة في الخطط الدرا�سية.
ونتيجــة للاأ�سبــاب المذكــورة، اأ�سبــح عنــد معظــم الطلاب 
الجامعيــين  الفل�سطينيــين  "فوبيــا"  م�سبقــة  مــن  اللغــة 
الانجليزية؛ لاأن كل مــا يتعلق باللغة الاإنجليزية هو م�سدر 
خوف وقلق للطالب الفل�سطيني.
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فور اجتيــاز الطالب مرحلة الثانوية العامــة، فاإنه يبحث 
عــن منحــة للدرا�ســة الجامعيــة خــارج حــدود الوطــن، 
ولكــن بع�س الطلاب ي�سرون علــى الدرا�سة في الجامعات 
المحليــة، كمــا فعل الطالــب اإبراهيم الفقيــه الحا�سل على 
المرتبــة الاأولى فل�سطينيًّ ــا في امتحانــات الثانويــة العامــة 
للعــام  الدرا�ســي 3102/ 4102،  بحيــث رف�ــس منحــة 
درا�سيــة كاملــة الم�ساريــف قدمت لــه للدرا�ســة في اإحدى 
الجامعــات الاألمانيــة، رف�سهــا وف�سل الالتحــاق بجامعة 
بيرزيت.
تخــرج الطالــب اإبراهيــم الفقيه من مدر�ســة ذكور البرج 
الثانويــة في قرية البرج الواقعة جنوبــي مدينة الخليل، 
وقــال الفقيــه اإنــه توقــع اأن يكون مــن الع�ســرة الاأوائل 
علــى م�ستوى الوطــن، ولكنه لم يتخيل ولــو للحظة باأنه 
�سيح�ســل علــى معــدل 8.99 % ليكــون بذلــك الاأول على 
فل�سطــين بالفرع العلمي، واأ�سار الفقيه اإلى اأن الف�سل بهذا 
الاإنجــاز يعــود لله اأوًلا ولوالديــه ثانًيا، اللذيــن لم يوفرا 
جهــًدا في �سبيل تعليمــه والارتقاء بم�ستــواه الاأكاديمي، 
هذا بالاإ�سافة اإلى مدير مدر�سته ومعلميه، الذين �ساهموا 
في هذا التفوق الكبير.
ويو�ســح الفقيه اأنــه، ومنذ بدايــة العــام الدرا�سي، اتبع 
نظاًمــا محــدًدا، يعتمــد علــى درا�ســة المــواد اأوًلا بــاأول، 
ومراجعتها كل اأ�سبوع لتر�سخ في ذاكرته جيًدا، بحيث كان 
يق�سي اأربع �ساعات درا�سية في اأيام الدوام العادية، قابلة 
للزيادة اأو النق�سان ح�سب الظروف و�سغط الامتحانات، 
بالاإ�سافة اإلى قراءته لبع�س الدرا�سات الخارجية المتعلقة 
بمــواده، التــي �ساعدته على زيادة فهمــه واإدراكه لبع�س 
الدرو�س.
وفــور الاإعــلان عن نتائــج الثانوية العامة، تمكــن الفقيه، 
ب�سبــب تفوقــه الكبــير، مــن الح�ســول على منحــة كاملة 
الم�ساريــف للدرا�ســة في األمانيــا، ولكنــه رف�سهــا، لاأنــه لم 
يرغــب يوًمــا بالدرا�ســة في اأي جامعــة خــارج الوطن، لما 
يرافق ذلك من �سعوبات، ومتطلبات، ومعاناة، و�سعوبة 
نمــط الحياة في الخــارج، هذا بالاإ�سافــة اإلى حاجته ل�سنة 
لغــة علــى الاأقل، ما يعنــي خ�سارته لعام كامــل من حياته 
الدرا�سيــة، وهــذا الاأمر لم يتقبلــه الفقيــه، وبالتالي ف�سل 
الدرا�سة في جامعة بيرزيــت على كل الجامعات بالخارج، 
ف�ســل الدرا�ســة في وطنــه وبــين اأحبائــه وعائلتــه، علــى 
الدرا�سة بمنحة تر�سله خارج وطنه فل�سطين. ولكن الفقيه 
ك�سف لـ "الحال" اأنه ح�سل بالفعل على منحة درا�سية من 
اإدارة الجامعة نظًرا لتفوقه العلمي المتميز، دون تدخل اأو 
م�ساعدة من اأي موؤ�س�سة خارجية.
اأمــا عن اختياره لجامعــة بيرزيت بالتحديــد، فقال الفقيه 
اإن ا�سم الجامعة العريــق وتاريخها الكبير يكفيان لمعرفة 
�سبــب التحاقه بها، بالاإ�سافــة لم�ستواها الاأكاديمي الرفيع 
وتخريجهــا لكوكبــة مــن األمــع المهند�ســين وكبــار الاأدباء 
والمعلمين.
التحــق الفقيــه بكليــة الهند�ســة، ويــود اأن يتخ�س�ــس في 
الهند�ســة المدنية. وحول اختياره لهــذا التخ�س�س، يقول 
اإن مــا دفعه للهند�سة هو حبه ال�سديد لهذه المهنة، وع�سقه 
لطبيعة عملها و�سموليتهــا وم�ساحة عملها، وفر�س العمل 
المتوفرة لها مقارنة بباقي التخ�س�سات.
وبعــد قرابــة �سهرين من بدايــة ف�سلــه الدرا�سي الاأول 
في بيرزيــت، و�سف الفقيه الحيــاة الجامعية بالرائعة، 
وقــال اإنه بــداأ بالفعل يعتاد على نمــط حياته الجديد في 
الجامعــة، متغلًبــا علــى كل ال�سعوبات التــي لا بد لكل 
طالــب جديد مــن مواجهتهــا، نظًرا لتغير نمــط الحياة 
الاأكاديمية عليه.
وبــّين الفقيــه اأن هدفــه الوحيد الاآن هو التركيــز بدرا�سته 
والح�سول على �سهادة الهند�ســة المدنية بامتياز وتقدير، 
واأكد اأنه لــن يكتفي ب�سهادة البكالوريو�س، بل �سي�ستمر في 
التعليــم اإلى اأعلى قدر ممكن، و�سيحاول الو�سول اإلى اأعلى 
درجات العلم الممكنة.
بــين طالــب يبحث عن منحــة للدرا�ســة في الخــارج واآخر 
الأول على الثانوية العامة في فل�شطن 
اإب������راه������ي������م  ال����ف����ق����ي����ه:  ف�������ش���ل���ت  ج����ام����ع����ة  ب������يرزي������ت  ع����ل����ى  م���ن���ح���ة  ك����ام����ل����ة في  األم����ان����ي����ا
يرف�سهــا، يك�ســف لنا الفقيــه اأن الر�ســوخ في الوطن ما زال 
م�سيطــًرا على بع�ــس الفئــات ال�سبابيــة، واأن الهجرة منه 
لي�ســت هدفهــم الوحيد، علــى الرغم من جميــع ال�سعوبات 
والم�ساكل التي تواجه الطلاب في البلاد.
• طالب في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
اإبداعــات العقــل غــير متناهيــة مــن ناحيــة الاختراعــات 
والت�ساميــم وال�سعــارات والكتابات الاأدبيــة والر�سومات، 
وتعتــبر  الملكيــة  الفكريــة  هــي  الــدرع  القانــوني  الحامــي 
للاختراعات والاإبداعات العقلية من حيث براءات الاختراع 
وحق الموؤلف والعلامات التجارية التي تمكن الاأ�سخا�س من 
ك�سب الاعتراف بابتكارهم.
عاطف ينقذ للبيئة ولا اأحد ينقذه
عاطــف �سكــوكاني، مخــترع فل�سطينــي يبلــغ مــن العمــر 
(12 عاًمــا) طالب في جامعــة القد�ــس– اأبودي�س، اخترع 
�سيــارة تعمل على المياه بدًلا من البنزين. قابلت "الحال" 
�سكــوكاني وتحدث عــن الاختراع، وقال اإنــه �سيارة تعمل 
بالمياه بدلا من البنزيــن، وت�ساعف عمر البطارية وت�سير 
لم�سافة 06 ميًلا. ويعتبر اختراع �سكوكاني من الاختراعات 
ال�سديقة للبيئة التي تخفف من حدوث ظاهرة الاحتبا�س 
الحراري. 
وبالرغــم من اأهميــة اختراعه، اإلا اأنه لم يحــظ باأي دعم من 
اأي جهــة، فقــد كلف ثمــن اختراعــه حــوالي 000.06 دولار 
ب�ســكل مبدئي ودفع ثمــن تكاليفه بال�ســكل الكامل من عائلته 
وم�ساريفــه الخا�سة، ومــع ذلك، لم يحظ �سكــوكاني بالدعم 
مــن الجهات الر�سميــة عند ت�سجيــل لاختراعه، ويقــول اإنه 
لم يكــن علــى علــم بمــدى تعقيــد عمليــة الت�سجيــل وو�سع 
الموا�سفــات الكاملــة لكافــة اأجــزاء الاخــتراع، الاأمــر الذي 
اأوقعــه في فــخ الخطــاأ عند عمليــة الت�سجيــل الاأولى وا�سطر 
لاإعــادة ت�سجيلــه مرة اأخرى، ومــع ذلك طلب منــه ت�سليمه 
وهــو بجاهزية كاملــة ولي�س ال�سكل المبدئــي الذي توجه به 
للت�سجيــل، ومــن الاأمور التــي زادت �سعوبــة ح�سوله على 
براءة الاختراع هــي الاإ�سرابات والتاأخــيرات الم�ستمرة في 
الجهــات الحكومية، وح�سل علــى ت�سجيلــه بالنهاية. ومن 
الجدير بالذكر اأن �سكوكاني ي�سارك حاليًّا في المرحلة المتقدمة 
مــن م�سابقــة “latnemnorivnE tsaE elddiM 
margorP pihsredaeL” .
هبة فيا�ش تهب الروؤيا للمكفوفين
هبة فيا�س (32 عاًما) طالبة كلية فنون في جامعة الاأق�سى، 
بــداأت �سل�سلة اختراعاتها باختراع جهــاز راديو يعمل دون 
الحاجــة للكهربــاء، بــل با�ستخــدام بطارية نوكيــا، وتطور 
طموحها بعــد فقدانها الب�سر في اإحــدى عينيها، وعدم قدرة 
الاأطبــاء على معالجتهــا، الاأمر الذي دعاهــا لاختراع جهاز 
يعمــل على م�ساعدة الكفيف وي�سف له الطرقات التي يم�سي 
فيها، وبعد عمــل �سنتين، ا�ستطاعت فيا�س اإنجاز م�سروعها 
لتطلق عليه ا�سم "�سروق".
وقالــت هبة اإن الجهــاز عبارة عن حقيبــة �سياحية �سغيرة 
تلف حــول خا�سرة الكفيــف وبداخلها جهــاز �سغير ي�سدر 
موجات فوق �سوتيــة من قطعة اإلكترونية �سغيرة ت�سمى" 
اآلــترا �سونيــك تران�ــس ميــتر"، بحيــث تر�سل هــذه القطعة 
موجــات فوق �سوتية ب�سكل منت�ســر، وحين ا�سطدامها باأي 
ج�ســم اأو عائق ترتد وتنعك�س وت�ستقبلهــا قطعة اإلكترونية 
اأخرى" اآلترا �سونيك ري�سيفر".
وبالرغــم مــن اأهميــة الجهــاز، اإلا اأن العديــد مــن العوائق 
وقفــت في طريــق فيا�ــس، اأهمهــا اأنــه عنــد بدايــة عر�ــس 
الفكــرة علــى العديــد من الفنيــين والمتخ�س�ســين في مجال 
عمــل الاإلكترونيات قالوا اإن مــن الم�ستحيل اإنجاح مثل هذا 
الم�سروع في قطاع غزة، الاأمر الذي واجهته فيا�س فعًلا عند 
بحثهــا عن العديد مــن القطع للجهــاز وا�سطرارها للبحث 
في العديــد مــن المــدن في قطــاع غزة عــن العديد مــن القطع 
الب�سيطــة والتقليل ب�ســكل كبير من جــودة الم�سروع بفعل 
عدم اإيجاد القطع اللازمة.
واأ�سافــت فيا�س اأنهــا لم تلَق الدعم المــادي اإلا بعد التوجه 
للعديد مــن الموؤ�س�سات التــي رف�ست فكرتهــا وتبني منتدى 
�ســارك ال�سبابي للم�سروع بدعــم من موؤ�س�ســة اإنقاذ الطفل، 
وحتــى عند توجههــا لت�سجيــل م�سروعها التــي اأنهكت وهي 
تحــاول الو�سول لنتيجة مثمرة فيــه، ويمكن اأن ت�ستغل من 
مكفــوفي القطاع، اإلا اأنها واجهــت �سعوبة اأكبر في الح�سول 
علــى �سهــادة براءة الاخــتراع، وقــد قدمت الطلــب بتاريخ 
31/1/8002  لت�ستلــم  �سهــادة  قليلــة  الجــودة  واأحرفهــا 
غير مترابطــة بفعــل رداءة نوعية الطابعــات والحوا�سيب 
لــدى  الدائــرة، وبعــد محادثــات ومنــاورات طويلــة  مــع 
الدائــرة الحكوميــة ا�ستطاعــت الح�ســول عليهــا بتاريــخ 
13/01/1102.
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الوزارة: قوانين قديمة
التقــت  "الحــال"  الم�ســوؤول  عــن  الملكيــة  الفكريــة  في  وزارة 
الاقت�ســاد ح�ســان العن�ســاوي، وقــال اإن الملكيــة الفكريــة هــي 
الحــق الا�ستثنائي في منع الاآخرين من ا�ستغــلال الاختراع باأي 
طريقــة، بحيث لا يمكن ا�ستغلال الاخــتراع تجاريًّ ا اأو ت�سديره 
اأو ا�ستخدامــه دون موافقة مالك البراءة. وتمنح الحماية لفترة 
محــدودة تدوم عموًمــا لمدة 02 �سنــة اعتباًرا من تاريــخ اإيداع 
الطلب، ولكن ح�سب القانون المعمول به في فل�سطين وهو القانون 
الاأردني، فالمدة تكون 61 �سنة تجدد كل 4 �سنوات.
واأ�ســاف الم�ســوؤول اأن عمليــة ت�سجيــل الاخــتراع تكــون باإيداع 
طلبــات براءات الاخــتراع التي ترفــق معها الموا�سفــات الكاملة 
للاخــتراع وو�ســف مخت�ســر لاأغرا�ــس الن�ســر، بالاإ�سافــة لدفع 
ر�سوم الت�سجيل ومقدارها 03 ديناًرا اأردنيًّ ا بالاإ�سافة لـ02 ديناًرا 
ر�ســوم الن�سر. وفي حالة الموافقة علــى الطلب، يتم ن�سر الطلب في 
مجلة الملكية ال�سناعيــة الخا�سة بالاإدارة العامة لحقوق الملكية 
الفكريــة مع وجود فــترة اعترا�س مدتها �سهــران، واإذا لم يتقدم 
اأحد بالاعترا�س، تمنح للمخترع �سهادة براءة الاختراع، وحاليًّ ا 
يقــدر عدد الطلبــات المودعــة لدى دائــرة الــبراءات بقرابة 352 
طلًبا، تتراوح بين طلبات محلية واأخرى اأجنبية.
واعتــبر هــذا الم�ســوؤول اأن هنــاك العديد مــن الم�ســاكل التي 
تواجه مو�سوع الاختراعــات في فل�سطين وهي قدم القوانين 
المو�سوعة وعدم تجديدهــا، بالاإ�سافة لعدم دخول فل�سطين 
باأي اتفاقيات دولية تعنــى ب�سوؤون البراءات كع�سو، واإنما 
دخولها ببع�س المنظمات والاتفاقيات كع�سو مراقب فقط.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
الفقيه ح�سل على 8،99 % في الفرع العلمي.
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قليــل التكلفــة، حيــث اإنــه كان يدفع ثمًنــا لعلبة 
(ML)22 �سيقــًلا يوميًّ ا، اأما اليــوم، فهو يدفع 
02 �سيقًلا ثمًنا لعلبة من التبغ تكفيه ثلاثة اأيام.
اأمــا ال�ســاب اأ�ســرف با�ســم (22 عاًمــا)، فقال: 
"اأ�سبحــت اأحتــاج اإلى مــا يقــارب 007 �سيقل 
�سهريًّ ــا ثمًنــا لعلــب ال�سجائر، وهــو مبلغ كبير 
جدًّ ا بالن�سبة لطالب جامعي". وي�سيف اأ�سرف 
اأنــه ف�ســل الاإقلاع عــن التدخين علــى دفع هذا 
المبلغ الطائل من المال على ال�سجائر فقط.
وكحــّل لارتفــاع اأ�سعــار ال�سجائــر، وكو�سيلــة 
للهــروب من هذا الغــلاء الفاح�س، يقول ال�ساب 
عي�ســى عرفــة (32 عاًمــا) اإنــه اأ�سبــح يدخــل 
الاأرجيلة كبديــل لل�سجائر، فهو يرى فيها بديًلا 
اأقل تكلفة اإلى حد ما مــن ال�سجائر التي ت�ستهلك 
مبلًغــا طائًلا من المال، بالاإ�سافــة اإلى كونها اأقل 
�سرًرا، على حد قوله. 
بينمــا قــال ال�ساب علــي عبد الحــق (23 عاًما) 
اإنه وب�سبب الارتفاع المهول في اأ�سعار ال�سجائر 
التــي تبــاع في الاأ�ســواق، اأ�سبح اليــوم يدخن 
التبــغ العربي الــذي ينتج في بلــدة يعبد غربي 
مدينة جنــين، حيث اإنه ينفق مبلًغــا اأقل بعلب 
ال�سجائــر الم�ستــوردة الموجــودة في الاأ�سواق. 
وي�سيف عبد الحق اأنه اأ�سبح يحتاج اإلى حوالي 
مائتي �سيقــل فقط �سهريًّ ــا ثمًنا للتبــغ العربي، 
واأنــه كان يحتــاج اإلى مــا يزيــد علــى ثمانيمئة 
�سيقل في ال�سابق ثمًنا لل�سجائر الم�ستوردة.
وفي مقابلــة مــع "الحــال"، قــال اأحــد العاملين 
في متجــر متخ�س�ــس لبيــع ال�سجائــر واأدوات 
المدخنــين اإن التوجــه اإلى �سراء "دخــان اللف" 
و  "المع�ســل" زاد  ب�ســكل ملحــوظ،  واأن  هــذه 
الزيــادة  جــاءت  ب�سبــب  الارتفــاع  الكبــير  في 
اأ�سعــار ال�سجائــر، واأن التوجــه اإلى ا�ستعمــال 
هــذه البدائل ما هو اإلا محاولة لاإيجاد بديل اأقل 
�سعًرا لل�سجائر الم�ستوردة.
• طالب في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
مــن اأ�سعب ما يمر به الان�سان اأن يعي�س يومه 
في انتظــار اللحظــة التي �سيفــارق بها الحياة، 
ولعل اأبرز الاأمرا�ــس التي تفقد الاإن�سان الاأمل 
بالحياة ال�سرطان ب�سكل عام، و�سرطان الثدي 
للن�ساء خا�سة.  
ياأتــي  �سرطــان  الثــدي  في  مقدمــة  اأنــواع 
ال�سرطانــات التــي ت�سيــب الن�ســاء في العــالم 
المتقــدم والنامي على حّد �سواء، اإذ يمّثل 61% 
من جميــع ال�سرطانات التي ت�سيب تلك الفئة. 
وت�سير التقديرات اإلى اأّن عام 4002 �سهد وفاة 
000915 امــراأة في العــالم، و�سجــل كاأعلــى 
ن�سبة وفاة بهذا المر�س.
وعلى الرغم من اعتقاد البع�س اأّن ذلك ال�سرطان 
هــو مــن اأمرا�ــس العــالم المتقــّدم، فــاإّن معظــم 
الوفيات الناجمة عنــه تحدث في البلدان النامية 
كمــا ي�سير تقريــر منظمــة ال�سحــة العالمية عن 
عــبء المر�س العالمي، وُيلاحــظ ارتفاع معدلات 
وقــوع هــذا ال�سرطــان في العــالم النامــي نتيجة 
زيــادة متو�سط العمــر الماأمول وزيــادة التو�ّسع 
العمراني واعتماد اأنماط الحياة الغربية. 
تقــول  المديــر  الطبــي  والاإداري  لمركــز  دنيــا 
المتخ�س�ــس باأورام الن�ســاء  د. نفوز م�سلماني، 
اإنه وبالرغم من اإمكانية اإ�سهام الاإ�ستراتيجيات 
الوقائيــة في الحــّد من بع�س مخاطــر الاإ�سابة 
ب�سرطــان الثــدي، فــاإّن تلــك الاإ�ستراتيجيــات 
لا تمّكــن مــن التخّل�ــس من معظم حــالات ذلك 
ال�سرطــان التــي تظهــر في البلــدان المنخف�سة 
والمتو�سطــة الدخل، حيث لا يتم ت�سخي�س هذا 
المر�س اإّلا في مراحل متاأّخرة.
وت�سيف م�سلمــاني: "العامل الاأ�سا�سي لتخطي 
هــذا المر�س هــو الك�سف المبكر عنــه، من خلال 
الخدمــات الت�سخي�سيــة للك�ســف المبكــر عــن 
اأورام  الثــدي  والن�سائيــة  منهــا،  كالفح�ــس 
ال�سريري والاإ�سعاعي "الماموجرام"، وفح�س 
الاألترا�ساوند، اإ�سافة اإلى الفحو�سات المخبرية 
ومختبر ال�سيتولوجي (الخلايا)". 
واأ�سافــت د. م�سلماني اأن �سرطــان الثدي ناتج 
عــن ت�ســكل الكتل عندمــا تنق�ســم وتنمو خلايا 
اأن�سجــة الثدي دون الخ�ســوع لاأنظمة التحكم 
الطبيعيــة في الج�ســم، وهــذه الكتــل قــد تكون 
حميــدة اأو خبيثة، وكل 01 كتــل مج�سو�سة 8 
منها حميدة.
واأ�ســارت اإلى اأن هنــاك فئات مــن الن�ساء اأكثر 
عر�ســة للاإ�سابــة بهــذا المر�س وهــن "الن�ساء 
اللواتــي اأعمارهــن فــوق 04 �سنــة، واللواتي 
لديهــن تاريــخ �سخ�ســي اأو عائلــي للاإ�سابــة 
ب�سرطــان الثــدي، اإ�سافــة اإلى اللواتــي بــداأت 
لديهــن الدورة في �سن مبكــرة اأقل من 11 �سنة 
وانقطعــت لديهن في �سن متاأخــرة (05 �سنة)، 
واللواتــي ياأخــذن بع�ــس اأنــواع الهرمونــات 
التعوي�سيــة في �ســن الاأمل، والن�ســاء اللواتي 
تلقــين الاإ�سعــاع في منطقــة الثــدي، واللواتي 
يعانــين مــن ال�سمنــة المفرطــة في مرحلــة �سن 
الاأمــل، واللواتــي اأنجــن  اأول طفــل في �ســن 
متاأخرة اأو لم ينجن قط".
ناجية من المر�ش تتحدث
المواطنــة �ــس.ع (92 عاًمــا) اإحــدى الن�ساء 
اللواتــي تعافين من �سرطــان الثدي، تحدثت 
لـــ "الحال" عن ق�ستها مــع المر�س منذ بداية 
ملاحظتهــا لعلامات الاإ�سابة بــه، عندما راأت 
دائــرة حمــراء في ثديهــا، فتوجهــت لطبيــب 
للك�ســف عــن حالتهــا بعــد قيامهــا بالفح�ــس 
ق�ّســم ال�ساب محمد عابــد �سيجارته اإلى ثلاثة اأق�سام مت�ساوية، وما اإن اأ�سعلها 
و"�سحــب" منها "نف�سين اثنــين"، حتى اطفاأها ب�سرعة، فهــي يجب اأن تكفيه 
اليوم بطوله.
ال�سجائــر التي كان يدخنها عابد من نوع "األ اأم" وتباع العلبة الواحدة منها 
في غــزة ب�سبعــة �سواقل، غــير اأنه بعد ارتفــاع ثمنها اإلى ثمانيــة ع�سر �سيقًلا، 
اأ�سبح حري�ًسا على تدخينها "بحذر".
وقــال لــــ "الحــال": "كنــت اأ�ســتري كل يــوم علبة، لكــن، بعد ارتفــاع ثمنها 
موؤخًرا، اأعمل على اأن تبقى معي اأكثر فترة ممكنة".
اأخرج عابد �سيجارة جديدة من العبلة اأمامنا، وقد ق�سمها بالاأ�سود العري�س 
اإلى ثلاثــة اأق�ســام؛ الجــزء الاأول منهــا خ�س�ــس لل�سباح، والجــزء المتو�سط 
للظهــيرة، والاأخير للم�ساء، ولكن "هل تري ال�سيجارة للنا�س بهذا ال�سكل؟"، 
�ساألناه، فاأجاب: "لا طبًعا، هذه فقط للتندر بيني وبين اأ�سحابي، لا يمكن اأن 
اأُخرج �سيجارة كهذه اأمام النا�س".
ولا يفكــر عابد بالاإقلاع عن التدخين، وقــال مازًحا: "ما اأفعله تحدٍّ ، فمن رفع 
ثمنه طاًمحا في اأن نقلع عنه، �سنتحداه ونوا�سل التدخين".
وكان المدخنون يعتقدون اأنهــم �سي�سابون بالجنون اإن ارتفع ثمن ال�سجائر، 
غــير اأن الارتفاع الحــالي جعلهم يتندرون علــى الاأمر، وتغلبــوا على الاأزمة 
بقليل من المرح، وفق عابد.
با�ســل اأحمد �ســاب في الع�سرينيات من عمره، يدخن ثــلاث �سجائر يوميًّا، ولا 
يعتمــد علــى نوع محدد م�سبًقا، فهو لا يملك المال الــكافي ل�سراء علبة �سجائر، 
قــال: "كنــت اأ�ستري ثــلاث �سجائــر ب�سيقــل، والاآن اأ�سبح �سعــر ال�سيجارة 
الواحدة �سيقًلا ون�سف ال�سيقل، لذا، لا اأ�ستري يوميًّا غير واحدة".
وتابــع: "كنت قبل ارتفــاع �سعر الدخان اأ�ستحي من البائــع، واأر�سل �سقيقي 
ال�سغــير لي�ســتري بال�سيقــل ثلاث �سجائــر، اأمــا الاآن، فاأنا اأدخــل بقلب قوي 
اإلى البائــع واأطلــب �سيجارة واحــدة، دون اأن اأُحرج، فكل جــيراني المدخنين 
المفل�سين يفعلون ذلك بلا حرج".
برنامج الكاميرا الخفية "طول بالك" المحلي في القطاع اأوقف فيه المذيع �سابًّ ا 
وطلب منه �سيجــارة، فمد يده ال�ساب بالعلبة من نوع "رويال" للمذيع الذي 
رماها على الاأر�س ودا�سها بقدمه وقال "الدخان م�سر بال�سحة. بّطله"، وفرَّ 
من المكان م�سرًعا، فلحق به ال�ساب واأ�سمعه �سيًلا من ال�ستائم.
ال�سحافي اأيمــن العالول والكاتبان اأكرم ال�ســوراني واأحمد بعلو�سة كتبوا في 
�سفحــة خا�سة بهم علــى الفي�سبوك تعليًقا على ارتفاع �سعــر الدخان: "اأول 
الت�سهيــلات التي �ستنعم بها غــزة التخل�س من عادة التدخــين"، واأقروا باأن 
"ارتفاع ا�سعار ال�سجائر والمع�سل موؤامرة.. لتعكير المزاج ال�سعبي"، وقال 
الكاتــب بعلو�سة: "الحمد لله على غلاء ال�سجائــر، والمع�سل الفاجر، وق�سوة 
التاجر".
وتــداول المدخنــون علــى الفي�سبوك �ســورة ل�ساب �سخم الجثــة ي�سع على 
و�سطــه علبــة �سجائر ملفوفــة ب�سل�سلة يغلق طرفها بقفــل لا يملك مفتاحه اإلا 
هو.
واأرجــع تجار الدخان ارتفاع الاأ�سعار اإلى الت�سديد الم�سري على الاأنفاق التي 
يهــرب منها الدخــان اإلى القطاع اأثناء الحرب على غــزة التي ا�ستمرت واحًدا 
وخم�سين يوما، متوقعين اأن تنخف�س خلال الفترة المقبلة.
في  غ�������������زة..  ال���������ش����ي����ج����ارة  ل  ت�����������زال  في  ج��ي��ب��ي
هدى عثمان  
نادين جاد م�سلم •  
����ش���رط���ان ال������ث������دي.. ي��ق�����ش��ي ع���ل���ى م���ل���ي���ون ام����������راأة ����ش���ن���ويًّ ���ا ل���ك���ن ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه مم��ك��ن��ة
دخ�����ان  ج��ن��ن  و���ش��ج��ائ��ر  "اللّف"  ت���زده���ر  في  ظ���ل  ارت���ف���اع  اأ����ش���ع���ار  ال��ت��ب��غ  في  الأرا�����ش����ي  ال�ف�ل���ش�ط�ي�ن�ي�ة
الذاتــي وهو الطريقــة ال�سحيحة لا�ستق�ساء 
وتقييم و�سع اأي �سيدة مهما كانت الاأعرا�س 
التــي ت�سكو منهــا، كما و�سحــت د. م�سلماني، 
فتــم ت�سخي�سها ابتــداء بالفح�ــس ال�سريري 
والاإ�سعاعــي (الماموجــرام) من ثــم الفح�س 
الاإيكوغــرافي (الاأمــواج ما فــوق ال�سوتية)، 
الــذي يعتــبر مــن الاإجــراءات الت�سخي�سية 
المهمــة،  منتهًيــا  بالفح�ــس  الن�سيجــي 
والخليوي.
وهنا كانت ال�سدمة بالن�سبة لها، عندما تاأكدت 
�سكوكهــا بالاإ�سابة ب�سرطان الثدي، فدخلت في 
حالــة نف�سيــة �سيئــة، و�سيطر التوتــر والكاآبة 
عليهــا، وخافت مــن ردة فعل زوجهــا الذي لم 
ي�ساندها في محنتها بعد علمه في المو�سوع، وما 
كان منه اإلا اأن تركها وحيدة تقاوم هذا المر�س 
وطلقهــا. اإلا اأن ذلك زاد مــن قوتها واإ�سرارها 
علــى ال�سفــاء، فبــداأت في رحلــة العــلاج التي 
انتهت با�ستئ�سال الثدي.
ولم يكــن �سفاوؤها نهاية لاألمها، فما زالت الحالة 
النف�سية ال�سيئة واإح�سا�سهــا بالنق�س ت�سيطر 
علــى حياتها، في �سعورها باأنها اأ�سبحت امراأة 
في البطاقة فقط، كما قالت.
اأما الم�سابة اأ.ج (84 عاًما)، فبم�ساندة زوجها 
وعائلتها لهــا، تحدت المر�س واجتازت العلاج 
بالكيمــاوي  الــذي  كان  مــن  اأ�سعــب  مراحــل 
العــلاج. ون�سحــت الن�ساء ب�سكل عــام بالقيام 
بالفح�س الذاتي �سهريًّ ا وفح�س (الماموجرام) 
�سنويًّ ــا وعــدم الخــوف والخجــل مــن اللجوء 
اإلى الطبيــب في حــال �سعورهن بــاأي األم اأو اأي 
�ســيء غريــب يحــدث لهــن، وطالبــت الن�ســاء 
الم�سابــات باتباع الاأ�ساليب ال�سحيحة للعلاج 
وعــدم الــتردد في الك�سف عن مر�سهــم، والثقة 
دائًمــا بالنف�س، لاأن المعنويــات العالية ت�ساعد 
بالتخل�ــس من المر�س ب�سكل اأ�سرع، وكلما كان 
الفح�س مبكًرا، زادت احتمالية ال�سفاء.
بدورهــا، عــبرت د. م�سلمــاني عــن اأهميــة ن�سر 
الوعــي في المجتمــع حــول هــذا المر�ــس، فهــو 
م�سكلــة مجتمع باأكملــه، ولي�س م�سكلــة المراأة 
وحدهــا، فم�سوؤولية المجتمع دعم المراأة نف�سيًّا 
ومعنويًّ ــا وت�سجيعهــا على الفح�ــس المتكرر، 
فن�سبــة ال�سفاء ت�سل اإلى 89% في حال اكت�ساف 
المر�س في وقت مبكر. ففي كل ربع �ساعة تموت 
امــراأة في العــالم نتيجــة هــذا المر�ــس ب�سبــب 
ك�سفه في وقت متاأخر.
• طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
ارتفعت اأ�سعار ال�سجائر خلال ال�سنوات القليلة 
الما�سيــة بما يزيــد علــى ال�سعف، الاأمــر الذي 
�ســكل عبًئــا اقت�ساديًّ ــا اإ�سافيًّ ــا علــى المواطــن 
الفل�سطينــي، الذي بــات يحاول الهــرب من هذا 
الارتفاع الكبير والملحوظ بكافة الطرق الممكنة. 
جزء مــن المدخنين ف�ســل الاإقلاع عــن التدخين 
بعــد ارتفــاع اأ�سعــار ال�سجائــر ب�ســكل كبــير، 
وجــزء اآخر بحث عن بديل ب�سعــر اأقل، فاأ�سبح 
ي�ستعمــل التبغ العربي الــذي ينتج في الاأرا�سي 
الفل�سطينيــة وخا�ســة في قــرى محافظة جنين، 
والبع�س الاآخر اأ�سبح يميل اإلى ا�ستخدام التبغ 
الم�ستــورد اأو مــا يعرف بـ "اللــف". ويعد التبغ 
المحلــي والم�ستــورد بديًلا اأقــل �سعــًرا من علب 
ال�سجائــر التــي ي�ســل �سعرهــا في المتو�ســط اإلى 
قرابة ع�سرين �سيقًلا.
ال�ساب اأيوب زين الدين (32 عاًما) قال في حديث 
مــع "الحال" اإنــه اأ�سبح يدخن التبــغ الم�ستورد 
"اللــف"،  كبديــل  لل�سجائــر  الجاهــزة،  كونــه 
عبد اللطيف حجاوي •  
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ن�سرين مو�سى  
تحرير بني �سخر •  
حــذر خبراء اقت�ساديون من تداعيــات موجة غلاء فاح�س 
خــلال الفــترة القادمــة في الاأرا�ســي الفل�سطينيــة، �ستهدد 
كافــة ال�سلع والمنتوجات، مــا �سيوؤثر على حيــاة المواطن 
الفل�سطينــي ومعي�ستــه. ولمعرفــة اأ�سباب هــذه التخوفات 
ومبرراتها، توجهت "الحال" لعدة خبراء لاأخذ اآرائهم.
الجعفري: ارتباطنا بالاقت�ساد 
الاإ�سرائيلي هو ال�سبب
وقــال الخبــير الاقت�ســادي والمحا�ســر بجامعــة القد�ــس 
محمــود الجعفــري اإن ال�سبــب الرئي�ســي لهــذه التوقعات 
هــو ارتفــاع �سعــر الــدولار اأو انخفا�ــس قيمــة ال�سيقل اأو 
العن�سريــن مًعــا، كــون اقت�سادنــا مرتبًطا مــع اإ�سرائيل، 
ويبلــغ اإجمالي ا�ستــيراد ال�سلع الاإ�سرائيليــة �ستة مليارات 
دولارات، مو�سًحــا اأن "ارتباطنــا بالاقت�ســاد الاإ�سرائيلي 
�سيرفع اأ�سعار الواردات بمــا ي�سمى "الت�سخم الم�ستورد" 
بــكل المجــالات، ومــا دمنــا مرتبطــين بالاقت�ســاد العالمي، 
ف�سيوؤثر علينا الدولار، واذا كانت المواد الخام م�ستوردة، 
ف�سيرتفــع �سعرهــا تلقائيًّ ــا". واأ�ســاف الجعفــري: "هذه 
الظاهــرة لي�ست غريبة ولا جديــدة، وبالن�سبة لمن يتلقون 
رواتبهــم بالدولار والدينار، فهم مرتاحون، لارتفاع القوة 
ال�سرائيــة لرواتبهــم، وهذا لمــدة ق�سيرة، ثــم �ستنخف�س 
القــوة ال�سرائية، فزيادة الدخــل بال�سيقل �ستختفي نتيجة 
ارتفاع الا�سعار". 
واأ�ســاف الجعفــري اأن رفــع ال�سرائــب اأدى اإلى ارتفــاع 
الاأ�سعــار المنتجــة نتيجــة لارتفــاع الاأ�سعــار في اإ�سرائيل، 
ونحن ن�ستورد هذه ال�سلع وبالتالي ترتفع اأ�سعارها.
وبخ�سو�ــس دور الحكومة في هذا ال�سياق، يرى الجعفري 
"اأن الاأمر �سعب، كون الارتباط ما زال قويًّ ا مع الاقت�ساد 
الاإ�سرائيلــي،  واأن  ارتفــاع  الاأ�سعــار  ينخف�ــس  في  حــال 
ا�ستطعنــا تقليل هــذا الارتبــاط وت�سكيل ارتبــاط خا�س، 
وكذلك عن طريق اإنتاج �سلع تختلف بالاأ�سعار عن نظيرتها 
الاإ�سرائيلية" .
اأبو غو�ش: ارتفاع الدولار متوقع
مــن جانبــه اأكــد المحــرر الاقت�ســادي في جريــدة الحيــاة 
الجديــدة اأيهم اأبو غو�س اأن ال�سبب الرئي�سي بتوقع موجة 
غــلاء قادمة مرتبــط بارتفاع قيمــة الــدولار، اإ�سافة لعدة 
قرارات اإ�سرائيلية تتعلق ب�سريبة القيمة الم�سافة واأثمان 
المــاء والكهربــاء. "وح�ســب بروتوكــول اتفاقيــة باري�س، 
فنحن ل�سنا م�ستقلين من الناحيــة الاقت�سادية، واإ�سرائيل 
تدر�ــس رفع قيمة ال�سريبة الم�سافة بن�سبة 2 % لترتفع اإلى 
91 %، وبالتــالي، ونتيجة لاتفاقية باري�س، فال�سلطة ملزمة 
برفــع القيمة الم�سافة على ال�سلــع والخدمات الم�ستوردة، 
اأي ارتفاع اأ�سعارها �سمنيًّ ا". 
واأ�ســاف اأبو غو�س اأن "كــون فل�سطين مجتمًعــا م�ستورًدا 
ويعتمــد علــى الــدولار، فهــذا �سيــوؤدي اإلى ارتفــاع اأ�سعار 
ال�سلــع الم�ستــورد وبالتــالي �سعرها في ال�ســوق". وعن دور 
الحكومــة، قال اأبو غو�س: "للاأ�سف، دورها محدود مقارنة 
مــع الــدول الم�ستقلة، ففي دول اأخرى قــد تتدخل الحكومة 
بعــدة طرق منها �سعــر الفائدة، اأما عندنــا، فنحن تابعون 
لاإ�سرائيل التي تتحكم ب�سعر الفائدة".
واأ�ســاف اأبو غو�ــس: ت�ستطيع الحكومة اتخــاذ اإجراءات 
حمايــة،  كدعــم  ال�سلــع،  خا�ســة  المحروقــات،  وحاليًّ ــا، 
الحكومــة غير قادرة علــى فعل ذلك، نتيجــة العجز المالي، 
فهي بالكاد ت�ستطيع دفع رواتب موظفيها، وعليها مديونية 
عاليــة للقطــاع الخا�ــس. ومن ناحيــة اأخــرى، فالحكومة 
تتم�ســك بكون الاقت�ســاد قائًما على مبــداأ ال�سوق  الحرة، 
وتكتفــي  باإلــزام  التجــار  باإظهــار  اأ�سعــار  ال�سلــع  فقــط، 
وللاأ�سف، نتيجة للاأزمــة المتوقعة، فالم�ستهلك هو المت�سرر 
الاأول، وهو من �سيدفع ثمن كل ذلك. 
ب�شبب الرتباط بالقت�شاد الإ�شرائيلي وارتفاع الدولر
خ����������راء  اق�����ت�����������ش�����ادي�����ون:  م�����وج�����ة  غ��������اء  ت�����ل�����وح  في  اأف����������ق  الأرا����������ش���������ي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة
عبد الله: التوقعات لي�ست مخيفة
بــدوره،  قــال  مديــر  عــام  معهــد  الاأبحــاث  وال�سيا�ســات 
الاقت�ساديــة "ما�ــس" �سمــير عبــد الله اإن هــذه التوقعــات 
لي�ست مخيفة، لاأن هناك �سلًعا اأ�سا�سية اأ�سعارها تنخف�س، 
خا�ســة البترول، والتي �سيتبعها هبوط اأ�سعار الم�ستقات، 
فالبنزيــن انخف�س من 051 دولاًرا اإلى 58 للبرميل، وهناك 
احتمــال باأن ينخف�س اأكثر. واأ�سعــار المواد الغذائية كانت 
م�ستقــرة دون زيــادة في العــام الما�سي، لذلــك فالتوقع اأن 
الزيــادة بالاأ�سعــار لن تكون عنيفــة، ولكن نتيجــة ارتفاع 
�سعــر الدولار تجــاه العملات الاأخرى، والتجــارة الدولية 
تعتمــد بالاأ�سا�ــس علــى الــدولار، فال�سلع الم�ستــوردة من 
الخــارج التي ت�ســكل جزًءا كبًيرا من ال�سلــع التي ت�ستورد 
مبا�ســرة اأو يعاد ت�سديرها لنا من اإ�سرائيل �ستتاأثر بن�سب 
مختلفة، و�ستت�سبب بارتفاع الاأ�سعار ب�سكل ملمو�س، وهذا 
هــو التوقــع باأن تكــون موجة الارتفــاع بالاأ�سعــار بحدود 
ولي�س بن�سب كبيرة.
واأ�ســاف عبــدالله اأن الحــد من موجــة الغــلاء بالن�سبة لنا 
م�ساألة معقدة ولي�ست بيدنا حيلة بحكم اأن معظم ا�ستهلاكنا 
ياأتــي من الخارج، ولكن هناك اآليات يمكن من خلالها الحد 
منها اأو التقليل مــن اأثرها، عن طريق تعزيز اعتمادنا على 
ال�سوق المحلية، واأن تقوم الحكومة في حالة ارتفاع اأ�سعار 
بع�س ال�سلع كم�ستقــات البترول، بفر�س �سرائب ور�سوم 
اإ�سافية، فــاإذا ارتفعت اأ�سعار البترول تخف�سها بتخفي�س 
ال�سريبة، وبذلك يحدث تــوازن بالاأ�سعار، ولكن اإذا اأبقت 
الحكومــة اأ�سعــار البــترول كمــا هي، فلــن تلحــق ال�سوق 
العالمية، وهذا �سيــوؤدي اإلى ارتفاع الاأ�سعار ب�سورة اأكبر. 
واأو�ســح عبــدالله اأن الحكومــة ت�ستطيع اتخــاذ اإجراءات 
ت�ستطيــع مــن خلالهــا اأن ت�ستــورد مبا�ســرة دون مــرور 
ال�سلــع باإ�سرائيــل، وهناك دور على الم�ستهلــك يتمثل باأخذ 
قــرار بالتحرك بين ال�سلع التي تنخف�ــس وترتفع اأ�سعارها 
ليحافظ على م�ستوى ا�ستهلاكي منا�سب، ب�سكل يخفف من 
�سرر ارتفاع بع�س ال�سلع.
وبــين  عبــدالله  اأن  موجــة  الغــلاء  �ستحــدث  اإذا  رفعــت 
اإ�سرائيل قيمــة ال�سرائب على الم�ستريات لتخفي�س العجز 
بموازنتها، كما هو متوقع، ولكن هذا لي�س قطعيًّا والنقا�س 
علــى الموازنــة لم يجــر بعــد. وهذا يعنــي اأن ال�سلطــة اإذا 
ارتفعــت �سريبة القيمة الم�سافــة، ف�ستعمل على رفعها اإلى 
81 % اأو 91 %، لاأن الهام�س المتاح ح�سب اتفاقية باري�س 2 
%، ولكــن ال�سلطة ت�ستطيع مخالفة هذا البند كون اإ�سرائيل 
األغت تطبيق العديد من بنود الاتفاقية فيما بعد.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
منــذ اليوم الاأول مــن العدوان الاإ�سرائيلــي على قطاع غزة، 
تعر�س قطــاع الزراعة لخ�سائر كبــيرة، فاألحقت به دبابات 
الاحتلال وطائراته اأكبر قدر ممكن من الخ�سائر والاأ�سرار.
مئــات الغــارات الجويــة التــي ا�ستخدمــت فيهــا اأطنان من 
المتفرجــات ا�ستهدفت ب�ساتــين ومزارع واأرا�ســي مفتوحة، 
قبــل اأن تبــداأ العمليــة البرية التــي �ساركت فيهــا جرافات، 
جرفــت وخربــت  اآلاف  الدونمــات، ومرافــق  بنيــة تحيــة 
زراعية، ودفيئات بلا�ستيكية.
وانتــاب معظم المزارعين �سعــور بال�سدمــة والذهول، حين 
عــادوا اإلى اأرا�سيهم بعد الاإعلان عن وقف اإطلاق النار، فهذا 
وجــد اأ�سجــاره اقتلعــت، وذاك وجــد اأر�سه مليئــة بالحفر 
الناجمــة عن �سواريخ الطائرات، وثالث �سدم بعد اأن �ساهد 
دفيئاتــه الزراعية اأ�سحت كومة من الحديد والركام بعد اأن 
دمرتها الجرافات.
اأبو محمــد ال�ساعر، اأحد المزارعين الذيــن تعر�سوا لخ�سائر 
فادحــة خــلال العــدوان، فقــد كان زرع اأر�ســه بمح�ســول 
الطماطــم قبيل العــدوان باأ�سابيع، لكنه عجــز عن الو�سول 
لحقلــه اأو متابعة مزروعاته، ل�ســدة الق�سف وا�ستهداف كل 
ما هو متحرك على الاأر�س.
واأو�ســح ال�ساعــر اأن خ�سارتــه كبــيرة، ولا يمكنــه العودة 
للزراعــة مــرة اأخــرى، فهــو بحاجــة اإلى اأمــوال ومعــدات 
وتجهيزات يفتقدها، لذلك ينتظر كغيره من المزارعين، منحه 
م�ساعــدات من وزارة الزراعــة اأو موؤ�س�سات زراعية، تعينه 
على ا�ست�سلاح اأر�سه وتخ�سيرها من جديد.
اأمــا المــزارع محمد ما�سي، فاأكــد اأنه حين و�ســل لاأر�سه 
بعــد العدوان �سعــر بال�سدمــة لهــول الم�سهد الــذي راآه، 
فالجرافــات الاإ�سرائيليــة التــي مكثــت في الاأر�ــس لاأيــام 
دمــرت كل �سيء، فالدفيئــات الزراعية التــي كان يزرعها 
بمح�ســولي الطماطم والخيار ويعتا�ــس منها اأ�سحت اأثًرا 
بعــد عين، و�سبــكات الميــاه اأزيلت، كما ردمــت الجرافات 
بركة مياه، وحطمت م�سخات ومعدات تقدر قيمتها باآلاف 
الدولارات.
يقول نائب اأمين عام اتحاد الفلاحين في فل�سطين، عبد ال�ستار 
�سعت، اإن خ�سائر كبــيرة وغير م�سبوقة ُمني بها المزارعون 
في قطاع غــزة خلال العــدوان الاأخير، جعلــت الع�سرات بل 
المئــات منهم عاجزين عن تخطي الاأزمــة، والعودة للزراعة 
من جديد.
وبــين �سعــت اأن المزارع في قطــاع غزة منهك قبــل العدوان، 
فالح�سار ومنع الت�سدير وتدني الاأ�سعار، عر�ست المزارعين 
لخ�سائر متتالية، وكان العــدوان بمثابة الق�سة التي ق�سمت 
ظهر البعير.
وقدر �سعت الخ�سائر المبا�سرة لقطاع الزراعة في غزة، جراء 
العــدوان، باأكثر مــن 053 مليون دولار اأميركــي، بما ي�سمل 
مرافق البنى التحتية الزراعية، مبيًنا اأن هذه الخ�سارة غير 
الم�سبوقة، بحاجة اإلى تدخل جهات داعمة، ت�ساعد المزارعين.
واأكــد اأن ثمة مناطق زراعية حيويــة ومهمة تعر�ست لدمار 
وا�ســع، مثــل مناطــق �ســرق رفــح وخــان يون�ــس، و�سمــال 
القطــاع، وهــي كانــت تعتــبر �سلــة الخ�ســراوات الرئي�سية 
لعمــوم قطاع غزة، وقد بدا جليًّ ا تاأثــر اأ�سواق القطاع بذلك، 
من خلال الغــلاء الفاح�س والنق�س الكبير في اأنواع الخ�سار 
غ�����������زة: ق������ط������اع ال���������زراع���������ة ب�����ان�����ت�����ظ�����ار ال�������دع�������م ل����ي����ت����ع����اف����ى م�������ن اآث��������������ار الح�������رب
الرئي�سية.
وتوقع �سعت اأن ت�ستمــر حالة نق�س الخ�سراوات، وارتفاع 
اأ�سعارهــا عــدة اأ�سهــر، اإلى اأن يتلقى المزارعــون تعوي�سات 
وم�ساعدات، تمكنهم من الوقوف مجدًدا، لتخ�سير اأرا�سيهم.
اأمــا  محمــود  الح�سا�ــس  اأمــين  �ســر  جمعيــة  المزارعــين 
الفل�سطينيــين، فاأكد اأن معظم المزارعــين المت�سررين توقفوا 
تماًما عن الزراعة، وبع�سهم لم ي�ستطع حتى تنظيف اأر�سه، 
فالجميع ينتظر و�سول م�ساريع الدعم من الجهات الدولية، 
التي لن يتعافى قطاع الزراعة من دونها.
واأو�ســح الح�سا�ــس اأن الم�سكلــة تكمن في تاأخــر و�سول مثل 
هذه الم�ساريــع، لذلك، فاإن قطاع الزراعــة �سيبقى على حاله 
اأ�سهــًرا عــدة، والاأ�ســواق �ستظــل تعــاني �سحًّ ــا في الاأ�سناف 
وارتفاًعا في الاأ�سعار.
وبين الح�سا�س اأنه في حال تمت م�ساعدة المزارعين، وتعافت 
الزراعة في القطاع، فاإن الو�سع لن يتح�سن، وحال المزارعين 
لــن يتحــول اإلى الاأف�ســل، اإلا في حــال فتــح بــاب الت�سديــر، 
وتمكنهم من ت�سدير منتجاتهم اإلى ال�سفة الغربية واإلى داخل 
الخط الاأخ�سر.
محمود الجعفري.اأيهم اأبو غو�س.�سمير عبد الله.
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فنتينا �سولي •  
تتمة المن�سور في ال�سفحة الاأولى - 8.7 مليون �سيقل
تتمة المن�سور في ال�سفحة الاأولى - �سركة الكهرباء..
علــى الرغــم من �سغــر الطائفــة ال�سامريــة في مدينة 
نابل�ــس، والعقبــات الحياتية التي تواجههــا، اإلا اأّنها 
ا�ستطاعــت الحفاظ علــى قد�سية عاداتهــا وتقاليدها 
على مر الزمن، فهي طائفة يعي�س ن�سف اأفرادها الاآن 
في منطقــة "حولــون" الاإ�سرائيليــة، والن�سف الاآخر 
علــى قمة جبل جرزيم في نابل�س، حيث المكان الاأقد�س 
لهم.
كــثرت الاأقاويل حــول طقو�سهم المتعلقة بالمــراأة، لكّن 
اأكثر ما تداوله النا�س هو اأّن المراأة ال�سامرية في العادة 
ال�سهريــة ُتحب�س ل�سبعة اأّيــام في غرفة منف�سلة ويمرر 
لهــا الطعام من تحــت الباب، وتحرم من لم�ــس اأطفالها 
والقيام باأي عمل داخل المنزل، واأنها تحرم في كثير من 
الاأحيان من الميراث. 
لكــّن الواقــع لا يقــول ذلــك، اإذ اإن المــراأة ال�سامريــة لا 
تحب�س في فترة العادة ال�سهرية، ولكن تنام على �سرير 
منف�ســل في ذات الغرفــة التي ينام فيها اأفــراد العائلة، 
كمــا اأّنها لا تحرم من ممار�سة عملها المعتاد اأو الخروج 
مــن المنــزل، لكــن ما تمنــع مــن القيام بــه هــو اأعمالها 
المنزليــة، اإذ يقوم بها اأفــراد الاأ�سرة وي�ساعدهم اأحياًنا 
الجيران والاأقارب، كذلــك تمنع من لم�س اأبنائها في تلك 
الفترة، وهو اأمر موؤلم.
"الحــال"  التقــت  عــدًدا  مــن  ن�ســاء  هــذه  الطائفــة 
الفل�سطينيــة، وا�ستف�ســرت عن بع�س القيــم والعادات 
داخــل الطائف، حيث نفت كثيرات مــا يروج عن تقاليد 
�سعبة تعطل حياة ن�سائنا ال�سامريات.
في حديث لنا مــع ال�سامرية زهية �سّراوي، �ساألناها عن 
راأيهــا في هذه الطقو�ــس وفيما اإذا كانــت تعتبرها ظلًما 
اأو انتهــاًكا لحقوقها، فقالت: "هذا لي�س �سيًئا كما يظنه 
الكثــيرون مــن خــارج الطائفة، فنحــن نمار�ــس عملنا 
خــارج المنزل، ون�ستطيــع الخروج بحريــة كاملة، كما 
اأّن اأ�سبوع الدورة ال�سهرية بالن�سبة لنا اأ�سبه بالراحة، 
لاأّن اأعمــال المنــزل يقوم بهــا غيرنا، وهــذا تخفيف عنا 
ولي�س �سيًئا".
وعلــى مــر ال�سنــين، حافظــت الطائفــة على مبــداأ عدم 
الزواج مــن غير ال�سامريــين كما اأمرهــم العهد القديم، 
اإلا اأن الظــروف القاهــرة في الاآونة الاأخــيرة والمتمثلة 
باختــلاف ن�سب الذكور والاإنــاث، دفعت الكاهن الاأكبر 
لي�سمــح بالــزواج من ن�ســاء خارج الطائفــة، ب�سرط اأن 
ال�شامريات الفل�شطينيات.. بن ظلم الإ�شاعة وحقيقة الواقع
يعتنقن الديانة اليهودية.
 وعن ذلك تقول �سورا، وهي اأوكرانية وافدة اإلى الطائفة 
ومتزوجــة منذ 11 عاًما: "قدمت اإلى هنا وخ�سعت لمدة 
�سهر لفترة تجريبية لاأعتــاد على طقو�س الطائفة، وقد 
اأحببــت هذه  الطائفة واأحّبــوني وا�ستطعت تعلم اللغة 
العبريــة ب�سهولــة، ولا اأرى في طقو�ــس فــترة العــادة 
ال�سهريــة اأي ظلــم، اإلا اأّنها قد تكون �سعبة قليًلا عندما 
لا اأ�ستطيــع لم�س ابنــي، ولكّني اأخــرج واأمار�س حياتي 
ب�سكل طبيعي".
اأمــا اإيهاب ال�سامري، وهو موؤ�س�ــس جمعية الاأ�سطورة 
ال�سامرية، فيعلق على ذلك قائًلا: "الطهارة تعتبر اأمًرا 
اأ�سا�سيًّا في الدين ال�سامري حثت عليه التوراة كثًيرا في 
ن�سو�س وا�سحة، واقتب�س عــن التوراة: "واإذا كانت 
امــراأة لها �سيل، وكان �سيلها دًما في لحمها، ف�سبعة اأيام 
تكــون في طمثه، وكل مــن م�سها يكون نج�ًسا اإلى الم�ساء. 
وكل مــا ت�سطجع عليه في طمثها يكــون نج�ًسا، وكل ما 
تجل�س عليه يكون نج�ًسا".
وي�سيــف: الطهــارة لي�ســت فقــط في العــادة ال�سهرية 
واإنمــا عندمــا تلــد المراأة ولــًدا، فاإنهــا لا تقــوم باأعمال 
المنزل لما يقارب 14 يوًما، وفي حال اأنجبت بنًتا، فالمدة 
تقارب 18 يوًما.
اأما بالن�سبــة للميراث، فيقول اإيهاب ال�سامري: "المراأة 
ال�سامريــة ترث كما يرث الرجــل ولا فرق بينهما، لكّنها 
لا تــرث في حالــة واحدة فقــط، اإذا تزوجــت من خارج 
العائلــة، اأي من غير الاأقــارب، حتى لا تت�ستت ملكيات 
العائلــة". وذكر ال�سامــري اأي�ًسا اأن ال�سمــاح بالزواج 
مــن خــارج الطائفة جــاء لمنــع الرذيلة، نظــًرا لاأن عدد 
الذكــور يفــوق عدد الاإنــاث، وعلــى الن�ســاء الوافدات 
اللواتي يردن الزواج من اأحد �سباب الطائفة ال�سامرية 
اأن يعتنقــن الديانــة اليهوديــة ال�سامريــة،  ويخ�سعن 
لفــترة تجريبيــة قبــل الــزواج حتــى يتعلمــن طقو�س 
الطائفة ويعتدن على الحياة فيها، ويقررن فيما اإذا كّن 
ي�ستطعن اإكمال الحياة داخل الطائفة. 
وفي �سياق اآخر، يقول اإيهاب اإن المراأة ال�سامرية تعي�س 
حيــاة لا تختلف في الحقوق عن الرجل، اإذ اإن لها الحق 
في التعلــم والعمل والم�ساركة في كافــة اأن�سطة الحياة، 
كمــا اأّن التــوراة اأمرت بذلك (في كل مــا تقول لك �سارة، 
ا�سمع لقولها).
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
واأطلقت الحكومة منذ فترة حملة توعية �ساملة لت�سجيع 
المواطنــين علــى الالتــزام بت�سديــد الم�ستحقــات الماليــة 
المتراكمــة عليهــم كديون ل�سركــة الكهربــاء، و�سد �سرقة 
التيــار،  اإلا اأن التقديــرات توؤ�ســر اإلى عــدم تحقيق نتائج 
مثمرة في هــذا الاتجاه، ما يدفع الحكومات لاإجراء المزيد 
مــن الدرا�سات ومناق�سة �سل�سلــة المقترحات لمعالجة هذا 
الملف العالق.
وناق�ســت الحكومة موؤخًرا م�سروع قــرار ب�ساأن اإجراءات 
تطبيــق براءة الذمة لقطاع الكهرباء مــا زال قيد الدرا�سة 
القانونيــة، واأنــه ياأتي ا�ستنــاًدا اإلى اآليات �سمــان ت�سديد 
اأثمان الكهرباء، بمــا يعزز الاقت�ساد الوطني ويعمل على 
خدمة الم�سلحة العامة.
ووفًقــا لمركز الاإعــلام الحكومي، فــاإن ما تناقلتــه و�سائل 
الاإعــلام حــول اإجــراءات تطبيــق بــراءة الذمــة لقطــاع 
الكهربــاء وباأنه �سيترتب عليها منــع المواطنين المتخلفين 
عن دفــع التزاماتهم ل�سالح قطاع الكهربــاء من ال�سفر اإلى 
الخارج؛ غير دقيق".
وت�سعى الحكومة اإلى اتخــاذ خطوات وقرارات من�سجمة 
مع القانــون الاأ�سا�سي الفل�سطيني، خا�سة اأن  حرمان اأي 
مواطن من ال�سفر لا ياأتي اإلا بقرار من الق�ساء.
وقــال ب�سي�سو: "هذا ما تلتزم به الحكومة في اإطار �سيادة 
القانون وا�ستقلال الق�ساء"، مو�سًحا اأن اإجراءات تطبيق 
براءة الذمــة لقطاع الكهرباء ت�ستثنــي الحالات المر�سية 
والاإن�سانيــة بعد التحقق منها، علــى اأن تتوا�سل الجهود 
لت�سويــة ديون هذه الحالات دون اللجوء اإلى قطع الخدمة 
اأو تطبيق قرار مجل�س الوزراء على هذه الحالات.
ما هي "براءة الذمة"؟
وفي اإطــار م�ساعــي الحكومــة تو�سيــح حيثيــات م�سروع 
قــرار اإجراءات تطبيق براءة الذمــة لقطاع الكهرباء، فاإن 
الم�ســروع ا�ستمل علــى �سل�سلة من النقــاط اأبرزها �سمان 
حــق موزعــي الكهربــاء بقطــع التيــار الكهربائــي عن كل 
م�ستهلــك لم يدفع ثلاث فواتير متتاليــة، وذلك بعد القيام 
بكافة الاإجــراءات التي ت�سمن تح�سيل اأثمــان الكهرباء، 
وبعد اإر�سال اإنذار خطي اأول بقطع الخدمة بعد 41 يوًما، 
وفي حــال لم يلتــزم الم�ســترك بت�سديد ما عليــه من فواتير 
متاأخــرة، بالرغم من الاإنــذار الاأول بالقطع، يقوم الموزع 
بعــد تراكم 6 فواتير بت�سليــم ذلك الم�سترك اإنــذاًرا خطيًّا 
ثانًيا ونهائيًّا ي�سمــل جميع المعلومات المذكورة في الاإنذار 
الاأول واإخطــار الم�ســترك بتحويــل الملــف ل�سلطــة الطاقة 
لاإدراجــه على القائمة الخا�ســة المطلوب منها براءة ذمة 
للح�سول على الخدمات المذكورة.
واأ�ســاف: "في حــال لم تتــم ت�سوية الديــون الم�ستحقة 
علــى الم�سترك بعد الاإنــذار الثاني ح�سب المــادة الثالثة 
من هــذا القرار، يقدم المــوزع قائمة باأ�سمــاء المتخلفين 
عن الدفع ل�سلطــة الطاقة، التي تحول الملف اإلى مجل�س 
تنظيم قطــاع الكهرباء لاإنذار الم�ســترك خطيًّا من خلال 
الموزع بالاإجــراءات التي �ستتخذ بحقــه في حال لم تتم 
ت�سوية الديون خلال اأ�سبــوع من تاريخ ت�سلمه للاإنذار 
الثالث.
وفي حــال لم ي�ستجــب الم�ســترك، يحــول مجل�ــس التنظيم 
الملــف  ل�سلطــة  الطاقــة  التــي  ترا�ســل  وزارة  الداخليــة 
لاإدراجــه على قائمة الاأ�سخا�س المطلوب منهم براءة ذمة 
(القائمة الخا�سة) للح�ســول على الخدمات المذكورة في 
المادة الثالثة من هذا النظام.
وعممــت  وزارة  الداخليــة  القائمــة  الخا�ســة  علــى 
الــوزارات والموؤ�س�سات الحكوميــة المعنية والتي يطلب 
ممن يودون الح�سول علــى خدماتها اإرفاق براءة ذمة. 
ويقــدم مجل�ــس تنظيم قطــاع الكهرباء تقريــًرا كل ثلاثة 
اأ�سهــر ل�سلطة الطاقــة حول الحالات التي تمــت اإحالتها 
على القائمة.
ورغــم ذلــك، فــاإن ب�سي�سو اأكــد لـــ "الحــال" اأن مو�سوع 
بــراءة الذمــة �سيطبــق فقــط علــى مــن لا يدفــع فواتــير 
الكهربــاء، وهــذا لا يعنــي المنع مــن ال�سفــر، لاأنه مخالف 
تماًما لن�سو�س القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني، التي كفلت 
حريــة الحركة والتنقل للمواطنين"، م�ســًيرا اإلى اأن هناك 
اقتراحــات مــا زالت قيــد النقا�ــس والدرا�سة مثــل و�سع 
اأ�سماء المتخلفين عن الدفع على المعابر، لكن لن يتم اتخاذ 
اأية اإجراءات تتعار�س مع القانون".
وو�ســف ب�سي�سو التهــرب ال�سريبي باأنــه م�سكلة كبيرة، 
وقــال: "الفكرة من مو�سوع بــراءة الذمة هي العمل وفق 
روؤية اإ�ستراتيجية".
خري�سة: حلول خلاقة 
النائب الثاني لرئي�س المجل�س الت�سريعي د. ح�سن خري�سة، 
اأكــد عدم �سرعية اأيــة اإجراءات يمكــن للحكومة اتخاذها 
دون غطــاء قانوني، وقال: "لا يجــوز فر�س اأي اإجراء من 
قبــل الحكومة اإلا بقانون، وفي حال تطبيق مقترحات منع 
ال�سفــر للمتخلفين عن ت�سديــد فواتير الكهربــاء، فاإن ذلك 
يعنــي اأن ن�سف ال�سعب الفل�سطينــي خا�سة في المخيمات 
�سوف يمنعون من ال�سفر".
واأ�ســاف: "المطلــوب البحث عن حلول خلاقــة خا�سة في 
ظــل الاأو�ســاع الاقت�ساديــة ال�سائــدة في فل�سطين، وعلى 
الحكومــة البحث عــن �سبل ت�سهيــل حياة النا�ــس ولي�س 
تعقيدهــا باإجــراءات منقو�ســة اأو تم�ــس اأب�ســط حقــوق 
المواطنين مثل حقهم في ال�سفر".
وتابــع: "هــذا لا يعنــي في المقابــل عدم التــزام المواطنين 
بت�سديــد ما عليهم من ا�ستحقاقــات، بل يمكن معالجة هذا 
الاأمر من خلال جدولة ديونهم وفق اآلية وا�سحة".
ربعي: الديون لي�ست جرائم
مــن جانبــه، اعتــبر محامــي الهيئــة الم�ستقلــة لحقــوق 
الاإن�سان، غاندي ربعــي، اإقرار قانون يمنع المواطنين من 
ال�سفــر ب�سبب الديون �سابقة على م�ستوى العالم، خا�سة 
اأن الديون المتراكمة لا ت�سنف �سمن الجرائم التي توجب 
المنع من ال�سفر.
وقــال ربعي: "الديون لي�ست جرائــم، ولا يمكن للحكومة 
اأن ت�ســرع قانوًنا لمعاقبــة المتخلفين عن الدفع بمنعهم من 
ال�سفــر، واإن حــدث ذلــك، فاإننا �سنكــون اأمــام �سابقة هي 
الاأولى مــن نوعهــا عالميًّ ا"، مو�سًحــا اأن الحديث يدور عن 
مواطن مقيم واأن الديون ناتجة عن تراكم اأثمان الكهرباء 
والميــاه، وبالتالي، فاإن هذه الخدمــات توجب عليه الدفع، 
ويمكــن اتخــاذ اإجــراءات من اأجــل تنظيــم �سدادها دون 
الم�سا�ــس بحقوقــه الاأ�سا�سية، لاأن الم�ــس بحقوق المواطن 
تعتبر اأمًرا خطًيرا لا يمكن تبريره اأو ت�سريعه.
رئي�س جمعية حمايــة الم�ستهلك هنية دعا �سركة الكهرباء 
للتوقــف عــن اإل�ســاق الاأزمــة بــــ "المخيمــات"، م�سيًفا: 
"توجــد قرى كاملة لا تدفــع، ومنا�سير حجر في مناطق 
عدة لا تدفع. لا تتحدثوا عن المخيمات فقط".
وقــال  هنيــة  اإن  ال�سركــة  لا  تقــترب  ممــن  و�سفــه  بـــ 
"الع�سلنجــي واأبو ال�سبــاع"، وتطالب "ال�سعفاء" فقط 
بت�سديــد الديــون، موؤكــًدا اأن اإعفاء المخيمــات من فواتير 
الكهربــاء "قــرار وطنــي مــن زمــن الرئي�ــس الراحــل اأبو 
عمــار"، وتغييره يحتاج لاإجــراءات عديدة يمكن ل�سركة 
الكهرباء اتخاذها.
مــن جهتــه، قــال حمــودة اإن �سركــة كهربــاء القد�س 
"رفعت ق�سايا عديدة على موؤ�س�سات و�سركات ذات 
مديونيــة عاليــة، وهــي ت�ســير في المحاكم لكــن ب�سكل 
بطيء".
وقــال هنيــة اإنــه تم توحيد تعرفــة الكهرباء بــين �سركات 
الكهربــاء في الاأرا�سي الفل�سطينية عام 1102، لكن �سركة 
"كهرباء القد�س" ترفع ال�سعر اأحياًنا، فت�ستري الكهرباء 
من ال�سركة القطرية الاإ�سرائيلية، التي تزيد ال�سعر عليها 
في اأربعــة �سهور من ال�سنة (كانــون الثاني و�سباط وتموز 
واآب) نظًرا لاأنها �سهور الذروة في ف�سلي ال�ستاء وال�سيف 
في حجــم ا�ستهــلاك الكهربــاء، وهذا مــا اأكده حمــودة، في 
تبريره لاختلاف قيمــة الفواتير بين هذه ال�سهور وغيرها 
من الاأ�سهر. 
وردًّ ا علــى تعليقات بع�س المراقبين علــى ارتفاع موازنة 
رواتــب العاملين في �سركة كهرباء القد�س مقارنة بموازنة 
اأعمال ال�سيانة، قال حمودة: الرواتب جزء من ال�سيانة، 
وجــزء من تكلفــة اأي م�ســروع، كمــا اأن 06% من موظفي 
ال�سركــة يحملــون هويــة القد�س، وما يحــدد رواتبهم هو 
نظــام العمــل في اإ�سرائيــل، اأي اأن الحــد الاأدنــى للاأجــور 
0034 �سيقــل �سهريًّ ا، حتى المرا�سل الذي لا يحمل �سهادة 
توجيهي لا يتقا�سى اأقل من ذلك.
وعــن جاهزية "كهربــاء القد�س" لمو�ســم ال�ستاء الحال، 
قــال حمــودة: قمنا باأعمــال �سيانــة وتفتي�ــس لخطوط 
ال�سغط العالي وتغيير للعوازل التالفة وتنظيف المتبقي 
منهــا، وتقوية ال�سبــكات التي اأ�سيبت بم�ســاكل ال�ستاء 
الفائــت، كمــا ا�ستوعبنا مولــدات جديدة، حيــث ت�سلنا 
قريًبــا 3 مولدات، لت�سبح لدينــا 5 مولدات، وا�ستوعبنا 
نقليــات جديــدة من تــركات وون�ســات، و01 �ساحنات، 
اإ�سافــة لـ04 �سيارة دفــع رباعي ت�ساعد على الحركة في 
الطوارئ.
�سركة الكهرباء..
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مجد حمد •  
مايكل عطية  
"اإيد بتخلــع جوا�سي�س.. واإيد بتزرع حرية،  يا 
خيــي ال�سعــب نوى..الاإنتفا�سة يوميــة، �سعبي 
هب وما في خوف.. الحجر �سار كلا�سنكوف".
للوهلةالاأولى، نتخيل هــذه الكلمات بياًنا �سيا�سيًّا 
من اأحد الف�سائــل الفل�سطينية، ولكن ما نلبث اأن 
نكت�ســف اأنها كلمات لاإحدى اأغاني ثورة الحجارة 
7891، وفي ذاكرتنا، ن�ستح�سر هذه الاأغاني حتى 
لو كنا �سغاًرا لم نع�ْس تلك المرحلة، ولكن هم�سٌة 
للجيــل الجديــد، هنــاك ق�ســٌة فريــدة وراء هذه 
الكلمات، بغياب اأ�سماء الكتاب والمغنين، بطريقة 
التوزيع والن�سر. 
في عــام 7891، لم يكن م�سموًحا الغناء في العلن، 
كانت خياطــة العلم، كتابة ن�ــسٍ وطني اأو حتى 
حيازة �سريٍط وطني يندرج تحت م�سمى "المواد 
التحري�سيــة" التــي كان يعاقــب عليهــا "الحكم 
الع�سكــري الاإ�سرائيلــي" اآنــذاك بال�سجن ما بين 
�ستــة �سهور وثلاث �سنين. اأغــاني الثورة ق�سٌة لم 
توثــْق بعــد، اإلا من نجمة علــي، ال�سابة اللاجئة 
من الجليل الاأعلى اإلى حيفا. 
الباحثــة اختــارت  "الاأغنيــة المقاومــة.. ثــورة 
الكا�سيتــات في انتفا�ســة عــام 7891" مو�ســوع 
ر�سالــة الماج�ستير في الجامعــة العبرية، وبداأت 
ق�ستهــا  التــي  اكت�سفــت لاحًقــا  مــدى  ت�سابههــا 
مــع اأغلــب زملائهــا في فل�سطــين. تقــول الباحثة 
علــي: كنــا ن�ستمع للاأغــاني الوطنية منــذ ال�سغر 
ولكــن منعنــا اأهلنــا من غنائهــا، وكان مــن المهم 
جًداتخبئــة  الكا�سيتــات  في  حــالات  التفتي�ــس 
واإخفا�ــس ال�سوت في ال�سيــارة حال المرور قرب 
ال�سرطــة الاإ�سرائيليــة، ومــن ثم خــلال درا�ستها 
في الجامعــة، اأقيــم حفٌل وطني �سخــٌم في القد�س 
فوقــف الجميــع وبــداأوا الغنــاء ب�ســوٍت واحد، 
كانت اأول مرة تغني هذه الكلمات. 
مــا دام الغنــاء كان بهــذه الخطورة،فيمكــن اأن 
نت�ســور المعانــاة الكبــيرة في تــداول الكا�سيتات 
والاأغاني،وت�سيــف الباحثــة: "كانــت الكا�سيتات 
الوطنيــة تهــرب داخــل الاأرا�ســي المحتلــة عبر 
تهريــب �سريــٍط واحــد ون�سخــه حــال و�سولــه 
للمنطقــة،  ويبــاع  في  المكتبــات  لا  في  محــلات 
الكا�سيتــات،  وبعــد  و�سولهــا  للمنازل،ت�سبــح 
المهــارة  في  تخبئتهــا  حتــى  لا  ت�سلهــا  يــد  اأّي 
مفت�ــسٍ يمــر، في الثلاجــات وبــين الطناجــر وفي 
ال�سقــف وفي جــوف الاأر�ــس وغيرهــا،  ولي�سمن 
الفل�سطينّي لحظتها عدم اعتقاله لحيازته "المواد 
التحري�سية"، انت�سرْت اآلية ت�سجيل ع�سر دقائق 
من اأول الكا�سيت بالقراآن اأو باأم كلثوم".
وت�ستعر�ــس الباحثة علــي في درا�ستهــا كيف اأن 
اإعــداد الاأغاني تركز في ال�سفة وقطاع غزة، ومنها 
انت�ســر لباقــي المناطــق في الاأر�س المحتلــة، كما 
تحلــل الباحثــة الاختلافات ال�سا�سعــة بين اأغاني 
ثــورة 7891 التي اأنتجت داخــل الاأر�س المحتلة 
وتلك التي اأنتجْت في المنفى.
وتوؤكــد الباحثــة اأن "الاأغــاني المنتجــة من داخل 
الاأر�ــس المحتلــة كانــْت �سبيهــًة ببيــاٍن �سيا�سي 
وكانــت كلماتهــا رمــوًزا موجهــة، مثــل: "بكــرا 
الع�سيــان المدني ول�ســا الحبل ع الجــرار"، ومن 
هنــا نرى كيف تم اعتماد الاأغنيــة كاآليٍة �سيا�سية 
وطريقــة  مــن  الف�سائــل  الفل�سطينيــة  لح�ســد 
العواطــف والجماهير، لتوجيه ال�سعب، فاأهم ما 
يكون في الثورة ال�سعبية اأن ت�سعر النا�س باأهمية 
دورهــا في الثورة،واأثرها الذي لا يزول، باعتبار 
الم�سوؤولية تقع على ال�سعب كله".  
في الكا�سيتــات داخــل الاأر�س المحتلــة، ن�ستغرب 
عدم معرفة اأ�سماء معــدي الاأغاني وعدم معرفتنا 
باأغلبهــم حتــى اليوم،حيــث كانت الاأغــاني تنتج 
وتــوزع دون معرفة القائم عليها حتى لا يعاقب. 
تف�ســر  الباحثــة  الحالــة  وتقــول:  كان  الطابــع 
توجيهيًّا ثوريًّ ا مــن جيٍل ن�ساأ على الاأر�س ذاتها، 
لا يغنــي لحيفا وعكا، بــل يغني للو�سع والحياة 
اليوميــة، للثــوار والاأر�ــس التي يعرفهــا، ورغم 
عدم ذكر الجهة المعدة اأو توجهها ال�سيا�سي، كان 
يتم الا�ستدلال عليها من خلال الكلمات الموجودة 
داخــل الاأغــاني، والاختلاف ال�سا�ســع عن الاأغاني 
التي اأنتجــت خارج الاأر�س المحتلة، التي لا نقلل 
من قيمتها، ولكن نرى الفرق الوا�سح فيها. 
وفي جانب من بحثها، تقارن الباحثة بين اأغنيات 
تلــك المرحلــة التــي اأنتجــت في فل�سطــين، وبــين 
اأغاني المنفى، وتو�سح بالقــول: اأغاني العا�سقين، 
واأحمــد قعبــور، و�سميح �سقــير، وغيرها، كانت 
اأغــاني  بطعــم  الرومان�سيــة  الثوريــة  والتغنــي 
بالفردو�س ال�سائع، اختلفت الكلمات والعبارات 
الم�ستخدمــة وحتــى الاأهــداف مــن هــذه الاأغاني، 
فظهر الاإبداع في الكلمــات والاألحان والمو�سيقى، 
علــى عك�س الاأغاني المنتجة داخل الاأر�س المحتلة 
التــي نــرى ال�ســوت فيهــا عاديًّ ا والاعتمــاد على 
المغنين والت�سفيق والاألحان ال�سعبية الب�سيطة. 
وعــن دوافع الغنــاء في تلــك المرحلة، هــل كانت 
توجهــات قياديــة اأم اقت�ساديــة اأم فنيــة، تقــول 
الكاتبة علي: برزت �سعبيــة الاأغاني بالتوجيهات 
التــي تم تنفيذهــا من ال�سعــب، بــرزت عندما تم 
ا�ستخدام هذه العبارات كهتافات في المظاهرات في 
ال�ســوارع وفي كل مكان، وبرزت اأي�ًسا بالعبارات 
على الجدران. وفي الفترة التي تم الت�سييق على 
ال�سحافــة فيها، لجاأت الف�سائــل الفل�سطينية اإلى 
ر�شالة ماج�شتير للباحثة نجمة علي
ال��ك��ا���ش��ي��ت��ات  ال��ت��ي  غ��ن��ت  ل��ل��ك��ا���ش��ي��ن��ات  في  الن��ت��ف��ا���ش��ة  الأولى
الكتابة على الجدران في ال�سوارع بخفية و�سرعة 
ليًلا ن�سًرا لتحركاتها وبياناتها واأوامرها، وكانت 
تكتب اقتبا�سات من الاأغاني على الجدران اأي�ًسا. 
اختلفــت الم�سطلحــات الم�ستخدمــة اآنــذاك عــن 
الكلمــات المتداولــة الاآن، فتذكــر لنــا نجمة كيف 
كــثر ا�ستخــدام عبــارات تقرير الم�ســير مع كلمة 
دولــة،  كيــف  كان  التركيــز  علــى  م�سطلحــات 
التحــرر، والهوية، والكفاح الم�سلــح مع التحرر. 
كان التوجه كامًلا نحو عبــارات توؤكد الا�ستقلال 
مركــزًة علــى دور اأطفــال الحجــارة والمقــلاع، 
وعلــى  اأهميــة اللجــان ال�سعبيــة الموجــودة في 
تحريك ال�سارع الفل�سطيني كامًلا.
"مطلب تقرير الم�سير.. وحق  العودة والدولة، 
بالانتفا�ســة من�ســير.. للموؤتمــر  الــدولي، �ســار 
الفيتــو الاأمريكــي.. يقــول ال�سهيــوني �سريكــي، 
وغنــي معــي يــا رفيقــي.. لا للاإمبراليــة"، بعــد 
انتفا�ســة  الحجــارة،  بــداأت  ال�ســورة  تتغــير 
تدريجيًّ ــا. تو�ســح نجمــة: "انتقلنا مــن مرحلة 
الثورة اإلى مرحلة الت�سوية"، وبعد هذه المرحلة، 
تحولــت الاأغــاني لاأغــاني حنــين، واختلفــت عــن 
الم�سطلحــات الم�ستخدمــة �سابًقــا، وبعــد مرحلة 
اأو�سلــو، و�سلنــا لمرحلــة بناء دولــة، بالرغم من 
وجودنــا تحــت احتــلال اإلى الاآن،ولم تعد الاأغاني 
ال�سعبية تلعب نف�س الدور. 
الكا�سيتــات كانــت ثــروًة في ال�سابق تقــود ثورًة 
�سعبيــة. اختلفــت الموازيــن واختلفــت الطــرق 
ومــا زلنــا نحكي مــن تاريخنا الق�س�ــس الفريدة 
من نوعهــا. لم نكن ال�سعب الوحيــد الذي اأثارته 
وحر�سته الاأغاني ال�سعبية، ولكننا نفتقر لتوثيق 
الما�سي بمختلف اأ�سكاله. 
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
الباحثة نجمة علي.
كثــًيرا  مــا  ارتبــط  ا�ســم  "الكونتيــر" بحاجــز 
ع�سكــري علــى الطريــق الوا�سلــة بــين القد�ــس 
ومدينــة بيــت لحــم، وعنــد �سمــاع هــذا الا�سم، 
نتذكــر المعاناة التي يعانيهــا اأهلنا في طريقهم اإلى 
مدينة ال�ســلام، ولكن عند البحث عبرجوجل عن 
كلمــة "الكونتيــر"، تظهر لنا من �سمــن النتائج 
فرقة مقد�سيــة تعزف (الروك اآنــد رول، الميتال، 
الريجيــه، الراب)، واأنواع اأخــرى من المو�سيقى 
الغربية بقالب عربي.
قبــل 6  �سنــوات،  كانــت هنــاك  فرقــة تحــترف 
غنــاء  الــروك  والميتــال،  ولكــن  بعــد  ظهــور 
جمهــور  جديــد  يع�ســق  التنــوع  في  المو�سيقــى 
واألوانهــا، تحولــت هــذه الفرقــة اإلى "الكونتيــر 
reniatnoC lE"،واختــارت  الا�ســم  لعــدة 
اأ�سبــاب، مــن اأهمهــا كمــا قــال عــازف الغيتــار 
والمغنــي في الفرقــة اإيفــان ازازيانلـــ "الحال"اإن 
الا�ســم يحتــوي كلمــة niatnoc التــي تعنــي 
ال�سمــول والدمــج، فنحــن ندمــج اأكــثر مــن نوع 
ولــون مو�سيقــي في اأغانينا مثــل (الروك،الميتال، 
البونــك، الريجيه، والــراب). واأ�ســاف: "ثم اإن 
كلمة الكونتير تدل على ال�سيء ال�سلب والثقيل 
والمتحــرك، فنحن فرقة �سلبــة متحركة، وهو ما 
نقوم به خلال عزفنا وغنائنــا وجولاتنا، اإ�سافة 
اإلى اأن الكونتيــر هــو اأول مــكان كنــا نــراه عنــد 
الذهاب اإلى منطقــة التدريب، ولا يمكن اأن نن�سى 
حاجز الكونتيــر في الطريق اإلى بيت لحم، فهناك 
ن�سطر كفل�سطينيين اإلى الوقوف، وهذا ما ن�سعى 
اإليــه في فرقتنا، الوقوف، ولكــن لي�س على حاجز 
ع�سكري، واإنما الوقوف عند المو�سيقى.
في عــام 3102، �سدر اأول األبــوم لفرقة الكونتير 
ويحمــل  ا�ســمrekam wodiw eht  اأو 
�سانعــة الاأرامــل،واأول عر�ــس لهــم كان في رام 
الله، وهــو مــن اأ�سخــم العرو�س التــي قامت بها 
الكونتيــر، والــذي فاجاأهــم هــو عــدد الح�سور 
واإعجابهم بالمو�سيقى،اإ�سافــة اإلى التفاعل معها، 
ومــن �سمن اأغــاني الاألبــوم، هناك 3 اأغــاٍن كانت 
مرتبطــة فيهــم ب�ســكل �سخ�ســي، تحكــي ق�ســة 
حقيقيــة ل�ســاب كان يع�ســق وال�سهــر فاأ�سيــب 
بالجلطة،وكيف اأ�سلح حياته.
"لا  يمكــن  ت�سميــة  الكونتيــر  با�ســم  معــين  اأو 
اإ�سفــاء �سبغــة معينــة علــى مو�سيقاهــم"، كما 
قــال ابــن الفرقة اإيفــان، فهم يحاولــون الو�سول 
اإلى كافــة فئــات المجتمــع، فالــروك مثــًلا يكــون 
للم�ستمعــين الذيــن يع�سقــون الروك مــن الجيل 
القــديم، والــراب للجيــل ال�ساعــد، ولــكل مــكان 
يعزفــون فيــه هنــاك مو�سيقــى واأغــاٍن تنا�ســب 
طبيعــة المــكان وزواره، اإ�سافــة اإلى اأن اأع�ســاء 
الفرقة الـ 6 لهم توجهات مو�سيقية مختلفة، لذلك 
اأي�ًسا نحاول اإ�سبــاع رغباتنا المتنوعة، ومن هنا 
يظهر الاإبداع، فالاختلاف هو اأ�سا�س الوجود.
وعنــد �سوؤالهم عــن الاأغــاني ال�سيا�سية،قالوا: لنا 
كثير من الاأغــاني ال�سيا�سية التي تلام�س واقعنا، 
حتــى واإن كنــا لا نريــد التطــرق لها،فــلا يمكــن 
اأن نغنــي بمعــزل عنهــا، فنحــن نعي�ــس الواقع، 
وك�سبــاب مــن القد�ــس، لا يمكــن لنــا اأن نكــون 
بعيديــن عمــا يحدث. ن�سعــر بالم�سايقــات جراء 
الحواجــز والممار�ســات، وهو �ســيء اإن لم يظهر 
تاأثيره في البداية، فاإنه �سيظهرعلى المدى البعيد.
واأ�ســاف اأزازياناأن اأفــكار الاأغاني التــي يوؤلفونها 
تاأتــي مــن واقــع الحياة التــي يعي�سونهــا، فهناك 
مثًلااأغنية ا�سمها "بهدلة" تحكي ق�سة �ساب ي�سعر 
اأنه لا ي�ستطيع احتمال الواقع، من غلاء الاأ�سعار، 
وقلــة الوظائف،وغيرها من الم�ساكل التي يعي�سها 
ال�سبــاب الفل�سطينــي وحلمهــم بالهجــرة لاإيجــاد 
حياة اأف�ســل، حيث تقول كلمــات الاأغنية: "كيف 
بتترك كيف بتهاجر، بتبيع البلد وبت�سافر".
تتكــون الكونتير من 6 اأ�سخا�ــس، مديرة اأعمال 
ومنظمــة عرو�ــس الفرقــة زينة خــوري، واأحمد 
ال�سريــف  عــازف  الغيتارومــوزع  المو�سيقــى، 
وجورج عبــدالله عازف البي�س غيتــار، و�سليمان 
حــرب مغنــي الــراب وعــازف البيانــو، وعامــر 
يغمــور عازف الريثم غيتــار، وخلدون اأبو نجمة 
عــازف الدرامز، واإيفان جــورج اأزازيان المغني.
واأع�ساء الفرقة هم جيران وزملاء بالدرا�سة منذ 
اأيام الطفولة.
ق�شة خا�شة جدًّ ا في بناء فرقة فنية على الحاجز بن بيت لحم والقد�ض المحتلة"الكونتينر"..
ونفــذت  الكونتيــر عرو�سً ــا محليــة في  رام  الله 
والقد�ــس وبيــت لحــم، اإ�سافــة اإلى م�ساركتهم في 
مهرجــان قلنديــا الدولي،علًمــا اأنهــم يركــزون في 
عرو�سهــم علــى القد�ــس لت�سجيــع النا�ــس علــى 
زيــارة  المدينــة  القديمــة  وتحريــك  ال�سياحــة 
العربيــة والفنية فيها بدًلا مــن التوجه اإلى اأماكن 
اأخرى.
ووجهــت  "الكونتيــر"  ر�سالــة  اإلى  ال�سبــاب 
الفل�سطيني وطــلاب جامعة بيرزيت، وهي الفئة 
الاأكــثر اطلاًعــا ومتابعــة لــكل جديد بــاأن "هناك 
تجديًدا دائًما في المو�سيقى، وهناك ر�سائل كثيرة 
في كلمــات الكونتير،وتحديــًدا فيمــا يقــوم بــه 
اأحمــد ال�سريف في التوزيع المو�سيقــي والتاأليف، 
فــلا يمكن اإهمــال القديم اأو تجاهلــه، ولكن يجب 
اأن ن�ستمــع اإلى المو�سيقــى الحديثــة، وبــدًلا مــن 
التوجــه اإلى المو�سيقــى الغربيــة، هنــاك الكثــير 
من الفــرق الفل�سطينية التي يمكــن الافتخار بها. 
وفرقــة الكونتيردعــوة حقيقية للاهتمــام بالفن 
الفل�سطينــي والمواهــب الموجــودة لدينا ك�سعب 
فل�سطيني والعمل على تطويرها ودعمها".
اأع�ساء الفرقة الفل�سطينية "الكونتير".
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ابت�سام مهدي
منير فا�سه  
د. وداد البرغوثي
لم تمــر لحظات على تفجــيرات في منازل كوادر 
مــن فتــح في قطــاع غزة، حتــى انــبرى كثيرون 
مــن حركة فتح وغيرها لاتهــام حركة حما�س اأو 
تحميلها الم�سوؤولية، رغم اأن الاأخيرة ا�ستنكرت 
التفجيرات واعتبرتها عملا اإجراميا. ولم ينتظر 
اأي  كان  اأن  يجــري  تحقيــق  في  الاأمــر،  والــكل 
يتباكى على جهود الم�سالحة.
األي�ــس غريبــا اأنــه بعــد مــرور اأكثر مــن ع�سرة 
اأعوام على اغتيال الرئي�س الراحل يا�سر عرفات 
لم  يجروؤ اأحــد على اتهام اإ�سرائيل �سراحة لاأن 
التحقيقــات لم تثبــت اأي �سيء! فكيــف تجراأوا 
علــى اتهــام حما�س وخــلال �ساعــات قليلة دون 
تحقيق؟
الرئي�س محمــود عبا�س قال من بــين كثير قاله 
اإنــه لا يتهــم اأحــدا باغتيــال الرئي�ــس ال�سابق 
يا�ســر عرفات. كان هذا في مقابلــة اأجرتها معه 
القنــاة العا�سرة الاإ�سرائيلية في اأواخر ت�سرين 
الاأول الما�ســي ونقلها تلفزيون فل�سطين. ورغم 
اأن كل جملــة في المقابلــة ت�ستدعــي مقــالا، اإلا 
اأننــي �ساأتوقــف قليلا عند هــذه الجملة. ورغم 
اأن كل اأ�سابــع الاتهــام تتجــه نحــو المو�ســاد 
الاإ�سرائيلــي، بغ�ــس النظر عن اليــد "الاأداة" 
التــي نفذت، اإلا اأن ما قاله الرئي�س بهذا ال�سدد 
يوحــي وكاأن الق�سيــة ق�سيــة جنائيــة بحتــة 
تنتظــر نتيجــة التحقيقــات!  اأولي�ــس اغتيــال 
الرئي�ــس عرفــات ق�سيــة �سيا�سيــة  بالدرجــة 
الاأولى؟ ورغــم اأن الرئي�ــس في المقابلــة نف�سهــا 
اأكــد علــى عبثية �سواريــخ المقاومــة واأن يده 
ما زالت ممــدودة لل�سلام واأن التن�سيق الاأمني 
مــا زال م�ستمرا، اإلا اأن قــادة ورموز الاحتلال 
مــن نتنياهــو ويعلــون وليبرمــان وغيرهــم لا 
يــرون فيــه �سريــكا لل�ســلام. وذهــب ليبرمــان 
اأبعــد من ذلــك باأن قال عن الرئي�ــس عبا�س: اآن 
الاأوان للتخل�ــس منه. وهذا بحد ذاته اعتراف 
علــى الطريقة الاإ�سرائيليــة باأنهم تخل�سوا من 
يا�ســر عرفات عندما راأوا اأنــه اآن الاأوان لذلك، 
وبالتــالي يهــدد بالتخل�س من الرئي�ــس عبا�س. 
وربما قالها ليبرمان �سراحة وحذفتها رقابتهم 
علــى الاإعــلام. عملية ال�سلام التــي ي�سر عليها 
الرئي�ــس انتهــت منذ زمــن، وكثــيرون اأعلنوا 
ذلــك. والاأحــداث ووح�سية ممار�ســات �سريك 
"ال�ســلام"  اليوميــة  وحروبــه  المتوا�سلــة، 
�سغيرها وكبيرهــا، على القد�س وغزة، وعلى 
الب�ســر وال�سجــر والحجــر، وكمــا اأ�سافت لها 
اأختــي �سعاد وعلــى "الفاذر والمــذر وال�س�ستر 
والــبروذر"، تنفــي ب�ســكل �ســارخ اأن هنــاك 
عمليــة �ســلام "لا كانــت ولا �ستكــون". اأخ�سى 
اأننــا اإذا وا�سلنــا اإنــكار موت عمليــة ال�سلام، 
اأن ياأتــي الوقت، وهــو اآت لا محالة، وتعترف 
منظمة التحرير بذلك وتقرر اأن تدفن هذا الميت 
الذي تعفنت جثته واأ�سبحــت رائحتها مقرفة 
وجالبــة للوباء، فلا تجد �سبرا مــن اأر�س غير 
م�ســادرة لدفنــه. �سارعــوا لدفنهــا وانتبهــوا 
لمتطلبات الم�سالحة الفل�سطينية.
علينــا  اأن  نت�سالــح  مــع  اأنف�سنــا  اأولا،  فهــذا 
اأهــم مليــون مــرة لنــا ولق�سيتنا مــن التفاو�س 
والت�سالح، ولنعد للاءاتنا، فهي خير واأبقى.
ادفنوا ال� "نعم".. 
فاءاتنا خير واأبقى
الإن�����������ش�����ان الم����ع����ا�����ش����ر: ف����خ����ور ب���ع���ب���ودي���ت���ه
يكــون ال�سخ�ــس عبــًدا اإذا اتبع تعليمــات وت�ســرَّف وفق ما 
يمليــه عليــه �سخ�س اآخــر دون �ســوؤال وجــواب. والاأ�سلوب 
الاأ�سهــل والاأ�ســرع (لكنه لي�ــس الاأعمق) لاإجبــار النا�س على 
القيــام بما ُيمْ لى عليهم (اأي ا�ستعبادهم) هو العنف الج�سدي 
اأو الترهيب بــه. لا يوجد اإن�سان يفخر بمثل هذه العبودية بل 
ُتَكــوِّ ن لديه �سعوًرا بالتمــرد والمقاومة، حتى لــو اأّدى ذلك اإلى 
الموت.
ربما يت�ساءل البع�س: وهل توجد عبودية يفخر بها الاإن�سان؟ 
الجــواب نعم، وهي الاأعمق والاأخطــر وال�سائدة ب�سكل اأكبر. 
�ساأحكــي ق�ستي مــع الريا�سيات للتو�سيــح. در�ست ودّر�ست 
الريا�سيــات �سنــوات عديدة. فعلُت مــا اأُْمِلَي علــّي في كليهما. 
ت�سرفــت كعبــد اإذ اتبعــت التعليمــات دون معرفة لمــاذا تلك 
المعرفــة في الكتــب المقــررة ومن قّررهــا ومن الم�ستفيــد منها. 
لكــن، اأ�ســواأ مــا في الاأمــر اأني كنت فخــوًرا با�ستعبــادي ذاك؛ 
ع�سقت عبوديتي وا�ستفدت منها (وظائف ومركز اجتماعي).
كنــت اأ�سعر ب�سعادة وفخر عندمــا اأح�سل على علامات عالية 
اأو عندمــا يمدحني الطلبة كمدّر�ــس للريا�سيات. لم اأ�سعر قط 
برغبــة في التمــرد اأو المقاومــة. كان ذلــك �سحيًحــا حتى عام 
6791 حــين لطمتنــي الحقيقة في نهايــة الاأمــر واأيقظتني من 
حالة ال�سبــات والتخدير التي و�سعتني فيه المدنية الحديثة. 
مــا اأيقظنــي على وجــه التحديــد كان وعيــي باأن اأمــي الاأمية 
تعــرف ريا�سيات لا اأفهمها ولا اأ�ستطيع فعل مثلها، كما وعيت 
اأنهــا َتْعَلُم تماًما ما كانــت تفعله ولماذا ومن الم�ستفيد؛ اأي اأنها 
لم تكــن عبدة مثلي. كان وعيي لريا�سيــات اأمي بمثابة زلزال 
خلخل الاأ�س�س التي ُبِنَيْت عليها معرفتي. لم تفعل اأمي اأمًرا لم 
تعرف م�سدره وموقعه.
بــداأ ينمو لدّي – نتيجــة ذلك – �سعور بالتمرد، ظهر في اأ�سكال 
مختلفــة؛ وظــّل ينمــو ويتعمق مــع الوقــت. مــن اأول مظاهر 
تمــردي كان ت�سجيــع طلبــة المدار�ــس علــى تكويــن نــوادي 
علــوم وريا�سيات يبداأ فيها الطالب ب�ســوؤال لديه، حيث كانت 
مرجعيُتــه حياَتــه وحيث يتــّم التعلــم دون تدري�ــس ومنهاج 
وتقييــم. مظهــٌر اآخــر لتمــردي كان اإدخــال م�ســاق في جامعة 
بيرزيــت عام 9791 لجميع طلبة ال�سنة الاأولى في كلية العلوم 
�سميتــه "الريا�سيات في الاتجاه الاآخر". لكن لم ينتقل تمردي 
عندئــذ اإلى اإعــادة النظر في المنظومة التربويــة برمتها، والتي 
تعتبر التعليــم الر�سمي الموؤ�س�سي الو�سيــط الاأحادي العالمي 
للتعلم. باخت�سار: نعم، دّر�ست الريا�سيات، لكني لم اأِع وقتها 
اأني كنت اأعّلم اأمًرا اآخر خفيًّ ا، اأعمق واأخطر، األا وهو الافتخار 
با�ستعبادهم، و�سعور من لم ينجح منهم اأنه اأقل ذكاء وبالتالي 
بالدونية.
تحويــل الاإكــراه عــن طريــق العنــف الج�ســدي اإلى افتخــار 
بالا�ستعبــاد عــبر طريق علمّي متقــن هو في راأيي مــن اأكثر ما 
يميــز ما ندعوه بالحداثة؛ وهو بال�سبــط طريق الدكتاتورية 
الهادئــة التي تعمل تحت ال�سطح والتــي نعي�سها حول العالم 
باأ�سماء براقة مثل التقدم والتطور! ما ي�ساعد في ذلك هو خلق 
حالــة م�ستمرة من الخــوف والقلق والاإرهــاق، والادعاء باأن 
ذلــك �سروري لتحفيز الطلبة للتميز. نعي�س ع�سوًرا مظلمة لا 
نعيها لوجود اإنــارة م�سطنعة تعطينا الانطبــاع باأننا نعي�س 
في ع�سر التنوير.
نجحــت المدنيــة الحديثــة (عــبر تخطيــط علمــي وت�سميــم 
وتنفيــذ) في اأمــٍر لم تنجــح فيه المدنيــات ال�سابقــة: في تكوين 
اأغلبيــة عظمى حول العالم ت�سعر فخــورة با�ستعبادها (لي�س 
فقــط بالن�سبــة للمعرفــة بــل اأي�ًســا بالن�سبة لمجــالات اأخرى 
مثــل العبودية لماأكولات �سارة ولاأجهــزة تكنولوجية ت�سلبنا 
العافيــة). كيف يتــّم ذلك؟ من خــلال اإلهائنا بالمظهــر واإخفاء 
مــا يح�ســل في الجوهر، ومن خــلال تحويلنــا اإلى ن�سخ هزيلة 
متماثلــة لنمــوذج مخــّرب اأ�ســًلا. فالقيم التي تحكــم ت�سرف 
النا�س في الحياة المعا�سرة هي ال�سيطرة والفوز والج�سع.
اأود اأن اأنهــي اأننــا كعــرب اأوفــر حظًّ ــا ممــن ُيْطَلــق عليهــم 
"مجتمعــات متقدمــة"،  اإذ  لدينــا مقومــات  لها جــذور يمكن 
اأن تحمينــا وتخرجنــا من ظلمــات الوهم ال�سائــدة. اأول هذه 
المقّومات يكمن في "المثنى" الذي يختلف عن المنطق الثنائي في 
الريا�سيــات (كل عبارة اإما �سائبة اأو خاطئة ولا يوجد بديل 
ثالــث)؛ وت�سّكل المجاورة كو�سيط للتعلــم والعمل المجتمعي 
(اإلى جانب الموؤ�س�سة التي لا ن�ستطيع التخل�س منها كليًّا) ثاني 
هــذه المقومات؛ اأما المكّون الثالث كركيزة لل�سفاء من الاأوهام 
والخرافــات الحديثة فتكمــن في عبارة الاإمام علــي عليه األف 
�ســلام "قيمة كل امرئ مــا يح�سنه" (بدًلا من التقييم على خط 
عمــودي). هناك مقومات اأخرى لكن اأكتفي هنا بهذه المقومات 
الثلاثة التي يمكن اأن اأ�سهب فيها في مقال اآخر.
الو�ســع في العالم، وفي منطقتنا بوجه خا�ــس، لم َيُعد يتحمل 
اأن ن�ستمر في تفكيرنا واأحاديثنا على ال�سطح.
ك�سفــت الحرب علــى غزة عن تطــور نوعّي للقــدرة الع�سكرية 
لدى ف�سائل المقاومة، فقد طورت �سبكة ات�سالات خا�سة جرى 
تحديثها وتطويرها داخل الاأنفاق، لت�سهيل التن�سيق بين رجال 
المقاومــة، بعيــًدا عن اأعــين الاحتــلال، للم�ساهمــة في الحد من 
الخ�سائر الب�سرية في �سفوفهم.
وقــد كان تن�ست المخابــرات الاإ�سرائيلية علــى جميع المكالمات 
التــي ت�سدر في قطاع غــزة، �سبًبا رئي�سيًّ ــا في اغتيال العديد من 
القيــادات الفل�سطينية ال�سيا�سيــة اأو الع�سكرية خلال الحروب 
ال�سابقــة، وبعد انتهاء حرب 8002/9002م، حاولت الف�سائل 
الفل�سطينيــة الا�ستفادة مــن تجربة حــزب الله في ت�سكيل �سبكة 
ات�سالات داخلية خا�سة بها. 
ولم ت�ستخدم هذه ال�سبكة في حرب ت�سرين الثاني عام 2102م، كونها 
تجهيزاتهــا لم تكن قد اكتملت ب�سورة كاملة، ولكن ا�ستخدمت على 
نطــاق �سيــق، للتوا�سل بــين القيــادات العليا، كنوع مــن التجربة، 
وقــد اأثبتت نجاحهــا في تلك الفترة، فا�ستكمــل اإعدادها داخل جميع 
الاأنفاق لدى ف�سائل المقاومة، وفي منازل بع�س القادة.
وفي حديث مطول مع اأحد رجال المقاومة في مدينة خان يون�س، 
ويقــال له اأبــو اأحمد، اأكــد اأن تن�ســت المخابــرات الاإ�سرائيلية 
علــى المكالمــات الخا�ســة بــين المقاومــين ب�ســكل خا�ــس وبين 
قادتهــم ب�سكل عــام في الحروب ال�سابقة، كان عامــًلا اأ�سا�سيًّا في 
الك�ســف عن الكثير من الخفايــا والتكتيكات التي تتبعها الاأذرع 
الع�سكريــة، خا�ســة اأن جميــع �سبــكات الات�ســال الفل�سطينية 
مرتبطة بالات�سالات الاإ�سرائيلية.
واأ�ســاف في حديــث مــع "الحــال": "في هذه الحــرب، وبعد اأن 
ا�ستطاعــت اإ�سرائيــل من خــلال تقنيات متطورة جــدًّ ا اختراق 
جهازي "ال�سيناو" و "الماخ�سير" للات�سال، حيث تم ا�ستهداف 
اأغلــب تجمعات الخطــوط الرئي�سيــة ل�سبكة الات�ســال لهاذين 
النوعــين من الا�ستخدام في الاأيام الاأولى من العدوان، ا�سطرت 
المقاومة اإلى ا�ستخدام �سبكة الات�سالات الخا�سة بها".
وبــين اأن ال�سبكتــين ال�سابقتــين كانــت المقاومة تعتمــد عليهما 
ب�سكل رئي�ســي خلال الحــروب ال�سابقة، باعتبارهمــا الو�سيلة 
الوحيــدة للات�ســال، ولم تكــن المخابرات ت�ستطيــع اختراقهما 
�سابًقا، ولكــن بعد اختراقهما، �سدرت تعليمــات بعدم التعامل 
معهما والاكتفاء ب�سبكة الات�سالات الداخلية.
ولفــت اإلى اأن مهند�ســي الات�ســالات الذيــن اأ�سرفــوا علــى هذه 
ال�سبكــة كانوا يتعقبون المقا�سم ب�سبــكات الات�سالات الخا�سة 
بهــم ب�ســكل يومي طــوال فترة العــدوان على غــزة، للتاأكد من 
�سلامتهــا ومنع اختراقهــا، موؤكدا الاحتلال اأخفــق في التن�ست 
على المقاومة.
وذكــر اأنهم اعتمــدوا عليها كليًّ ــا في مجال التوا�ســل بين �سلاح 
الاإ�ســارة والقــادة الميدانيين خــلال العدوان على غــزة، وبين 
المقاومــين وذويهــم للاطمئنــان عليهم، كما �ساعــدت في الك�سف 
عــن م�سير العنا�سر المحتجزين في الاأنفاق تحت الار�س، ومن 
بينهــا نفق في منطقــة القرارة عنــد الحدود ال�سرقيــة لمحافظة 
خان يون�س نجا منه 23 عن�سًرا من "الق�سام".
واأو�سح اأن عنا�سر المقاومة كانت على ات�سال مع قادتها وهي 
داخــل النفق عن طريــق ال�سبكة الخا�سة، ولكــن عندما ق�سف 
النفــق، قطــع الات�سال بعد قطــع خطوط ال�سبكــة، ومع اإعلان 
بــدء �سريان التهدئة في العا�سر من اآب، انطلقت المقاومة تبحث 
عن طرف اأ�سلاك الات�سال الاأر�سي الخا�س بالمقاومة ليت�سلوا 
بهم بعد العثور على الطرف الاآخر بم�ساعدة الدفاع المدني، وتم 
تحديد المكان.
كمــا ا�ستطاعــوا التعرف على مــكان عدد من جثامــين ال�سهداء 
الذيــن ارتقوا خــلال مدة احتجازهم التي بلغــت 22 يوًما، بعد 
اتبــاع خط الات�ســال الذي كانوا يجــرون منــه ات�سالاتهم مع 
متتبع الاإ�سارة.
واأ�سار اإلى قدرة عدد من الرجال المقاومة على الات�سال بذويهم 
واأقاربهــم ومــن يعنيهم طوال فترة العــدوان، خا�سة اأن عدًدا 
منهــم لم ي�ستطــع العــودة اإلى منزلــه خــلال هذه الفــترة، عبر 
الات�ســال من نقــاط ات�سال خا�ســة تم تو�سيلهــا اإلى منازلهم، 
منوًهــا اإلى اأنــه في اأوقــات المواجهة ال�سابقــة كان من الم�ستحيل 
اإجــراء مثــل هــذه الات�ســالات، لاأن "الات�سال بالجــوال يعني 
ا�ستهدافهم وا�ست�سهادهم".
خال الحرب على غزة
تطور نوعي في ات�شالت المقاومة حافظ على الأرواح
واأ�ســاف: اإن "تفكير رجال المقاومة المخت�ســين بالات�سالات في 
اإقامــة �سبكة الات�سالات الخا�سة بالمقاومة لم يكن اأقل قيمة من 
ت�سنيــع ال�سواريــخ والاإعــداد للمعركة التــي دارت على اأر�س 
غزة لاأكثر من �سهر".
وتعتمــد اإ�سرائيل، وفق م�سادر اأمنية، على م�سدرين اأ�سا�سيين 
في جمــع المعلومــات الا�ستخبارية اللازمة لحربهــا �سد حركات 
المقاومة الفل�سطينيــة، وهما الم�سادر الب�سرية كتجنيد العملاء، 
والم�ســادر الاإلكترونية عبر الا�ستعانة باأحــدث ما تو�سلت اإليه 
التقنيات التكنولوجية.
وقالــت هــذه الم�ســادر  اإن  "الوحــدة 0028 (ذراع التج�س�ــس 
الاإلكتروني) في جهاز ال�ساباك تعتمد على تعقب اأجهزة الات�سال 
ال�سلكيــة واللا�سلكية"، مبينة اأن الذي ي�ساعد الوحدة على اأداء 
مهمتها ارتباط �سبكــة الات�سالات الفل�سطينية القائمة في ال�سفة 
وقطاع غزة بال�سبكة الاإ�سرائيلية.
وقــال م�سدر في حركة حما�ــس، اإن الحركة منعت تحركات اأبرز 
قادتها وفي مقدمتهم اإ�سماعيل هنية نائب رئي�س المكتب ال�سيا�سي 
لحركــة حما�ــس، واأع�ســاء المكتــب ال�سيا�سي للحركــة (محمود 
الزهار وخليل الحية، وغيرهم من القادة). 
واأ�ســار اإلى اأن قــادة الحركة، غّيروا اأماكــن مبيتهم وتواجدهم، 
ولم يــردوا علــى هواتفهــم المحمولــة، وتوا�سلوا �سمــن �سبكة 
ات�ســالات داخليــة �سريــة متطــورة ي�سعــب اختراقهــا، وفــق 
م�ســادر ع�سكريــة اإ�سرائيليــة، وهــي نف�سهــا التــي تر�ســل منها 
التعليمــات للقادة الميدانيين والخطابات التي توجه لل�سعب من 
القادة. 
وتقول م�سادر اإ�سرائيلية اإّن حركة حما�س تملك �سبكة ات�سالات 
متقدمــة جدا، ت�سلمتها مــن اإيران، ت�سبه بدقتهــا وتكنولوجيتها 
المتطورة �سبكة ات�ســالات "حزب الله" التي ا�ستخدمت في حرب 
9002م.
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عبد البا�سط خلف  
نور عبد الفتاح
علــى عك�س المتوقع باأن علاقات الجامعة لا تدوم طويًلا، و�سرعان ما 
تنتهــي بانخراط اأ�سحابها في حياتهــم واأعمالهم بعد الجامعة، اإلا اأن 
اأكــثر من 6 حالات من خريجــي وخريجات دائرة الاإعلام في الجامعة 
اأثبتوا عك�س ذلك، وخطوا اأولى خطواتهم اإلى الحياة الزوجية. 
اأمير وجمان 
يقــول اأمــير اأبو عــرام خريــج الدائــرة اإن كونه وجمــان اإعلاميين 
ودر�ســوا التخ�س�ــس نف�ســه،زاد مــن القوا�ســم الم�ستركــة التــي 
تربطهــم. وي�سيف: "بلا �سك، فاإن �سبب التخ�س�س يقُف في المرتبة 
الثانيــة بعــد الرابــط الاأهم، وهــو التقــارب الفكري بيننــا، كما اأن 
هنــاك العديد من القوا�سم الم�ستركــة الاأخرى التي اأوجدت اأر�سية 
خ�سبة للارتباط". 
وت�سيف جمــان اأن تخرجهما من التخ�س�س نف�سهــكان عامًلااإيجابيًّا 
جدًّ ا.وتتابــع:  "هــذا يدفعنــا للعمــل مًعــا في كثــير مــن الاأمــور في 
تخ�س�سنا، بالاإ�سافة لم�ساعدة بع�سنا، خ�سو�سً ا اأن العمل الاإعلامي 
اأحياًنــا ينتقــل بعد �ساعات الــدوام الر�سمي اإلى البيــت، وبالتالي، فاإن 
�سريك الحياة قد يكون هو �سريك العمل".
وي�ســير اأبــو عــرام اإلى اأن وجــود هذا العــدد من حــالات الارتباط في 
الدائــرة لافت جدًّ ا. ويقول: "اأنا اأعلــم العديد من الحالات الم�سابهة، 
حتى قبــل التحاقــي بالجامعة، اأي منذ عــدة اأعوام م�ســت، واأعتقد 
اأن ال�سبــب يعــود لكون الطالب الاإعلامي غالًبا مــا يكون مثقًفا وقارًئا 
ومتمر�ًســا في حياتــه الاجتماعية،وبالتالي من ال�سهــل عليه الاختلاط 
في مجتمعــه المحيــط والتعــرف علــى مــن حولــه بعمــق، وهــذا مــا 
ُي�سهــل التقارب واإيجاد روابــط م�ستركة، وبالتــالي الاإعجاب والنية 
بالارتباط".
نور وروزانا 
تقــول الخريجــة روزانــا غنيــة اإن الزمالــة لعبــت دوًرا كبــًيرا في 
الارتبــاط، كون عدد طلاب الاإعلام محدوًدا وقليًلا، ما ي�سهل تقاربهم 
وتعرفهم ببع�س، وذلك لوجودهم في نف�س المكان والمحا�سرات،حيث 
تعرفت بزميلها ال�سابق وخطيبها الحالي نور الاأقط�س.
وينفــي نور اأن تكــون مهنة الاإعــلام �سبًبا في هذا الارتبــاط، ويقول: 
"لو كانت روزانا تدر�س اأي تخ�س�س اآخر،فمن الموؤكد اأن القدر كان 
�سيجمعنــا، ولو كانت محا�سبــة اأو مهند�سة اأو محامية،فلا اأظن اأنني 
�ساأغير راأيي فيها".
وتــرى روزانــا اأن ت�ساركهمــا في المهنــة اإيجابــي لاأن كل واحد منهما 
يتفهــم طبيعة �سغــل الاآخر، وهناك اإمكانية لتقــديم الم�ساعدة في حال 
احتاجهــا اأحدهــم. فيمــا يــرى نــور اأن هذا �ســلاح ذو حديــن، ولكنه 
اإيجابي بدرجة اأكبر لاأنــه يعطي المجال لبقائهما قريبين من بع�سهما 
وعلى علم بظروف العمل.
����ش���ه���ادات  وع����ق����ود  زواج:  6  ح������الت  زواج  ب����ن  خ���ري���ج���ي  وخ���ري���ج���ات  دائ�������رة  الإع������ام
عمرو ونور 
ويو�ســح الخريج عمرو بعــيرات اأن وجوده ونور خ�سيبفي الدائرة 
نف�سهــاكان عامًلااأ�سا�سيًّ ــا و�سبًبــا قويًّ ــا في ارتباطهمــا، لكــن بالتاأكيد 
هنــاك عوامــل اأخرى لعبــت دوًرا في هذا الارتبــاط، كتقارب وجهات 
النظروالاأفكار.
وتنفــي  نــور  اأن  كونهمــا  اإعلاميــين  لعــب  دوًرا  في  اختيــار  �سريــك 
الحياة،اإنمــا اأفكارهمــا هــي ال�سبب، والاإعــلام �ساهــم في تعريف كل 
منهما بالاآخر فقط.
ويوؤكــد كل منهمــا  اأن  ت�ساركهمــا  بنف�ــس  التخ�س�ــس والمهنــة  كان 
�سيًئااإيجابيًّا، كون اأفكارهمــا كانت متقاربة، اإ�سافة اإلى قدرتهما على 
التغلــب علــى الكثير من الم�ساعــب من خلال ت�سجيــع بع�سهما، ولم 
يذكرا اأنه كانت هناك �سلبيات لهذا الارتباط.
وتقــول نور اإنه خلال ارتباطهما بالجامعة لم تكن هناك اأي انتقادات 
�سلبية، وكل من حولهما من الزملاء اأحبوا الفكرة و�سجعوهما.
محمد ومي�ساء
تقــول ال�سحافيــة مي�ســاء الاأحمــد عــن ق�ســة خطوبتهــا علــى المحرر 
ال�سحــافي محمد مــرار: "وجودنا في نف�ــس الدائــرة كان بداية لمعرفتنا 
حتى تعمقت وو�سلت مرحلة الارتباط، ووجودنا في نف�س المكان وهذه 
المعرفــة كان لهــا الف�سل الكبير في اختبار اأنف�سنــا واختبار علاقتنا، مع 
ن�سوجها ب�سكل طبيعي من معرفة ثم زمالة ثم �سداقة فارتباط".
ويعتقــد مرار اأن وجودهما في نف�س المهنة اأمــر اإيجابي لاأنهما يفهمان 
طبيعــة المهنــة ومتطلباتهــا، وبالتــالي �سيتعاونــان دائًمــا في العمــل 
واإنجــاز موادهما ال�سحافية حال احتاج اأي �سخ�س منهما الاآخر ولا 
توجد معيقات بقدر ما كان الاأمر مرتبًطا بفهم طبيعة مهنة ال�سحافة 
المتعلقــة بالا�ستعــداد الدائــم في اأي لحظــة لاأي حــدث اأو جديــد قــد 
يتطلــب الخروج في وقت متاأخر اأو على ح�ساب المنــزل اأحياًنا اأو اأي 
ارتباطات اأخرى.
وت�سيف مي�ساء اأن "ال�سراكة في نف�س التخ�س�س والمهنة اأي�ًسا 
اأحد الاأ�سباب التي �ساعدت في وجود توافق واتفاق كبير بيننا 
ولغــة م�ستركــة مرتبطــة بحبنا للمهنــة التي تعتبر جــزًءا من 
ذاتنــا وحياتنا اليومية". وتبين اأن حالات الارتباط في الاإعلام 
تنــم عن اتفــاق وتوافــق عقلي ذهنــي عاطفــي اجتماعي جمع 
بــين الزملاء لي�سبحــوا اأزواًجا، وباعتقادي ذلــك هو الن�سيب 
الاأجمل".
واأبدى الاثنان فرحة كبيرة بفرحة الاآخرين بهما وقالا: "كان رد فعل 
الزملاء حال اإعلان خطوبتنا مفرًحا، الجميع هناأ وبارك هذا الارتباط 
ولم�سنا في الحقيقة مدى �سعادة زملائنا بهذا الخبر".
ت�ساعد علاقة العمل وال�سعور بالارتياح واحتياج كل طرف اإلى الاآخر 
اإعلاميًّا، على خلق ال�سرارة الاأولى للزواج، لذا تولد العلاقة نوًعا من 
ال�سعــور بالراحة النف�سيــة بين الطرفين، وتقوم هــذه الزيجات على 
التقدير والاإعجاب والتفاهم.
اأمير وجمان         نور وروزانا                       محمد ومي�ساء                 عمرو ونور             
يــزاول �ســالم محمد اأبــو الرو�ــس (23 عاًمــا)، مهنــة الجمع بين 
الباحثــين عن زوجات منــذ �ست �سنوات، ويتفاخــر باأنه ا�ستطاع 
التوفيــق بين مئات ال�سبان والفتيات في مختلف محافظات الوطن 
والداخل، لدرجة اأنه كان �سبًبا في �سفر بع�سهن للولايات المتحدة 
الاأميركية وكندا والاأردن.
يــروي ال�ســاب، وهــو يحمــل هاتًفــا خلويًّ ــا: هــذه هــي و�سيلتي 
الاأ�سا�سيــة في العمــل، واأ�ستعين بعدد كبير مــن الن�ساء الكبيرات 
في ال�ســن لاإتمام عقود الزواج بمختلف المدن والبلدات، واأحر�س 
على عدم الجمع بين العر�سان اإلا في زيارة ر�سمية لطالبي الزواج 
لبيت عائلة العرو�س، ولا األتقي بالفتيات نهائيًّا.
بدايات
بــداأت ق�سة اأبو الرو�س في مخيم الفارعة، حين �ساأله اأ�سدقاء عن 
�سابة لقريبهم، وا�ستطــاع الوفاء بالاأمر، ومن يومها �سار ينت�سر 
في اأكــثر مــن مدينة وبلدة بمحافظــات الوطن، اأكثرهــا في القد�س 
واأحيائهــا لارتفاع ن�سبة الطلاق هناك، واأقلهــا في النقب ومنطقة 
بئــر ال�سبــع؛ نظرًا لبعدهــا الجغرافي، ورف�س الكثــير من الاأهالي 
تزويج بناتهم بعيًدا عنهم.
������ش�����الم اأب����������و ال��������رو���������ض: ال�����������ش�����اب "الخ������ّط������اب������ة"!
اأبو الرو�س خلال عمله في التوفيق بين راأ�سين بالحلال.
يقول: الاأمر لي�س �سهًلا، ويحتاج اإلى اأمانة و�سدق، ولا يمكن لاأي 
اأحد دخــول بيوت النا�س دون اأن يكون جادًّ ا في طلبه، ويهدف اإلى 
الزواج ولي�س لاأمر اآخر.
تت�ســكل اأولى مراحــل عمل اأبــو الرو�س في تلقي ات�ســال هاتفي من 
�ســاب، يقــدم موا�سفاتــه، وعمــره، وطلبه، ثــم يلتقي بــه وجها 
لوجه، وير�سل المن�سود لم�ساعداته الن�ساء، فيبحثن عن المنا�سب، 
ويتوجــه العري�س برفقة اأبو الرو�ــس لبيت والد زوجة الم�ستقبل، 
ويجتمعان بح�ســور الاأهل، ثم يتفقان علــى التفا�سيل، وتح�سر 
بعدها الجاهة والماأذون �سوية، ويجري عقد القران.
يعــدد �ســالم اأبــرز مناطــق عملــه: الفارعــة، وجنــين، وطولكرم 
ومخيماتهــا، وقلقيليــة، وقريــة �سنيريــا، وطوبا�ــس، ونابل�ــس، 
وبلاطــة، والقد�ــس، وبئر ال�سبــع، والنا�ســرة، وعــرب ال�سبلي 
داخــل الخط الاأخ�ســر، ورام الله، واأم الفحــم، والخليل، وبع�س 
بلداتها.
مواقف
وح�ســب و�سيط الــزواج، فاإنه تلقى طلبات بالمئــات من معلمين، 
ومدراء م�ست�سفيات، وتجار، وعمال، واأطباء، ومطلقين، ورجال 
توفيــت زوجاتهم. لكنه تعر�س لخدعة لا ين�ساها من �ساب اأخفى 
�ســوء و�سعــه ال�سحي عــن العرو�ــس، مثلما دخــل في ورطة بعد 
تراجــع �ســاب عــن خطبة فتــاة في اللحظــة الاأخــيرة، وبح�سور 
الجاهة والماأذون ال�سرعي. كما و�سلت منزله زوجة اأربعيني كان 
يبحث عن زوجة ثانية، وهددته ثم عر�ست عليه المال لكي يتوقف 
عــن تزويجــه من اأخــرى. ولا ين�ســى محاولة عري�ــس الهرب من 
المحكمــة ال�سرعية، بعد تراجعه عن الزواج من �سابة كان والدها 
ي�سر على رف�س تزويجها له، واعتقد اأنها مري�سة، وبعد اأن ف�سل 
في الهرب من المحكمة، اأر�سل الجاهة دون اأن يح�سر بنف�سه.
اأر�سيف
يحتفــظ اأبو الرو�س في اأر�سيف خا�س باأ�سمــاء الاأزواج، وطريقة 
الات�ســال بهم، ثــم ي�ستقبل طلبات جديدة مــن معارفهم، ويتلقى 
بعد نهايــة الزواج (اإكرامية) بدل تفرغه وات�سالاته و�سفره، ولا 
يحــدد قيمتها، ويترك حرية تحديدها للعري�س، وبع�سهم يكرم في 
دفعها.
ويقــول اإن المهر القيا�سي الاأقل للعرائ�ــس ثلاثة اآلاف وخم�سمائة 
دينــار، واأكــثره خم�سة اآلاف، وفي بع�س المناطــق كالخليل يكون 
003 غــرام ذهب. ويوؤكــد اأنه يحتاج �سهرًيــا لقرابة 0021 �سيقل 
بدل ات�سالات هاتفية، في التوا�سل والبحث. كما اأن بع�س حالات 
الطــلاق وقعــت بين الاأزواج الذيــن وفق بينهم، لكنهــا قليلة، كما 
يفيد.
ولــد اأبــو الرو�س في ديــر البلح بغــزة، وانتقل للعي�س مــع اأقاربه 
بالفارعــة قبل 71 �سنــة، وهو اأب لثلاث بنــات وولدين، ومتزوج 
مــن امراأتين. ويوؤكد اأنه لن ي�ستخدم ح�سابه على موقع التوا�سل 
الاجتماعــي لاأغرا�ــس الزواج، ويفيــد اأن العمل يتعــثر في بع�س 
الموا�ســم، وخا�سة في ف�سل ال�ستاء، كمــا اأنه ي�سارك في الكثير من 
حفلات العر�سان الذين تزوجوا عن طريقه.
